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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพการใช ้และปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  2) เพื่อศึกษาความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อ
การใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั   
วฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวชิาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์
ในการวจิยั และประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดท่ีเป็นคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาจ านวน 231 คนจาก 4 
คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ และคณะ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติโดยใชค้่าความถ่ี             
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่าเฉล่ีย
ของประชากร (μ)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร  (σ)  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  
1.  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ พบวา่คณาจารย ์216 คน (ร้อยละ 93.5) เคยใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์และ 15 คน (ร้อยละ 6.5) ไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ คณาจารยท่ี์ไม่เคยใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ ส่วนใหญ่เพราะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ส าหรับคณาจารยท่ี์เคยใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการวจิยั มีความถ่ีในการใชส่้วนใหญ่ไม่
แน่นอน ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ Thailis (TDC) มีการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์ คือ เวบ็ไซต ์มีเหตุผลท่ีเลือกใช ้คือ ขอ้มูลมีความทนัสมยั วธีิการใช ้คือ สืบคน้ดว้ยตนเอง 
สถานท่ีท่ีใชคื้อ หอ้งท างาน ช่วงเวลาในการสืบคน้ระหวา่ง 12.00 น.-18.00 น. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
สืบคน้คือ เอกสารฉบบัเตม็ (PDF) และใชว้ธีิการสั่งพิมพเ์ฉพาะหนา้ท่ีตอ้งการ  
(6) 
 
2. ดา้นปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ ปัญหาดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย์
พบมากท่ีสุดคือ ฐานขอ้มูลออนไลน์มีจ านวนนอ้ย ปัญหาดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ ท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ ดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ ท่ีพบมาก







4. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ควรเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์
ใหเ้พียงพอสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด จดัหาคู่มือเอกสารแนะน าเก่ียวกบั
ฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งสม ่าเสมอ บรรณารักษค์วรมีทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ แนะน าฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีชดัเจน จดัเตรียม
จ านวนคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ จดัระบบเครือข่ายใหมี้ความรวดเร็ว ตรวจสอบการท างานของ
ระบบเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้การอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มระยะเวลาในการจดัอบรมให้
เหมาะสม รวมทั้งประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยา่งทัว่ถึง  
5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คณาจารยท่ี์มีปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั              
วฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ใน
การวจิยั และประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ียงัพบวา่  
คณาจารยท่ี์มีเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
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ABSTRACT 
 The objective of this research are 1) to study condition of use, problems for using online 
databases of faculty members at Yala Rajabhat University (YRU); 2) to study the needs of 
members who have access to an online databases 3) to investigate the different needs of online 
databases among faculty members at Yala Rajabhat University, and examine difference by  
gender, age, faculty, educational level, academic title, teaching experience in higher education, 
research experience, and the internet experience; and 4) to identify problems and suggestions of  
YRU faculty members regarding use of online databases.  
Surveys were used as the primary data collection method. A total of 231 sets of 
questionnaires were distributed to faculty members at YRU. The study population was divided 
into 4 faculties: the faculty of education, faculty of humanities and social science, faculty of 
management sciences and faculty of science technology and agriculture. Data analysis was 
conducted to identify descriptive statistics and comparison of means using the population average 
(μ) and standard deviation of population (σ). 
The findings revealed the following:  
 1. Among faculty members, 216 subjects have used online databases, whereas 15 have 
never used them before. Most of the non-users reported that they had no need to use online 
databases. The majority of the users stated that their objectives were to find information for their 
research. Their access frequency was inconsistent. The main database used was ThaiLis (TDC).  
The reasons identified for choosing to use online databases were to access up to date research and  
information. Respondents indicated that they primarily learn how to use online databases and 




2. Respondents identified a number of challenges related to their use. Some online 
databases had insufficient content. Respondents indicated that they lacked the English language 
skills to properly access and use online databases. There were few librarians able to help faculty  
members with technical aspects of online databases. Busy networks interrupted online research. 
Finally, respondents indicated that there were few training seminars.  
 3. Faculty members recommended that the Academic Resources and Information 
Technology Center at YRU should update subscriptions and services for online databases and 
offer training courses and assistance regularly. Additionally, training and promotion of online 
databases should be improved and offered more frequently.  
 4. Faculty members also identified a number of potential options for improving their 
usage of online databases. These included increasing the number and types of databases to cover 
instruction of all educational levels and topics; librarians should improve their proficiency in 
English skills for retrieval and facilitation of access to online databases; network speeds should be  
increased; computer resources should be improved; and training must be offered continually and 
well promoted among faculty members.    
 5. Data analysis showed no differences by gender, age, faculty, educational level, 
academic title, teaching experience in higher education, research experience and the internet 
experience with problems of using online databases of faculty members, and data analysis showed 
differences in faculty members needs of online databases by different academic title, teaching 
experience in higher education, research experience, and the internet experience. 
 













              วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงยิง่จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต ์ 
แซ่ฉัน่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ท่ีไดช่้วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานทุกขั้นตอนซ่ึงท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
         ขอขอบพระคุณคณาจารยส์าขาการจดัการสารสนเทศทุกท่านท่ีอบรมสั่งสอนถ่ายทอด
ความรู้ทางวชิาการและแนวคิดต่างๆ อนัมากดว้ยคุณค่า ทั้งเมตตา เอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา จนเกิดโลกทศัน์อนักวา้งไกล เขา้ใจในวงการบรรณารักษอ์ยา่งลึกซ้ึง 
                ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้งสามท่านไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชตา                                 
รุ่งวชิานิวฒัน์   อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี นางระววีรรณ ข าพล บรรณารักษ์
ช านาญการพิเศษ ส านกัหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
และอาจารยนู์รีดา     จะปะกียา อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการ
วจิยัคร้ังน้ีท าใหง้านวจิยัเล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ 
    ขอขอบพระคุณคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทุกท่านท่ีสละเวลาในการกรอก
แบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี  
  คุณค่าและคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มน้ี มอบแด่คุณพอ่ คุณแม่ 
คณาจารย ์และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนในความส าเร็จและขอพรจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ
โปรดประทานความรัก ความเมตตา และความปลอดภยัแก่บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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ครอบคลุมตั้งแต่ ค.ศ.1966 ถึงปัจจุบนั หรือฐานขอ้มูล Science Direct มีสารสนเทศครอบคลุมตั้งแต่ 
ค.ศ. 1967 ถึงปัจจุบนั เป็นตน้ ประการท่ีสาม ฐานขอ้มูลมีโปรแกรมการคน้ท่ีมีประสิทธิภาพ 





เวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตฐานขอ้มูล (Producer) หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายฐานขอ้มูลจากท่ีบา้น อาคารเรียน ฯลฯ 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปหอ้งสมุด (กฤษณา เบญ็นุกุล, 2546, 3) 
ฐานขอ้มูลออนไลน์มีจุดเด่นมากมาย ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้ไดส้ะดวก รวดเร็วและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ห้องสมุดมหาวทิยาลยัก็ยงัจ  าเป็นตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ
ของผูใ้ชแ้ต่ละคน และสนบัสนุนใหส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ หอ้งสมุดยงัตอ้ง
ปรับปรุงพฒันาการเขา้ถึงสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เพราะผูใ้ชบ้ริการ




ท่ีมีภารกิจส าคญั คือเป็นแหล่งจดัหา จดัเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆใน
สาขาวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอนและการคน้ควา้วจิยั จากการส ารวจการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมสถิติการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ผา่นระบบออนไลน์จากส านกับริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา  พบวา่ มีปริมาณการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
จ านวน 24,856 คร้ัง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีจ านวนการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์จ านวน 
11,980  คร้ัง (ส านกับริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา, 2557, ออนไลน์ ) ซ่ึงในดา้น
การบริการยงัไม่สามารถทราบไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการมีสภาพการใชบ้ริการอยา่งไร มีปัญหาและความ
ตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มากนอ้ยเพียงใด ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ เพื่อจะน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
ปัจจุบนัฐานขอ้มูลออนไลน์มีบทบาทต่อการใหบ้ริการของหอ้งสมุดและต่อผูใ้ชบ้ริการเพิ่ม
มากข้ึน บทบาทต่อห้องสมุดนั้น บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ เป็นหนทางหน่ึงในการเพิ่มความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดใหมี้ความครอบคลุมเน้ือหาในสาขาวชิาต่างๆ เช่น 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฐานขอ้มูลออนไลน์มีระบบการคน้คืนท่ี
ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และฐานขอ้มูลออนไลน์ยงั
สามารถบรรจุสารสนเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก จึงช่วยประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บทรัพยากร





การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ให้ความส าคญักบัการใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของ             
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  ในฐานะท่ีเป็นแหล่งคน้ควา้
ทางวชิาการท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัจจุบนั
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ไดจ้ดัใหบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับให ้ทั้งหมด 16 รายช่ือ โดยผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงการใหบ้ริการดงักล่าวด าเนินการเป็นเวลาหลายปีแลว้ตั้งแต่เร่ิมใหบ้ริการปี พ.ศ.  
2545 จนถึงปัจจุบนั  แต่ยงัไม่มีการศึกษาวจิยัอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  การ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาท่ีส าคญั โดยเนน้ศึกษากลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นคณาจารย ์ เน่ืองจากเป็น







                           1. เพื่อศึกษาสภาพการใช ้และปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                          
                           2. เพื่อศึกษาความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                           3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด  












    คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด  






1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
   1.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากคณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทั้งหมดท่ีท าหนา้ท่ีสอน
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 231 คน (งานการเจา้หนา้ท่ี, 2556) 
   1.2 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีบอกรับจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และการใหบ้ริการอยูบ่นเวบ็ไซตข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาจ านวน 16 ฐานขอ้มูลออนไลน์  ประกอบดว้ย  
1. ThaiLIS Digital Collection of 96  Universities (TDC) 
2. ACS Journal 
3. ProQuest  ABI Inform Complete 
4. ProQuest Dissertations & Theses(PQDT) 
5. ACM Digital Library 
6. Web of  Science 
7. Springer Link 
8. EBSCOhost 
9. H.W Wilson Company 
10. Academic Search Premier 
11. Computers & Applied Sciences Complete 
12. Education Research Complete 
13. Emerald  




16. IEEE Xplore  
 
2.  ตัวแปรทีศึ่กษา  
2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของคณาจารย ์ มีดงัน้ี 
2.1.1  เพศ  
2.1.1.1 ชาย 
2.1.1.2  หญิง 
2.1.2 อาย ุ 
2.1.2.1  20-29 ปี  
2.1.2.2  30-39 ปี   
2.1.2.3  40-49  ปี  
2.1.2.4  50-60 ปี  
2.1.3 คณะท่ีสังกดั 
2.1.3.1 คณะครุศาสตร์  
2.1.3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2.1.3.3 คณะวทิยาการจดัการ  
2.1.3.4 คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
2.1.4 วฒิุการศึกษาสูงสุด  
2.1.4.1 ปริญญาตรี 
2.1.4.2 ปริญญาโท  
2.1.4.3 ปริญญาเอก 
2.1.5 ต าแหน่งทางวชิาการ  
2.1.5.1 ศาสตราจารย ์ 
2.1.5.2 รองศาสตราจารย ์ 
2.1.5.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
2.1.5.4 อาจารย ์
2.1.6 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา  
2.1.6.1   1-5 ปี  
2.1.6.2   6-10 ปี  
2.1.6.3  11-15 ปี  
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2.1.6.4 16-20  ปี 
2.1.6.5 21-25  ปี  
2.1.6.6 25 ปีข้ึนไป 
2.1.7 ประสบการณ์ในการวิจยั  
2.1.7.1 1- 3 ปี  
2.1.7.2 4-6 ปี  
2.1.7.3 7-10 ปี  
2.1.7.4 11 ปีข้ึนไป  
2.1.7.5 ไม่มีประสบการณ์ 
2.1.8 ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.1.8.1  นอ้ยกวา่ 1 ปี  
2.1.8.2  1-3 ปี  
2.1.8.3  4-9 ปี  
2.1.8.4  10 ปีข้ึนไป  
2.1.8.5 ไม่มีประสบการณ์ 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
        2.2.1 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
       2.2.1.1 ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใช ้ 
                    2.2.1.2 การรับรู้ของฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.3 เหตุผลท่ีเลือกใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.4 วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.5 วธีิเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.6 สถานท่ีใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.7 ช่วงเวลาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.8 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                    2.2.1.9 การใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
           2.2.2 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                     2.2.2.1 ปัญหาดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ 
       2.2.2.2 ปัญหาดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ 
                     2.2.2.3 ปัญหาดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ 
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                     2.2.2.4 ปัญหาดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
           2.2.3 ความต้องการของคณาจารย์ทีม่ีต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
       2.2.3.1 ดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
        2.2.3.2 ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
























ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  
        1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใช ้ 
        2.  การรับรู้ของฐานขอ้มูลออนไลน์ 
        3. เหตุผลท่ีเลือกใช ้
        4.  วตัถุประสงคใ์นการใช ้
        5.  วธีิเรียนรู้การสืบคน้ 
        6.  สถานท่ีใชใ้นการสืบคน้  
        7. ความถ่ีในการใช ้ 
        8. ช่วงเวลาในการสืบคน้ 
        9.  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ 
       10.  การใชผ้ลการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน ์
 
 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
        1. ปัญหาดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ 
        2. ปัญหาดา้นผูใ้ชบ้ริการ(คณาจารย)์ 
        3. ปัญหาดา้นผูใ้หบ้ริการ(บรรณารักษ)์ 




        1. ดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
        2. ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
















1. ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานขอ้มูลท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจดัใหบ้ริการโดยไดรั้บสนบัสนุนจากโครงการเครือข่ายความร่วมมือพฒันาหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศึกษาไทย (โครงการ ThaiLIS)  จ านวน 16 รายช่ือไดแ้ก่  ThaiLIS Digital Collection 
of 96  Universities (TDC), ACS Journal , ProQuest/ ABI/Inform Complete, ProQuest 
Dissertations & Theses(PQDT), ACM Digital Library, Web of science, Springer Link, 
EBSCOhost, H.W Wilson Company, Academic Search Premier, Computers & Applied Sciences 
Complete, Education Research Complete, Emerald , Business Source Premier , 2 Ebook และ 
IEEE Xplore  
2.  คณาจารย์ หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสอนและวจิยั สังกดัภาควชิาหรือสังกดัในคณะ
ต่างๆในมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวทิยาการจดัการ และคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร ท่ีปฏิบติัราชการในปี
การศึกษา 2556 
3.  ประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4.  การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ขอ้เทจ็จริงในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
โดยทัว่ไป เช่น เคยใช/้ไม่เคยใช ้ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใช ้การรับรู้ของฐานขอ้มูลออนไลน์ เหตุผลท่ี
เลือกใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วธีิเรียนรู้การสืบคน้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ สถานท่ีใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ ช่วงเวลาในการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ และ การใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
5. วธีิเรียนรู้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง วธีิเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์โดยสามารถสืบคน้ดว้ยตนเอง บรรณารักษต์อบค าถามช่วยคน้หาให ้มอบหมายบุคคลอ่ืน
ช่วยคน้หาใหแ้ละขอ้มูลแนะน าวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเวบ็ไซต ์
6. การใช้ผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง วธีิการใชเ้ม่ือตอ้งการน าผล
การสืบคน้ท่ีไดไ้ปใชง้าน 
7.  ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ขอ้ขดัขอ้งหรือขอ้ท่ีตอ้งพิจารณา
แกไ้ขท่ีคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาพบในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
9 
 
8.  ความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ความปรารถนา หรือความจ าเป็น
ท่ีใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์และความตอ้งการใหมี้การปรับเปล่ียนการใหบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์ในดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ ดา้นการอบรม แนะน า ประชาสัมพนัธ์ และด้าน







คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด 




















เรียงน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
1.1 ความหมายของฐานขอ้มูลออนไลน์ 
1.2 ความเป็นมาของฐานขอ้มูลออนไลน์  
1.3 ความส าคญัของฐานขอ้มูลออนไลน์  





1.9 ความตอ้งการสารสนเทศ  
1.10 ระดบัความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้ 
1.12 ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
1.12 แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
1.13 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์  
                              2.  การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
                                  2.1 ฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                              
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
                     2.2 การบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
                     2.3 วธีิการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                     2.4 สถิติการเขา้ใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  






                              3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 งานวจิยัในประเทศ 
3.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 




 เน่ืองจากค าวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์เกิดจากการประสมของค าสองค า คือค าวา่ 
ฐานขอ้มูล และค าวา่ ออนไลน์ จึงขอใหค้วามหมายของค าท่ีมาประสมสองค าดงักล่าวก่อน เพื่อ
ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ 
                   มีผูใ้หค้วามหมายค าวา่ ฐานขอ้มูลดงัน้ี  
                   นงลกัษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2543, 63) ไดใ้หค้วามหมายของฐานขอ้มูลวา่ การ
รวบรวมขอ้เทจ็จริง หรือสารสนเทศในรูปแบบท่ีอ่านไดโ้ดยคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลท่ี
สัมพนัธ์กนั แฟ้มขอ้มูลแต่ละแฟ้มประกอบดว้ยระเบียนซ่ึงอาจเป็นขอ้เทจ็จริง หรือตวัเลข รายการ
บรรณานุกรมหรือสาระสังเขป หรือเน้ือหาเตม็ของบทความในสารานุกรม เอกสารวชิาการ หรือ
รายงานวจิยัโดยปกติแลว้จะสัมพนัธ์กนัโดยเน้ือหาวชิา เช่น เคมี หรือชนิดของส่ิงพิมพท่ี์อา้งถึง 
ฐานขอ้มูลท่ีอ่านไดโ้ดยคอมพิวเตอร์น้ีสามารถใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดโ้ดยการคน้จากเทอร์มินลัซ่ึง
อยูห่่างไกลโดยระบบออนไลน์  





                    พรพงศ ์พยพัพฤษ (2548, 5) ไดใ้หค้  านิยามของฐานขอ้มูลวา่ ขอ้เทจ็จริง หรือ
สารสนเทศท่ีไดมี้การรวบรวมและจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์อ่านได ้และ
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวน้ั้น สามารถน ามาจดัเรียง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหท้นัสมยั มีการออกแบบระบบ
ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 
                    อาภากร ธาตุโลหะ (2547, 76) กล่าววา่ฐานขอ้มูลหมายถึง แหล่งรวมของ
สารสนเทศท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และน ามาบนัทึกไวใ้นรูปแบบท่ีอ่านไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ ดว้ย





แสดงผลทางหนา้จอ ฐานขอ้มูลหน่ึง อาจประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายๆแฟ้ม หรือเพียงแฟ้มขอ้มูล
เดียวก็ได ้โดยมีระบบจดัการขอ้มูลเป็นตวัก าหนดโครงสร้างท่ีใชใ้นการจดัเก็บและคน้คืน  
                  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ฐานขอ้มูลหมายถึง ระบบท่ีรวบรวมขอ้เทจ็จริง สารสนเทศ





 นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548, 12) กล่าววา่ ค  าวา่ออนไลน์ เป็นการติดต่อส่ือสาร 
ในลกัษณะท่ีผูใ้ชส้ามารถมีปฎิสัมพนัธ์กบัระบบคน้คืนโดยตรง แต่ละฝ่ายผลดักนัโตต้อบและ 
แสดงผลการคน้ผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์  




 พวา พนัธ์เมฆา (2541, 211) ใหค้วามหมายวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์เป็นฐานขอ้มูลท่ี
บริษทัเอกชนต่างๆท าข้ึน โดยมีการลงทุนจดัหาจดัเก็บขอ้มูลดา้นต่างๆไว ้แลว้เสนอบริการไปยงั
องคก์ร หน่วยงานทั้งหลายท่ีคิดวา่อาจจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลลกัษณะนั้น หากองคก์ร หน่วยงานสนใจ
ท่ีจะบอกรับเขา้ไปอยูใ่นเครือข่าย เม่ือมีการเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล ผูใ้ชต้อ้งช าระค่าบริการ
ตามอตัราท่ีตกลงกนั  
 ผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544, 5-6) ใหค้วามหมายวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ หมายถึง  
การรวบรวมและจดัเก็บสารสนเทศไวจ้  านวนมากไวใ้นระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใหส้ามารถสืบคน้ได้
ในรูปของฐานขอ้มูลต่างๆท่ีอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระบบเช่ือม
ตรงไปยงัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยอาศยัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และช่องทางการส่ือสารในระบบ
เครือข่าย               








                  วเิชียร นิตยะกุล (2543, 34) ฐานขอ้มูลออนไลน์ เป็นฐานขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอก
หอ้งสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศ ซ่ึงมีอยูท่ ั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ฐานขอ้มูลระบบออนไลน์เป็น
ทั้งขอ้มูลเชิงบรรณานุกรมและขอ้มูลท่ีไม่ใช่รายการบรรณานุกรม แต่เป็นประเภทท่ีให้ขอ้เทจ็จริง 
ขอ้มูลตวัเลข หรือสาระเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ การเขา้ถึงขอ้มูลท าไดโ้ดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
                   จากค าจ ากดัความดงักล่าว ผูว้จิยัพอสรุปความหมายของค าวา่ ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ อนัหมายถึง ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บการจดัเก็บอยา่งมีระบบ  เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้





คน้โดยตรงจากผูผ้ลิตฐานขอ้มูล ในระยะต่อมา ผูผ้ลิตเร่ิมขายฐานขอ้มูลใหแ้ก่ส านกัพิมพ ์ซีดีรอม  
ส่วนใหญ่แลว้ขอ้มูลในฐานเหมือนกนั เพียงแต่อยูใ่นส่ือท่ีต่างกนั และอาจมีความแตกต่างกนัอีก 
เล็กนอ้ย เช่น เขต (Field) ท่ีสามารถคน้หาไดน้อ้ยกวา่หรือขอบเขตครอบคลุมนอ้ยกวา่ เป็นตน้  
ฐานขอ้มูลเชิงพาณิชยป์รากฏเป็นคร้ังแรกเม่ือ ปี ค.ศ. 1969 โดยเป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 
ประกอบดว้ยรายการอา้งอิงและสาระสังเขปงานต่างๆทางวชิาการและวชิาชีพ เช่น Chemical  
Attracts และ Medline ท่ีครอบคลุมงานวรรณกรรมและการแพทยท์ัว่โลก ต่อมาในปี ค.ศ. 1970  
หอสมุดแพทยแ์ห่งชาติอเมริกนั (NLM) Mead Data Center, DIALOG  และ SDG เร่ิมเปิดบริการ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์ ในช่วงนั้น อุตสาหกรรมสารสนเทศออนไลน์เติบโตอยา่งเช่ืองชา้ สาเหตุ 
ประการหน่ึงเกิดจากความซ ้ าซอ้นในการใชร้ะบบ และความสามารถของระบบในระยะแรกท่ี 
สามารถส่ือไดแ้ต่ภาพน่ิง ตลอดจนค่าใชจ่้าย เวลาในการใชต่้อระบบ แต่ต่อมาฐานขอ้มูลไดพ้ฒันา 
เปล่ียนแปลง และเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2543, 49 ; นงลกัษณ์ ไม่หน่ายกิจ,  












ตาราง 1 จ านวนเพิ่มข้ึนของฐานขอ้มูลออนไลน์ 
 


















   ทีม่า : The Gale Directory of Databases, 2001,xii (อ้างถึงใน นัดดาวดี ชาญอนงค์สุข  2548, 13) 
 
จากตาราง 1 จะเห็นไดว้า่ ฐานขอ้มูลออนไลน์มีการพฒันาและขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี (Chowdhury, 2001, 130-131 อา้งถึง
ในนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข, 2548, 13 ) ยคุของบริการฐานขอ้มูลออนไลน์แบ่งออกเป็น 4 ยคุไดแ้ก่  
ยุคที ่1 เร่ิมจาก ปี ค.ศ. 1970-1981 บริการฐานขอ้มูลออนไลน์มีระดบัความเร็วใน








ยุคที ่2 เร่ิมจาก ปี ค.ศ. 1980 บริการฐานขอ้มูลออนไลน์มีระดบัความเร็วปานกลาง 
ผูใ้ชส้ามารถคน้คืนสารสนเทศผา่นทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีจดั
ใหบ้ริการเป็นลกัษณะของฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็  




ยุคที ่4 เร่ิมจาก ปี ค.ศ. 2000 บริการฐานขอ้มูลมีระดบัความเร็วสูง ผูใ้ชส้ามารถ
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตหรือ
ผูจ้ดัจ  าหน่ายฐานขอ้มูลไดโ้ดยตรง และบริการฐานขอ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมคน้คืนท่ีมีการพฒันาให้
สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน เป็นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีจดัใหบ้ริการส่วนใหญ่
เป็นฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ท่ีใหเ้น้ือหาครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยสารสนเทศใน
ลกัษณะของขอ้มูลตวัเลข รูปภาพ กราฟิกและเอกสารฉบบัเตม็  
ปัจจุบนัจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ในรูปแบบเครือข่ายมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมสาขาวชิาต่างๆ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนไดรั้บเอกสารฉบบัเตม็รูปตามท่ีตอ้งการ สามารถ




ความส าคัญของฐานข้อมูลออนไลน์  
 
 ฐานขอ้มูลออนไลน์เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
จ านวนมาก ผูใ้ชส้ามารถดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการคน้หา 
โดยไม่ตอ้งพกส่ิงพิมพท่ี์อยูใ่นหอ้งสมุด ถือไดว้า่เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ประกอบ 
กบัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัมาก  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากสถานท่ีใดก็ได ้เพียงเช่ือมต่อ 
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยฐานขอ้มูลออนไลน์มีความส าคญัดงัน้ี(สมชาย  







1. ประมวลสารสนเทศอยา่งมีระบบ ฉะนั้นจึงง่ายต่อการจดัเก็บและคน้คืน 
ประหยดัเวลาสะดวกและรวดเร็วใชไ้ดท้นัทีเม่ือตอ้งการ สามารถปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา 
                          2. ช่วยใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สามารถเช่ือมโยงจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่
กระจดักระจายทัว่โลกดว้ยระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  
                          3. สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวนมากในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทดแทนส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และส่ือโสตทศัน์ จึงสามารถลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัการและเพิ่มเน้ือหาในการจดัเก็บ  
                          4. เป็นเคร่ืองมือช้ีแนะแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆทั้งในรูปส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ ส่ือ





ดา้น ทั้งดา้นความรู้ในสาขาต่างๆ ข่าวสารความเคล่ือนไหว เหตุการณ์ส าคญัๆ สารสนเทศทางธุรกิจ 
ฯลฯ โดยไม่จ  ากดัขอบเขตของเวลา สถานท่ี และคุณสมบติัของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จึงมี
ความส าคญัต่อการแสวงหาความรู้ของบุคคลในยคุปัจจุบนัและมีประโยชน์ต่อวงการสารสนเทศ 










 องคป์ระกอบของการจดัใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์จ าเป็นตอ้งมีการเตรียม 
ความพร้อมในทุกๆดา้น เพื่อรองรับแก่ผูใ้ชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ของฐานขอ้มูล ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ อุปกรณ์เก่ียวกบัการคน้คืนฐานขอ้มูล 





ผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ (Chowdhury, 2001, 132 อา้งถึง
ในนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข, 2548, 16 )  
                             1. ผู้ผลติฐานข้อมูล หมายถึง หน่วยงานท่ีรวบรวมสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา 
สอดคลอ้งกนัในสาขาวชิาต่างๆ และจดัท าบรรณานุกรม ดชันีค าคน้ การจดัเก็บสารสนเทศท่ี 
รวบรวมไดจ้ะท าในรูปแบบ มาตรฐานเดียวกนั ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีผลิตฐานขอ้มูลออนไลน์มีหลาย 
ประเภท ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานไม่แสวงผลก าไร  
                 1.1 หน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานท่ีผลิตฐานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะของ
ฐานขอ้มูลวชิาการ เช่น หน่วยงานทางดา้นการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ผลิตขอ้มูลอีริค (ERIC) ซ่ึง
เป็นฐานขอ้มูลทางดา้นการศึกษา 
                              1.2 หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานท่ีผลิตฐานขอ้มูลเพื่อจดัหารายได ้ฐานขอ้มูล
ท่ีผลิตมีลกัษณะเป็นฐานขอ้มูลเชิงพาณิชยท่ี์มีเน้ือหาหลายสาขาวชิา เช่น ส านกัพิมพ ์EBSCO ผลิต
ฐานขอ้มูล EBSCO host ซ่ึงสารสนเทศท่ีจดัใหบ้ริการรวบรวมมาจากส่ิงพิมพข์องส านกัพิมพ ์
                              1.3 หน่วยงานท่ีไม่แสวงผลก าไร เป็นหน่วยงานท่ีจดัท าหรือพฒันาฐานขอ้มูลข้ึน
เอง โดยมุ่งเนน้การเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น The Online Computer Library 
Center, Inc. ผลิตฐานขอ้มูล OCLC First Search 
          ผูผ้ลิตฐานขอ้มูลส่วนใหญ่มีการจดัท าฐานขอ้มูลในลกัษณะฐานขอ้มูลวชิาการ
และวชิาชีพท่ีมีเน้ือหาหลายสาขาวชิา มีทั้งฐานขอ้มูลกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฐานขอ้มูล
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฐานขอ้มูลธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี                     
(นงลกัษณ์ ไม่หน่ายกิจ, 2543, 66-67; โสมรัศม์ิ พิบูลมณี, 2545, 10-11 อา้งถึงในดารณี แซ่ตั้ง, 2549, 
22-23) 
1. ฐานข้อมูลเพือ่การอ้างองิ (Reference Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีอา้งหรือช้ีผูใ้ช้
ใหไ้ปยงัอีกแหล่งหน่ึง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  
                              1.1 ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) ประกอบดว้ย การอา้งอิง
ท่ีเป็นสาระสังเขปของวรรณกรรมท่ีตีพิมพ ์เช่น บทความวารสาร รายงานสิทธิบตัร วทิยานิพนธ์ 
รายงานการประชุม หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ฐานขอ้มูลประเภทน้ีเปรียบเสมือนเป็นลายแทงใหเ้ขา้ไป
ถึงเน้ือหาทางภูมิปัญญา เช่น Medline, Eric  และLisa  
                              1.2 ฐานขอ้มูลเชิงช้ีแนะ (Referral Database) ประกอบดว้ยรายการอา้งอิง 
(Reference) เป็นสาระสังเขปหรือบทสรุปของแหล่งสารสนเทศท่ีไม่ตีพิมพโ์ดยทัว่ไปจะช้ีแนะผูใ้ช้





ไดเรกเทอรี เช่น อาจเป็นช่ือ ท่ีอยูข่องบุคคล องคก์รหน่วยงานต่างๆ เช่น Electronic Yellow Pages, 
Foundation Directory   
                                  2.  ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ 
หรือเน้ือหาเดิมของสารสนเทศ ตรงตามเอกสารตน้ฉบบั จดัวา่เป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
ประกอบดว้ยสารสนเทศท่ีเตรียมไวส้ าหรับเผยแพร่ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศท่ีเตรียม
ไวจ้ะไม่มีการกลัน่กรองหรือสูญเสียไปจากฐานขอ้มูล และผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงระเบียนต่างๆท่ีมีอยู่
ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ฐานขอ้มูลประเภทน้ีแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ  
                                       2.1   ฐานขอ้มูลตวัเลข (Numeric Database) ประกอบดว้ยขอ้มูลการส ารวจ
ดั้งเดิม หรือขอ้มูลสถิติเชิงวิเคราะห์ โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของความต่อเน่ืองตลอดเวลา อาจจดัท า
เป็นรายปี รายคาบ รายเดือน หรืรายสัปดาห์ ทางดา้นธุรกิจอาจจะมีการปรับขอ้มูลใหท้นัสมยั
ตลอดเวลา ตวัอยา่งเช่น U.S Agriculture, Defense Data Bank. 
                                       2.2   ฐานขอ้มูลเน้ือหาตวัเลข (Textural-Numeric Databases) เป็นขอ้มูล
ระเบียนซ่ึงประกอบดว้ย จ านวนเขตของขอ้มูล ซ่ึงผสมระหวา่งสารสนเทศ เน้ือหา และขอ้มูลตวัเลข 
ตวัอยา่งเช่น Disclosure II, U.S. Export 
                                       2.3   ฐานขอ้มูลคุณสมบติั (Properties Database) เป็นฐานท่ีให้สารสนเทศ
เก่ียวกบัคุณสมบติัทางเคมีหรือฟิสิกส์และค าศพัทต่์างๆ ตวัอยา่งเช่น Chemesearch  
                                       2.4   ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full-text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีให้
เน้ือหาสมบูรณ์ตรงตามเอกสารตน้ฉบบั เช่น เน้ือหาหนงัสือพิมพ ์ค าพิพากษาศาล สารานุกรม 
ตวัอยา่งเช่น Academic American Encyclopedia, Harvard Business Review, Chicago Tribune.  
                                2.  ผู้จัดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง หน่วยงานท่ีจดัการฐานขอ้มูล
จดัท าดรรชนีช่วยการคน้และพฒันาโปรแกรมระบบคน้คืน โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ความสะดวก
และรวดเร็วในการคน้คืนสารสนเทศ นอกจากนั้นผูจ้ดัใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์จะตอ้งจดัท า
คู่มือประกอบการคน้คืนและจดัอบรมพื้นฐาน เพื่อช่วยผูใ้ชใ้นการคน้หาสารสนเทศ 










                                4. ระบบคอมพวิเตอร์  หมายถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง
ผูใ้ชก้บับริการต่างๆของฐานขอ้มูลออนไลน์ Baeza and Reiro ( 1999, 241) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์มีอยู ่2 ส่วน คือ เคร่ืองไคลแอนท ์(Client) และเคร่ืองเซิฟเวอร์ (Server) 
                      4.1 เคร่ืองไคลแอนท ์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ชป้้อนค าคน้และรับผลการ
คน้จากฐานขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์
โนต้บุก๊ บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีหน่วยความจ าสูง
เป็นเคร่ืองไคลแอนทโ์ดยมีอุปกรณ์ต่อพว่งหลายช้ิน เช่น เคร่ืองพิมพใ์ชพ้ิมพผ์ลการคน้ ล าโพงใช้
เพื่อแสดงผลการคน้คืนในรูปเสียง  





 การบริการฐานขอ้มูลออนไลน์เป็นการบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็น 
อยา่งมาก ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งการทั้งในประเทศและต่างประเทศไดง่้าย  
เพราะสารสนเทศมีการจดัเก็บรวบรวมและคน้คืนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชส้ามารถเช่ือมต่อผา่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสืบคน้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  























ทางบรรณานุกรม สถิติ หรือขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาเตม็ตามตน้ฉบบัและอยูใ่นรูปอ่ืนๆ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น 
สมาชิกสามารถคน้ไดจ้ากหอ้งสมุดและสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีเรียก
คน้จากบา้นหรือจากท่ีท างานโดยผา่นระบบโทรคมนาคม(อาภากร ธาตุโลหะ, 2554. ) 
รสสุขนธ์ ไตรรงค ์(2555, 16)  ไดแ้บ่งประเภทของการบริการฐานขอ้มูลท่ี
หอ้งสมุดทัว่ไปมีใหบ้ริการดงัน้ี  
   1. บริการฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - 
OPAC) เป็นฐานขอ้มูลท่ีหน่วยงาน สถาบนัหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆจดัท าข้ึน เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการคน้หา หนงัสือ บทความวารสาร ส่ือโสตทศันวสัดุ รายงานการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงส่วนใหญ่หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจะจดัเก็บฐานขอ้มูลทั้งในระบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการคน้คืน  
                   2. บริการฐานขอ้มูลส าเร็จรูปท่ีบนัทึกในซีดีรอม เป็นฐานขอ้มูลท่ีหน่วยงาน 
สถานท่ี หรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆจดัหามา ตามความตอ้งการของผูใ้ชพ้ฒันาข้ึนแทนส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละวสัดุยอ่ส่วน เน่ืองจากสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก และสามารถจดัเก็บ
สารสนเทศไดท้ั้งท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพและเสียง 
                          3. บริการฐานขอ้มูลระบบออนไลน์ (Online Services) เป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถ
สืบคน้ผา่นระบบเครือข่ายไดใ้นเวลาเดียวกนัหลายคน แมจ้ะอยูต่่างสถานท่ีกนั มีขอ้มูลครบถว้น
และทนัสมยักวา่ขอ้มูลจากซีดีรอม เพราะสามารถเปล่ียนแปลงและปรับปรุงไดต้ลอดเวลา เช่น 
ฐานขอ้มูล Science Direct ฐานขอ้มูล ACM Digital Library เป็นตน้  
                          4. บริการต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Services) เป็นบริการท่ีหน่วยงาน 
สถาบนั หรือแหล่งบริการสารสนเทศ มุ่งท่ีจะใหส้มาชิกใชท้รัพยากร ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆอยา่ง
คุม้ค่าท่ีสุดและสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดก้วา้งขวางมากท่ีสุด บริการต่างๆในอินเทอร์เน็ต 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) บริการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (File Transfer Protocol) บริการ





น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2547, 161-162 ) แบ่งประเภทของฐานขอ้มูลใหห้อ้งสมุดเป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่  
                           1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) ใหข้อ้มูลทางบรรณานุกรม
ของหนงัสือ บทความวารสารและส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆฐานขอ้มูลในหอ้งสมุดส่วนใหญ่เป็นฐานขอ้มูล
บรรณานุกรมหรือฐานขอ้มูลอา้งอิงไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศันวสัดุ ฐานขอ้มูล
วทิยานิพนธ์ ซ่ึงบางคร้ังเรียกฐานขอ้มูลบรรณานุกรมวา่ Library Catalog หรือ OPAC  
                           2. ฐานขอ้มูลตน้แหล่ง (Source Databases) หรือฐานขอ้มูลเน้ือหาเตม็รูปแบบเป็น
ฐานขอ้มูลท่ีแสดงเน้ือหาของขอ้มูลโดยตรง ใหข้อ้มูลประเภทตวัเลข สถิติ และเน้ือหาเต็มรูปแบบ
ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที ฐานขอ้มูลอาจอยูใ่นรูปซีดีรอมหรือฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี
ใหบ้ริการผา่นอินเทอร์เน็ต เช่นสารานุกรมออนไลน์ ฐานขอ้มูลตวัเลข ฐานขอ้มูลรูปภาพ  
              รสสุขนธ์ ไตรรงค ์(2555, 17) ไดจ้  าแนกฐานขอ้มูลตามลกัษณะการท างานดงัน้ี  
                           1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม จากการท างานของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัเป็น
ฐานขอ้มูลทรัพยากรหอ้งสมุดแต่ละแห่งท่ีแสดงคุณสมบติัทรัพยากรสารสนเทศ เลขหมู่ สถานท่ี
จดัเก็บ สถานท่ียมื คืน  
                           2. ฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดพฒันาข้ึนเอง ในบางสาขาวชิาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่นการ
พฒันาห้องสมุดดิจิทลั หนงัสือหายาก วทิยานิพนธ์ หรืองานวจิยัของมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
                           3. ฐานขอ้มูลเชิงพาณิชย ์เป็นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีหอ้งสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 
ผูใ้ชภ้ายในสถาบนัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ถา้ใชข้อ้มูลจากภายนอกมหาวทิยาลัย
จะตอ้งมีรหสัผา่น 




                            5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบส่ือสารท่ีผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู ้
ส่งผูรั้บจะตอ้งมีท่ีอยูป่ระจ าท่ีเรียกวา่ Electronic Mail Address เพื่อส่งขอ้มูลและส่ือสารถึงกนั 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นส่ือกลางการส่งผา่นขอ้มูลหรือติดต่อผา่นกนัระหวา่งหอ้งสมุด การ










 นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548) ไดก้ล่าววา่ ผูใ้ชบ้ริการฐานขอ้มูลมีความส าคญั
เพราะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการเลือกฐานขอ้มูล การเลือกเขตขอ้มูล การก าหนดค าคน้ การเลือกใช้
ค  าเช่ือม จากความส าคญัของผูใ้ชบ้ริการดงักล่าว ท าใหมี้การจดัแบ่งผูใ้ชอ้อกเป็นกลุ่มต่างๆ โดย
จ าแนกตามลกัษณะของสารสนเทศ หน่วยงานท่ีผูใ้ชส้ังกดั ลกัษณะของงาน อาชีพ อาย ุเพศ จึงแบ่ง
ผูใ้ชไ้ดเ้ป็น 3 ประเภท (Meadow, 1992, 15-17 อา้งถึงในนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข, 2548, 21) 
                             1. ผูใ้ชท่ี้คน้คืนสารสนเทศโดยตรงดว้ยตนเอง ผูใ้ชก้ลุ่มน้ีมีความรู้เก่ียวกบั
สารสนเทศท่ีตนเองตอ้งการเป็นอยา่งดี ผูใ้ชส้ามารถคน้คืนสารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการและ
ประเมินค่าสารสนเทศได ้
                              2. ผูใ้ชค้น้คืนสารสนเทศใหผู้อ่ื้น ผูใ้ชก้ลุ่มน้ีมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการ




                        3. ผูใ้ชท่ี้ขาดประสบการณ์ในการคน้คืนสารสนเทศ ผูใ้ชก้ลุ่มน้ีจะไม่มีความรู้
ลึกซ้ึงทั้งในดา้นเน้ือหาวชิาการและการใชร้ะบบคน้คืนของสารสนเทศ แต่เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการใช้
งานสารสนเทศ  
                  ผูใ้ชใ้นแต่ละกลุ่มมีความส าคญัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับหอ้งสมุด การ
บริการถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัท่ีสุดของหอ้งสมุด ดงันั้นหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาผูใ้ชเ้พื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของห้องสมุดและดูวา่การบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
หรือไม่ ตลอดจนเป็นแนวทางในการจดับริการใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาผูใ้ช้
มีดงัน้ี  (มะลิวลัย ์สินนอ้ย, 2549,16) 
                              1. เพื่อให้ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการทั้งลกัษณะการใช ้ผูใ้ช้
ทัว่ไปและผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม เพื่อจะไดบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการ 
                              2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใชแ้ละไม่ใชบ้ริการ บริการ
หอ้งสมุดท่ีจดัข้ึนตลอดจนความพึงพอใจหรือไม่พอใจ เพื่อท่ีจะไดน้ าเอาความตอ้งการ ปัญหาและ
อุปสรรคไปใชใ้นการปรับปรุงบริการหอ้งสมุดให้ตรงกบัผูใ้ชต้อ้งการ 
                               3. เพื่อประเมินผลการใหบ้ริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดรับรู้วา่บริการท่ีจดั








คอมพิวเตอร์ รู้วธีิการก าหนดค าในการคน้ และการใชโ้ปรแกรมการใชง้านต่างๆ เพื่อใหส้ามารถ
ไดผ้ลการสืบคน้ท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคและกลยทุธ์ในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ มีดงัน้ี          
(น ้าทิพย ์วภิาวนิ, 2543, 103-106; พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์, 2538, 63) 
                   1. การตั้งค  าถาม โดยมีการพยายามวเิคราะห์แนวคิดของค าถามให้ออกมาเป็นค า
หรือวลี เพื่อการสืบคน้ ผูใ้ชอ้าจจะมีค าถามวา่ “ควรจะใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหาการไม่มีหนงัสือ” 
การตั้งค  าถามเช่นน้ีไม่สามารถจะไดค้  าตอบจากฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถตีความโครงสร้างทางภาษาได ้จึงตอ้งวเิคราะห์และเปล่ียนแนวคิดนั้นเป็นค า หรือวลีท่ีจะ
สืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล  
                                2. ระบุความตอ้งการใหช้ดัเจนวา่ ตอ้งการสืบคน้เร่ืองใด วิเคราะห์ค าถามเร่ืองท่ี
ตอ้งการคน้โดยการตอบค าถาม What Where When How Why ก าหนดค าคน้ ค าส าคญั หวัเร่ือง 
หรือวลีท่ีตอ้งการใช ้ใชเ้คร่ืองหมายหรือก าหนดค าคน้พื้นฐาน เช่น Boolean logic เพื่อก าหนด
ขอบเขตของค าท่ีใชค้น้ รู้แหล่งขอ้มูลและฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้และวเิคราะห์และประเมินผลลพัธ์
ท่ีคน้ได ้ 
                                 3. ก าหนดกลยทุธ์ในการสืบคน้ หมายถึง การวางแผนสืบคน้สารสนเทศอยา่ง
เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อใหไ้ดค้  าศพัทท่ี์แทนความตอ้งการสารสนเทศ การก าหนดกลยทุธ์อยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม ช่วยใหไ้ดรั้บผลการสืบคน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละผลการสืบคน้มี
จ านวนไม่มากหรือนอ้ยเกิน โดยทัว่ไปการก าหนดกลยทุธ์จะเป็นการแปลงประเด็นหรือแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศใหเ้ป็นภาษาของฐานขอ้มูล ซ่ึงผูใ้ชจ้ะใชใ้นการสืบคน้ต่อไป 
การก าหนดกลยทุธ์มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี  
                                   3.1  แปลงประเด็นหรือแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการสารสนเทศใหเ้ป็น
ค าศพัท ์โดยปกติค าศพัทท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูลมี 2 ลกัษณะคือ ศพัทค์วบคุม เป็นศพัทม์าตรฐานท่ี
ฐานขอ้มูลน ามาท าดรรชนี และศพัทอิ์สระ เป็นค าศพัทท่ี์มีความหมายและปรากฏอยูใ่นส่วนต่างๆ
ของระเบียน  
                                   3.2 ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งค าคน้ เพราะค าคน้ท่ีใชส้ าหรับการสืบคน้






                                      3.3 การใชก้ฎของ Boolean ระหวา่งค าหรือวลีในการคน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน โดยการใชค้  า and or และ not  
                                   4. การเลือกประเภทค าคน้ โดยทัว่ไปการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ สามารถ
สืบคน้ไดห้ลายวธีิ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกวธีิการสืบคน้ไดต้ามความตอ้งการ  
                                      4.1 ค าส าคญั (Keyword) คือ ค าท่ีอยูใ่นเขตขอ้มูลต่างๆของทะเบียนขอ้มูลท่ี
ฐานขอ้มูลน่าจะสร้างค ามาเป็นดรรชนี ส่วนจะน ามาจากฐานขอ้มูลใดนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละฐานขอ้มูล 
เพราะฉะนั้นค าส าคญัจึงเป็นค าท่ีสืบคน้โดยไม่มีการระบุเขตขอ้มูล  
                                      4.2 ช่ือผูแ้ต่ง (author) คือ ค าคน้ในเขตขอ้มูลช่ือผูแ้ต่ง รวมทั้งบุคคลหรือ
หน่วยงานและรวมถึงผูแ้ต่งรวม บรรณาธิการการ ผูว้าดประกอบ เป็นตน้  
                                       4.3 ช่ือเร่ือง (title) คือ ค าหรือขอ้ความท่ีอยูใ่นเขตขอ้มูลช่ือเร่ือง  
                                       4.4 ช่ือส่ิงพิมพ ์(publication name) หรือช่ือวารสาร (Journal title) คือ ค า
หรือขอ้ความท่ีอยูใ่นเขตขอ้มูลหรือช่ือส่ิงพิมพห์รือช่ือวารสาร 
                                       4.5 หวัเร่ือง (Subject Heading) คือ ค าท่ีอยูใ่นเขตขอ้มูลหวัเร่ืองฐานขอ้มูล
ส่วนใหญ่ก าหนดหวัเร่ืองตามคู่มือการใชห้วัเร่ืองท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 
                              5. รับผลการคน้ ผูใ้ชเ้ม่ือไดค้  าคน้ท่ีตอ้งการแลว้ จะไดผ้ลการคน้จากหนา้จอ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หากไม่พอใจกบัความตอ้งการ ผูใ้ชอ้าจสืบคน้ใหม่อีกคร้ัง หากพอใจกบัผลท่ีรับ
แลว้ ผูใ้ชส้ามารถน าผลการสืบคน้ไปใชด้ว้ยวธีิต่างๆดงัน้ี  
                                     5.1 ใหแ้สดงผลทางจอภาพ การแสดงผลบนจอภาพเป็นรูปแบบแรกท่ี
ปรากฏหลงัจากท่ีผูใ้ชสื้บคน้แลว้  
                                     5.2 ใชผ้ลโดยการพิมพ ์ผูใ้ชส้ามารถใชค้  าสั่ง Print เพื่อการแสดงผลโดยผา่น
หนา้จอคอมพิวเตอร์ ตามท่ีตวัเองตอ้งการ  
                                     5.3 ใชผ้ลโดยการบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจ าอ่ืนๆ 
ผูใ้ชส้ามารถเลือกใหก้ารแสดงผลการบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ แผน่ดิสเก็ตต ์แผน่ซีดีรอมหรือส่ือ
อ่ืนๆไดโ้ดยใชค้  าสั่ง Save  
                                     5.4 ใชผ้ลโดยการส่งผา่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกท่ีอยู่












ท่ีตอ้งการเพื่อการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย และไดผ้ลสืบคน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยพิจารณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ (มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ศูนยพ์ฒันา
ทรัพยากรการศึกษา , 2553, ออนไลน์ อา้งถึงในรสสุคนธ์ ไตรรงค์, 2555, 17 ) 
                1. ขอบเขตเน้ือหา รายละเอียดของฐานขอ้มูลออนไลน์แต่ละฐานมีเน้ือหาเก่ียวกบั
สาขาวชิาใดเพื่อใหส้ามารถพิจารณาไดว้า่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
               2. ปริมาณเน้ือหามีมากพอ และอยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมี
ขนาดเล็กเกินไปจะท าใหไ้ม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลพบ และตอ้งหา 
               3. เน้ือทนัสมยั ฐานออนไลน์ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหม่ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 
               4. คุณภาพของฐานขอ้มูลออนไลน์ ควรมีการแจง้ใหท้ราบถึงหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบในการจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์ และนโยบายในเลือกฐานขอ้มูลมาลงในฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
               5. เคร่ืองมือช่วยคน้ พิจารณาวา่ใชง่้ายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีค  าแนะน าใน
การสืบคน้ท่ีเขา้ใจง่าย 




                                จารุวรรณ กนัหาโนน (2557, 30 ) ไดก้ล่าววา่ สารสนเทศเป็นกุญแจส าคญัใน
การพฒันาทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นภาครัฐบาลหรือเอกชน และไม่วา่จะเป็นการพฒันาส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวม ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา ความตอ้งการสารสนเทศมีบทบาทและความส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศเน่ืองจากสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การติดตามสารสนเทศจึงมีความ
จ าเป็นเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีคุณค่ามาเป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันาตนเอง พฒันางาน ฯลฯ ให้
บรรลุวตัถุประสงคส่์วนรวม ก่อใหเ้กิดความเจริญต่อส่วนรวม เช่น สารสนเทศทางดา้นวชิาการ 
เศรษฐกิจและสังคม  
 จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการสารสนเทศจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาในดา้นต่างๆ  





การปฏิบติังานในองคก์รต่างๆ ซ่ึงน ้าทิพย ์วภิาวนิ (2547, 114-115) ไดอ้ธิบายวา่ ความตอ้งการของ 
ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศแต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย 
ประการ ไดแ้ก่  
 1. คุณสมบติัส่วนตวัของผูใ้ชส้ารสนเทศ ประกอบดว้ย สาขาวชิาท่ีผูใ้ชไ้ดศึ้กษามา 
หรือผูใ้ชมี้พื้นฐานและความสนใจในสาขาวชิานั้น หรือพฒันาภายหลงั ระดบัการศึกษาของผูใ้ช ้
และสภาพแวดลอ้มส่วนตวั  
                           2. ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีสังกดั  
                           3. การเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศ หมายถึง ความสะดวกในการรับสารสนเทศ
ของผูใ้ชข้ึ้นอยูก่บัปัจจยั 2 อยา่งคือ แหล่งสารสนเทศ เช่น บริการห้องสมุด และผูใ้ชส้ามารถคน้หา
สารสนเทศท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว  
               มีผูใ้หค้วามหมายของความตอ้งการสารสนเทศ ดงัน้ี  
              Encyclopedia of Library and Information Science (1997, 318) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความตอ้งการสารสนเทศวา่ เม่ือบุคคลพบวา่ตนเองมีความตอ้งการสารสนเทศ ก็จะน าไปสู่การ
แสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น ไม่วา่จะเป็นการน าเอาประสบการณ์ท่ีมีอยู ่
เช่น ความคิดหรือการกระตุน้จากปัจจยัภายนอก เช่น การสืบคน้จากฐานขอ้มูลออนไลน์ หรืออาจจะ
ถามจากเพื่อนจากคนรู้จกั และอาจจะตดัสินใจไม่รับสารสนเทศเหล่านั้น เม่ือพบวา่ความตอ้งการท่ี
จะไดม้านั้นยงัไม่มีความจ าเป็น หรือไม่สามารถท่ีจะคน้หาจนไดส้ารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
               ประภาวดี สืบสนธ์ิ (2532) ใหค้วามหมายของความตอ้งการสารสนเทศวา่           
ความตอ้งการสารสนเทศเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นพบวา่ ตนเองตกอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ หา
ค าตอบหรือขอ้เท็จจริง แกปั้ญหา หรือแมแ้ต่ท าความเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงมีระดบัของความ
ตอ้งการ เร่ิมตั้งแต่ความตอ้งการท่ีไม่รีบด่วนจนถึงความตอ้งการท่ีรีบด่วน ความตอ้งการท่ีรีบด่วนมี
ความสัมพนัธ์กบัการเล็งเห็นวา่เร่ืองนั้น ความตอ้งการนั้นเป็นเร่ืองส าคญัหรือไม่ นบัตั้งแต่ถา้รู้ก็ดี
จนถึงตอ้งรู้  
                  สมพร พุทธาพิทกัษผ์ล (2546, 126) ใหค้วามหมายของความตอ้งการสารสนเทศ
วา่ เป็นภาวะท่ีผูใ้ชรู้้สึกวา่ตนจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ แต่สารสนเทศท่ีตนมีอยูไ่ม่เพียงพอ ไม่ตรง
กบัความตอ้งการ หรือไม่ทนัสมยั จึงตอ้งแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆเช่น ถามเพื่อนฝงู หา








                   Wilson (1981, 8) ไดก้ล่าววา่ นอกจากความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัผูใ้ชแ้ลว้ ยงั
มีปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัผูใ้ช ้บทบาทในการท างาน และสภาพแวดลอ้ม
ของผูใ้ช ้




                    เน่ืองจากความตอ้งการของผูใ้ชมี้การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความตอ้งการ
สารสนเทศจึงถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (อารีย ์ช่ืนวฒันา, 2545) 
                              1. ความตอ้งการสารสนเทศตามช่วงเวลา หมายถึง ระยะเวลาของการคน้คืน 
สารสนเทศท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการใชง้าน เช่น ผูใ้ชบ้างกลุ่มมีความตอ้งการสารสนเทศเร่งด่วน ถา้
ผูใ้ชต้อ้งการสารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองใดตอ้งไดรั้บสารสนเทศนั้นทนัทีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และสามารถน าไปใชง้านต่อไป มิฉะนั้นผลการคน้คืนสารสนเทศท่ีล่าชา้จะไม่มีประโยชน์ใดเลย 
แต่ผูใ้ชบ้างกลุ่มก็สามารถรอผลการคน้คืนสารสนเทศได ้ 
                               2. ความตอ้งการสารสนเทศตามขอบเขตความตอ้งการ หมายถึง เน้ือหาของ
สารสนเทศท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการน าไปใชง้านซ่ึงระหวา่งการคน้คืนสารสนเทศผูใ้ชส้ามารถจ ากดั
ขอบเขตการคน้คืนใหมี้ความเหมาะสมเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศตรงตามตอ้งการ  
                  สรุปไดว้า่ประเภทของความตอ้งการสารสนเทศสามารถจ าแนกออกเป็นสอง
ประเภท คือ ความตอ้งการสารสนเทศตามช่วงเวลา เป็นความตอ้งการท่ีผูใ้ชต้อ้งการแบบเร่งด่วน 
เพื่อประโยชน์ในช่วงเวลานั้น และความตอ้งการสารสนเทศตามขอบเขตความตอ้งการ เป็นความ














ตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ นกัวชิาการเหล่าน้ีไดน้ าแนวคิดทางจิตวทิยามาประยกุตเ์พื่อท า
ความเขา้ใจกบัความตอ้งการสารสนเทศมากข้ึน โดยมีนกัวชิาการคนส าคญัไดแ้ก่ เทเลอร์ 
(Taylor,1968 , 178-194 อา้งถึงในรสสุคนธ์ ไตรรงค์, 2555, 19 ) ไดเ้สนอแนวความคิดวา่            
ความตอ้งการสารสนเทศนั้นสามารถแบ่งได ้4 ระดบั 
            1. ระดบัจิตไดส้ านึกหรือระดบัท่ีไม่รู้ตวั ความตอ้งการในระดบัน้ีผูใ้ชอ้าจยงัไม่รู้ตวั
วา่มีความตอ้งการสารสนเทศ 
            2. ระดบัจิตส านึก ผูใ้ชต้ระหนกัวา่มีความตอ้งการสารสนเทศแต่ยงัไม่สามารถระบุ
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการสารสนเทศในเร่ืองใด 
            3. ระดบัท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการ เป็นความตอ้งการสารสนเทศในระดบัท่ีผูใ้ช้
สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน 
             4. ระดบัท่ีปรับตามระบบหรือบริการสารสนเทศเป็นความตอ้งการสารสนเทศของ
ผูใ้ชมี้ความตอ้งการสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
ของผูใ้ชใ้นดา้นของเวลา หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ และความจ าเป็นในการใชส้ารสนเทศ ขณะเดียวกนั 
ผูใ้ชส้ามารถแสดงระดบัความตอ้งการสารสนเทศของตนอยา่งชดัเจน (สมพร พุทธาพิทกัษผ์ล, 
2546 ,126-128) 






                  แสงเดือน ผอ่งพุฒ (2542, 50-54) กล่าวถึง ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
วา่อาจเกิดจากสาเหตุใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
                           1.ปัญหาจากทรัพยากรสารสนเทศ 
                               1.1 คุณภาพของสารสนเทศท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลออนไลน์ 
               ปัญหาท่ีผูใ้ชป้ระสบเน่ืองจากคุณภาพของสารสนเทศนั้นพบวา่เป็นประเด็นท่ี
เก่ียวกบักรณีท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศท่ีไม่มีคุณภาพดีพอ ขาดคุณภาพในขอ้ใด ขอ้หน่ึง ท าให้
น าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เตม็ท่ี  





                    เน่ืองจากฐานขอ้มูลออนไลน์มีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งมีสารสนเทศหลากหลายประเภท ท าใหต้อ้งใชว้ธีิการอา้งอิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
และมีวธีิการอา้งอิงท่ีแตกต่างไปจากการอา้งอิงสารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ผูใ้ชม้กัอา้งอิงไม่ถูกตอ้ง 
(พิมพพ์รรณ เรพเพอร์, 2540, 77) 
                                  1.3 ปัญหาเกิดจากการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ต ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสารสนเทศท่ีมีความเป็นพลวตัสูงเป็นอยา่งมาก มีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว ไม่มีรูปแบบทางกายภาพท่ีแน่นอน ไม่มีความเป็นถาวร ไม่มีขอบเขต
จ ากดั ซ่ึงเป็นลกัษณะตรงกนัขา้มกบัสารสนเทศท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์ก็ส่งผลกระทบและปัญหาผูใ้ชใ้น
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือและคุณภาพของเวบ็ไซตท่ี์ถูกน าไปอา้งอิง  
                         2.ความยากง่ายในการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                                 2.1 ค าส าคญัท่ีใชแ้ทนเน้ือหาสาระในฐานขอ้มูล ควรออกแบบเพื่อใหผู้ใ้ช ้ใช้
เวลาคน้นอ้ยท่ีสุด 
                                 2.2 โครงสร้างของขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ถา้ผูอ้อกแบบไม่เขา้ใจโครงสร้างอาจ
ท าใหก้ารประมวลผลลพัธ์ใชเ้วลานาน 
                                 2.3 ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ถา้ระบบออกแบบดี ผูใ้ชก้็สามารถใชไ้ดเ้องก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งพึ่งส่ือกลาง  
                   2.4 โปรแกรมการจดัการภาษาสอบถาม เป็นการช่วยแปลค าถามของผูใ้ชจ้ะ
เป็นภาษาธรรมชาติ หรือใหเ้ป็นภาษาประดิษฐ์โดยง่าย  
                   2.5 โปรแกรมจดัการขอ้มูล ช่วยกลัน่กรองส่ิงท่ีไม่ส าคญัจากผูใ้ชใ้หร้ะบบ
ท างานเร็วข้ึน ช่วยลดเวลาในการคน้หา 
                  2.6 การแสดงขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้จดัหนา้จออยา่งไร ค าส าคญัเก่ียวเน่ืองกบัขอ้มูล
อยา่งไร  
                            3. ปัญหาในการสืบคน้และคน้ควา้ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูใ้ช ้
                   พฤติกรรมของผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูลและ
ความลม้เหลวของการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงความลม้เหลวและปัญหาในการคน้ท่ี
เกิดจากตวัผูใ้ชอ้าจเกิดจาก (เพญ็พร เสถียรไพศาล, 2537, 1 ) 
                  3.1ไม่ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ท าใหไ้ม่สามารถระบุแนวคิดของตนเอง
หรือถ่ายทอดออกมาเป็นค าคน้ได ้หรือไม่ทราบค าท่ีจะคน้ 
                 3.2 เลือกค าศพัทท่ี์ใชผ้ดิ ไม่ใชค้  าศพัทท่ี์ใชแ้ทนแนวคิดส าคญัหรือใชค้  าศพัทท่ี์





ตวัก าหนดในการคน้เอกสาร มกัพบปัญหาในการท าใหก้ารสืบคน้ลม้เหลว ไม่สามารถใหข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการ เน่ืองจาก ดรรชนีค าศพัทไ์ม่ยดืหยุน่และเกิดปัญหาการไดว้สัดุสารสนเทศมากเกินไป และ
ดรรชนีท่ีมีประสิทธิภาพในการคน้ขอ้มูลสูง คือ ช่ือเร่ือง และหวัเร่ือง ผูใ้ชส่้วนใหญ่ยงัพึงพอใจใน
การใชค้  าศพัทท่ี์น ามาจากค าส าคญัไดต้ามแนวคิดของตนเอง และตดัปัญหาความไม่คุน้เคยในการ
ใชค้  าศพัทบ์งัคบัท่ีมาจาก ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง หวัเร่ืองได ้นอกจากนั้นยงัสามารถเขา้ถึงส่วนไหนของ
ขอ้มูลก็ได ้ปัญหาของดรรชนีคือ ภาษาท่ีใชไ้ม่ทนัสมยั ดงันั้นจึงควรก าหนดค าศพัทโ์ดยใชว้ธีิการ
รวมในเชิงภาษาศาสตร์เขา้กบัภาษาธรรมชาติ หรือท่ีเรียกวา่ ภาษาหลากหลาย (Multi Language) 
โดยผูผ้ลิตฐานขอ้มูลจะตอ้งสร้างค าศพัทท่ี์เป็นค าคน้ใหต้รงกบัค าท่ีผูใ้ชนึ้กคิดใหม้ากท่ีสุด  
                 3.3 ไม่ทราบวา่จะคน้จากแหล่งขอ้มูลใด หรือใชเ้คร่ืองมือใดคน้ 
                3.4 ไม่เขา้ใจวธีิการสืบคน้ และไม่ทราบวธีิการคน้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
                3.5 ไม่มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์การพิมพ ์หรืออุปกรณ์
ส าหรับป้อนค าคน้ 
               3.6 ไม่มีความเขา้ใจวธีิการจดัเก็บขอ้มูลดรรชนีและกลยทุธ์ในการสืบคน้ของ
ระบบ 
               3.7 มีความพยายามนอ้ย มกัจะใชว้ธีิง่าย ๆ แกปั้ญหา และมกัไม่ยอมใชต้รรกะใน
การคน้หรือค าสั่งง่าย 
               3.8 ชอบใชร้ายการหรือดรรชนีเหมือนท่ีเคยใช้ เน่ืองจากไม่ชอบอะไรท่ียุง่ยาก 
               3.9 มกัจะสะกดค าคน้ผดิและไม่ชอบวธีิการจดัค า ท าใหไ้ม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 การแกไ้ขปัญหาในการคน้ควา้และสืบคน้ ผูใ้หบ้ริการควรใหก้ารอบรมและจดัท า
คู่มือในการใชท่ี้เหมาะสมใหก้บัผูใ้ช ้ใหผู้ใ้ชมี้ทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศเขา้ใจถึงปัญหาความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตน และรู้จกัแหล่งสารสนเทศเพื่อใหไ้ดท้รัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ตอ้งการ นอกจากน้ีแลว้ผูใ้ชเ้องตอ้งรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ตนเอง ซ่ึงแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาของผูใ้ชน้ั้น ผูใ้ชค้วรปฏิบติัดงัน้ี  (เพญ็พร เสถียรไพศาล, 2537,1 )  
                           1.  พฒันาทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ผูใ้ชค้วรพฒันาตนใหมี้ทกัษะในการสืบคน้ ดงัน้ี  
                            1.1 ตอ้งรู้ความตอ้งการของตนวา่ตอ้งการคน้เร่ืองอะไร เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดค าคน้  
                            1.2 มีความเขา้ใจและมีแนวคิดเก่ียวกบัค าถามทางตรรกะ ความนึกคิดพื้นฐาน 






ก าหนดข้ึน เพราะตามความรู้สึกแลว้ผูใ้ชคิ้ดวา่มนัเป็นกระบวนการท่ียากในการนึกคิดค าศพัทท่ี์ใช้
ใหต้รงกบัส่ิงท่ีหอ้งสมุดก าหนด จึงมกัเล่ียงโดยการใชห้วัเร่ืองผสม ผูใ้ชต้อ้งพยายามบอกส่ิงท่ี
ตอ้งการออกมาเป็นค าถามให้ไดห้รือพยายามอธิบายใหส่ื้อกลางก าหนดวธีิการคน้หาให้ได ้ปกติ
แลว้ผูใ้ชไ้ม่ชอบใส่เคร่ืองหมายในค าศพัท ์เช่น เวน้วรรค และไม่ชอบใชค้  าท่ีเป็นพหูพจน์ ซ่ึง
ส่วนมากจะพบในภาษาองักฤษ เช่น X-rays (พหูพจน์) ไม่นิยมใช ้X-ray (เอกพจน์) แทน ซ่ึงอาจท า
ใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครบถว้น  
                                  1.3 รู้แหล่งขอ้มูลท่ีจะใชค้น้ควา้ขอ้มูล มีความรอบรู้ในสาขาท่ีตนคน้หาและ
พื้นฐานความรู้ในสาขานั้นๆ และนอกจากน้ีผูใ้ชค้วรรู้จกัหวัเร่ืองในสาขาท่ีตนคน้  
                                  1.4 รู้จกัเลือกเคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีเหมาะสมกบัหวัขอ้ท่ีตอ้งการ รู้จกัการใชเ้มนู  
                                  1.5 มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ผูใ้ชจึ้งควรท าความเขา้ใจหรือฝึกหดัใหเ้กิด
ความคน้เคยกบัระบบ  
                                2. ประเมินขอ้มูลและระบบ ผูใ้ชค้วรรู้วา่บางคร้ังการสืบคน้อาจจะไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลในคราวเดียวกนั ดงันั้นจึงควรรู้วธีิตั้งกลยทุธ์การคน้หาและประเมินขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อหาแนว
ทางการคน้หาต่อไป นอกจากน้ีแลว้ ผูใ้ชจ้กัตอ้งพิจารณาและประเมินสารสนเทศท่ีไดก่้อนน าไป
อา้งอิงวา่เหมาะสมท่ีจะใชป้ระกอบในการศึกษาคน้ควา้วจิยัหรือไม่ เพราะอาจจะท าใหเ้ป็นการลด
ความน่าเช่ือถือในการอา้งอิงได ้ 
                                 3. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีไดจ้ากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ชค้วรปฏิบติัดงัน้ี  
                                    3.1 อา้งอิงจากตน้ฉบบัท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ ์ถา้สามารถหาได ้เพราะเอกสารบน
เวบ็จ านวนมากเป็นส าเนาเอกสารท่ีเคยไดรั้บการพิมพใ์นลกัษณะส่ิงพิมพม์าแลว้  
                                   3.2 พิมพห์รือส าเนาเอกสารเก็บไว ้ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นชุดส ารอง ในกรณีท่ี
เอกสารบนอินเทอร์เน็ตสูญหายไป และใชพ้ิสูจน์วา่ไดมี้การอา้งอิงแหล่งท่ีมาท่ีเช่ือได ้ถา้หากเกิด
กรณีขดัแยง้ในภายหลงั  
                                   3.3 ควรเลือกบทความท่ีระบุผูเ้ขียน ถาหากไม่ระบุ หรือไม่มีผูเ้ขียนใหถื้อวา่
เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ ถา้หาช่ือผูเ้ขียนไม่พบใหส้อบถามจากผูดู้แลเวบ็ไซตน์ั้น 
                                   3.4 ใชห้ลกัเกณฑอ์นัเหมาะสมในการลงรายการอา้งอิงแหล่งสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
                                   3.5 พิมพเ์อกสารท่ีอา้งถึงจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปกบังานท่ีน าเอกสารนั้น





                                     3.6 ห้องสมุดควรมีการประเมินคุณค่าของแหล่งสารสนเทศในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แนะน าให้แก่ผูใ้ช ้ 
 
ข้อดีและข้อจ ากดัของฐานข้อมูลออนไลน์  
 
ฐานขอ้มูลออนไลน์มีลกัษณะจุดเด่นกวา่ทรัพยากรสารสนเทศส่ิงพิมพป์ระเภท
ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีขอ้จ ากดัท่ีจะตอ้งพฒันา ปรับปรุง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทนัสมยั สมบูรณ์
แบบ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งสูงสุดและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัของฐานขอ้มูลออนไลน์มีดงัต่อไปน้ี (กฤษณา เบญ็นุกลู, 2546, 31; อมัพร ขาวบาง, 2547, 
16-19 ; ศศิวมิล ถาวรกิจ, 2546, 46-47 )  
                         1.  ข้อดีของฐานข้อมูลออนไลน์ มีดังนีต่้อไปนี้ 
1.1 ประหยดัเวลาในการสืบคน้  
1.2 สามารถสืบคน้สารสนเทศทั้งหมดท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล ไม่วา่ฐานขอ้มูลนั้นจะ 
มีจ  านวนระเบียนมากนอ้ยเพียงใด หรือครอบคลุมขอ้มูลยอ้นหลงันบัหลายสิบปีก็ตาม  
1.3 สามารถสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดจ้ากหลายฐานขอ้มูลในเวลาเดียวกนั  
           1.4 สืบคน้อยา่งซบัซอ้นได ้เช่นใชค้  าคน้มากกวา่ 1 ค า โดยใชค้  าเช่ือม  
                           1.5 สืบคน้สารสนเทศดว้ยค าคน้ท่ีมีหลากหลายประเภท ทั้งศพัทค์วบคุม เช่นหวั
เร่ือง หรือศพัทส์ัมพนัธ์ และทั้งศพัทอิ์สระท่ีเป็นค าจากส่วนตวัต่างๆของระเบียนขอ้มูล และยงั
สามารถใชเ้ทคนิคต่างๆในการสืบคน้ เช่น การตดัค า การคน้ผา่นหมวดหมู่ เป็นตน้  
                           1.6 ลดค่าใชจ่้ายในการบอกรับเป็นสมาชิกของฐานขอ้มูลรูปแบบอ่ืนๆเช่น ซีดี-
รอม และส่ือส่ิงพิมพ ์ 
                           1.7 ระเบียนขอ้มูลในฐานขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่ตอ้งประสบปัญหา
วารสารสูญหาย หรือห้องสมุดไม่มีวารสารฉบบัท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  
                           1.8 ไดรั้บผลการสืบคน้ท่ีกระชบัและรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน  
                           1.9   สืบคน้สารสนเทศในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนมากมายไดโ้ดยตรง และ
ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นระยะทาง 
                           1.10 สืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั  
                           1.11 ช่วยใหห้อ้งสมุดมีเวลาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึน เน่ืองจากฐานขอ้มูล






2.   ข้อจ ากดัของฐานข้อมูลออนไลน์ มีดังนีต่้อไปนี ้ 
                          2.1 มีความล าบากในการก าหนดงบประมาณ เน่ืองจากฐานขอ้มูลออนไลน์มีการ 
คิดค่าบริการเป็นจ านวนคร้ังของการสืบคน้หรือตามระยะเวลาในการสืบคน้ ดงันั้นจึงท าใหไ้ม่ 
สามารถก าหนดค่าใชจ่้ายท่ีแน่นอนได ้ 
                          2.2 มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่การใชส่ิ้งพิมพป์ระเภทอ่ืนๆ  
                          2.3 อาจเกิดปัญหาเร่ืองจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
                          2.4 ตอ้งมีการอบรมการใชแ้ละการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์แก่บรรณารักษแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูสื้บคน้และผูใ้หค้  าแนะน าแก่ผูใ้ช ้
                          2.5 ผูใ้ชอ้าจไม่ไดรั้บสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการ หากไม่มีความรู้ในการ
สืบคน้ 
                          2.6 เกิดความกดดนัในเร่ืองของเวลาและค่าใชจ่้ายในการสืบคน้ ท าให้การพิจารณา
ผลการสืบคน้ท าไดย้ากกวา่การสืบคน้ดว้ยมือ  






ชายแดนภาคใต ้เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพประจ าจงัหวดั 
ตั้งข้ึนเป็นโรงเรียนฝึกหดัครูท่ีหมู่บา้นมลายบูางกอก ในปี พ.ศ. 2505 กรมการฝึกหดัครูประกาศยก
ฐานะโรงเรียนฝึกหดัครูยะลาเป็นวทิยาลยัครูยะลา และในปีการศึกษา 2506 ไดเ้ปิดชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาการการศึกษาชั้นสูงเป็นรุ่นแรกและขยายการเปิดสอนชั้นปกศ.สูง วชิาเอกต่างๆ 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานนามสถาบนัวา่ “สถาบนัราชภฏัยะลา” แทนวิทยาลยัครู จึงท าใหส้ถาบนัฯสามารถเปิด
สอนในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2547 ไดมี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มท่ี 121 ตอนพิเศษ 23 ก. พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ท าใหส้ถาบนัราชภฏั
ยะลามีนามใหม่วา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา (มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา, 2555) 
ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาเปิดหลกัสูตรการสอนรวม 54 สาขาวชิา จ  าแนกการสอน





สาขาวชิา และระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 สาขาวชิา (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, การบริการ
การศึกษา, 2553) ดงัตาราง ดงัน้ี  
 








































    1.1 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา √   
    1.2 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั √   
    1.3 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวทิยาและการแนะแนว √   
    1.4 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   √ 
    1.5 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา   √ 




 √  
    1.7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต
วชิาชีพครู  
สาขาวชิาชีพครู  √  




















































2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    2.1 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย √   
    2.2 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ √   
    2.3 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาสังคมศึกษา √   
    2.4 รัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิต 
สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน √   
    2.5 รัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ √   
    2.6 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาออกแบบนวตักรรม
ทศันศิลป์ 
√   
    2.7 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการพฒันาชุมชน √   
    2.8 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทย √   
    2.9 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาจีน √   
    2.10 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษามลาย ู √   
    2.11 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ √   
    2.12 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ √   
    2.13 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาศิลปกรรม √   
    2.14 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 
√   













































3.  คณะวทิยาการจัดการ 
    3.1 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ √   
    3.2 บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป √   
    3.3 บริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด √   
    3.4 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารธุรกิจ(วชิาการบญัชี) √   
    3.5 บริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี √   
    3.6 บริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ √   
    3.7 บริหารธุรกิจบณัฑิต นิเทศศาสตร์ √   
    3.8 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ   √ 
    3.9 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การเงิน และการคลงั √   
    3.10 ศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์แขนงวชิาการ
ประชาสัมพนัธ์ 
√   
4.  คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร     
   4.1 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ √   
   4.2 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา √   
   4.3 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ √   
   4.4 ครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัว่ไป √   











      































     
   4.6 วทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี √   
   4.8 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยกีารเกษตร √   
   4.9 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยมีลัติมีเดีย √   
   4.10 วทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ √   
   4.11 วทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา √   
   4.12 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา √   
   4.13 วทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยกุต ์ √   
   4.14 วทิยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ √   
   4.15 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ √   
   4.16 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
√   
   4.17 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม √   
   4.18 วทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ √   
   4.19 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน √   
   4.20 วทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา √   
   4.21 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์   √ 








ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 
                                          
 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เป็น
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน การวจิยัใหก้บัอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั ปัจจุบนัส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
ใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ตามโครงการพฒันาเครือข่ายระบบหอ้งสมุดในประเทศไทย ในความ
รับผดิชอบของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษามีจ านวน 16  ฐาน (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา. 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ. 2553, ออนไลน์) ไดแ้ก่  
1. ThaiLIS Digital Collection of  96  Universities (TDC) 
2. ACS Journal 
3. ProQuest ABI Inform Complete 
4. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) 
5. ACM Digital Library 
6. Web of Science 
7. Springer Link 
8. EBSCOhost 
9. H.W Wilson Company 
10. Academic Search Premier 
11. Computers & Applied Sciences Complete 
12. Education Research Complete 
13. Emerald  
14. Business Source Premier  
15. 2Ebook 
16. IEEE Xplore  
              รายละเอียดฐานขอ้มูลออนไลน์ตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีเปิดสอนของมหาวทิยาลยั  















ยอ้นหลงัไดถึ้งปี       
















































ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 




ค.ศ.1994 – ปัจจุบนั ครอบคลุมสาขาวชิาทางดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ 
การเงินและการบญัชี ระบบอตัโนมติัขั้น
สูง  กฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การศึกษา  การผลิตและการบรรจุภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์  บริษทัและนวตักรรม  การดูแล
สุขภาพ  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
อุตสาหกรรมการจดัการ  การจดัการคุณภาพ
การตลาด  วสัดุศาสตร์และวิศวกรรม  การปฏิบติั 







text) จ านวน 175 ช่ือ 
แสดงผลเอกสาร
ฉบบัเตม็ในรูป 














ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
3. สาขาวทิยาการจัดการ 
Business Source Premier บริษทั EBSCO 
Publishing 
ค.ศ. 1922 – ปัจจุบนั ครอบคลุมดา้นธุรกิจ การบริการ การจดัการ บญัชี 
การเงิน การคลงั มากกวา่ 8,350 ช่ือ และ
ใหบ้ริการเอกสารฉบบัเตม็จากวารสารประเภท 
Peer Review มากกวา่ 1,100 ช่ือ เช่น Harvard 











ค.ศ. 1922- ปัจจุบนั ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจจากหนงัสือพิมพ ์























ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
ACM Digital Library  Association for 
Computing 
Machinery 
ใหบ้ริการในปี                 

















ปี ค.ศ 2001- ปัจจุบนั 
(4ปียอ้นหลงัปัจจุบนั) 
ครอบคลุมสาขาเคมี เทคโนโลยเีคมี เภสัช และ


















ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 











วารสาร (Full text) 
 ของวารสาร ไม่นอ้ย 
กวา่ 950 ช่ือ 
แสดงผลในรูป 














ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
5.ฐานข้อมูลสหสาขาวชิา 
H.W Wilson  H.W.Wilson 
Company 
ดรรชนี อยา่งนอ้ยตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1981 – ปัจจุบนั 
สาระสังเขป อยา่งนอ้ยตั้งแต่
ปีค.ศ. 1984 – ปัจจุบนั  
ครอบคลุมทุกสาขาวชิา ไดแ้ก่ Applied 
Science, Art, Biological & Agricultural , 
Business, Education, General Science, 
Humanities, Legal, Library Literature and 






PDF File หรือ 
Text html 
Web of Science Thomson 
Reuters 





















ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
5.ฐานข้อมูลสหสาขาวชิา (ต่อ) 
Springer Link – Journal Springer. Part 




ค.ศ. 1997 – ปัจจุบนั  ครอบคลุมสาขาวชิา Medicine, Biomedical 
and Life Sciences, Business and 
Economics, Chemistry and Materials 
Science, Computer Science, Earth and 
Environmental Science, Engineering, 







PDF File หรือ 
Text html 
Academic Search Premier EBSCO 
Industries, Inc. 
ค.ศ.1975 – ปัจจุบนั ครอบคลุมสหสาขาวชิา ไดแ้ก่ ศึกษาศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ จิตวทิยา ศาสนา นิติศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์





ไม่นอ้ยกวา่ 4,600  
แสดงผลเอกสาร
ฉบบัเตม็ในรูป 















ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
5.ฐานข้อมูลสหสาขาวชิา (ต่อ) 
Pro Quest Dissertations & 
Theses 




ค.ศ. 1861 ถึงปัจจุบนั                      
สาระสังเขปวทิยานิพนธ์
ปริญญาเอก (Dissertation) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ถึงปัจจุบนั                   
สาระสังเขปวทิยานิพนธ์
ปริญญาโท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 









โท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 
ถึงปัจจุบนั รายการละ























ขอบเขตและเนือ้หา รูปแบบเนือ้หา การแสดงผล 
5.ฐานข้อมูลสหสาขาวชิา (ต่อ) 







( ThaiLIS ) ) 


























1. บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  
2. บริการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 
3. บริการสารสนเทศพิเศษ American Corner 
4. บริการสืบคน้สารสนเทศจากคอมพิวเตอร์  
5. บริการอินเทอร์เน็ต 
6. บริการโสตทศันวสัดุ  
7. บริการอิเล็กทรอนิกส์  
8. บริการฐานขอ้มูลออนไลน์  
                           บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ เป็นบริการของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาจดัใหบ้ริการ ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆจาก




             ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี  
             1.  ผูใ้ชบ้ริการภายใน ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวทิยาลยั           
ราชภฏัยะลาทั้งหมดสามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มูลไดทุ้กฐานขอ้มูลท่ีใหบ้ริการบนเครือข่ายมหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา โดยมีรูปแบบการเขา้ใชด้งัน้ี  
                1.1 การเขา้ใชภ้ายในส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูใ้ช้
สามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีส านกัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะ ชั้น 2 โดยมี






                 1.2 การเขา้ใชบ้ริการภายในตามจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access 
Point) ผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาโนต้บุก๊ของ
ผูใ้ชบ้ริการเองโดยผา่นเวบ็ไซตข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                              1.3 การใชบ้ริการจากภายนอกห้องสมุด โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้
ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดจ้ากภาควชิา คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนัได้
โดยผา่นเครือข่ายของมหาวทิยาลยั 
           2.  ผูใ้ชบ้ริการภายนอก สามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยการ
คน้ควา้โดยการบริการสืบคน้บนัทึกและพิมพผ์ลขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการภายนอกโดยผูใ้ชต้อ้งกรอก
แบบฟอร์มพร้อมระบุหวัขอ้ท่ีตอ้งการสืบคน้ และวตัถุประสงคใ์นการใชโ้ดยเสียค่าบริการตามอตัรา




             คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา สามารถสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์โดย
ผา่นระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยัไดต้ลอดเวลา โดยผา่นหนา้โฮมเพจของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ี http://aritc.yru.ac.th และเลือกใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ ซ่ึงทางส านกัวทิยบริการไดท้  าการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีใหบ้ริการในส านกั









สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                         
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  
                ผูว้จิยัไดร้วบรวมสถิติการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาผา่นระบบออนไลน์ของส านกังานบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษาซ่ึงเป็นโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันา








ตาราง 4  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2553 ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   
 
เดอืน ABI ACM DL PQDT Springer WOS ASE  ERC 
ต.ค. 2552 123 3 41 147 0 0 0 
พ.ย. 2552 420 7 158 64 3 0 0 
ธ.ค. 2552   438 11 146 60 4 0 0 
ม.ค. 2553 360 15 121 43 54 43 12 
ก.พ. 2553 699 3 233 92 8 21 6 
มี.ค.  2553 117 4 41 42 2 10 4 
เม.ย. 2553 45 0 15 47 28 9 0 
พ.ค. 2553 9 4 3 31 9 1 7 
มิ.ย.  2553 228 1 81 1158 14 45 6 
ก.ค. 2553 219 64 73 145 13 11 53 
ส.ค. 2553 21 6 7 15 5 19 1 
ก.ย. 2553 228 233 80 0 32 42 8 
รวม 2,907 351 999 1,844 172 201 97 6,571 
 





ตาราง 5  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2554  ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   
 
เดอืน ABI ACM DL PQDT Springer WOS ACS ACADEMIC CASC Emerald ERC SD 
ต.ค. 2553 48 7 16 104 38 0 68 0 0 10 0 
พ.ย. 2553 555 11 185 57 5 0 18 0 0 7 0 
ธ.ค. 2553    180 21 60 110 2 0 0 0 0 0 0 
ม.ค. 2554 294 111 98 45 61 2 2 1 0 4 95 
ก.พ. 2554 135 22 42 119 56 32 32 2 0 4 151 
มี.ค.  2554 69 6 29 52 4 5 5 59 0 62 242 
เม.ย. 2554 18 4 3 10 0 3 3 0 0 0 314 
พ.ค. 2554 24 5 8 7 0 64 64 0 0 0 535 
มิ.ย.  2554 63 7 27 573 4 150 150 1 2 22 129 
ก.ค. 2554 128 48 38 257 11 5 5 2 2 0 306 
ส.ค. 2554 143 15 115 59 7 0 0 22 8 9 387 
ก.ย. 2554 60 169 48 113 12 2 2 24 8 4 843 
รวม 1,717 426 669 1,506 212 263 342 111 20 122 3,002 8,390 
 





ตาราง 6  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2555 ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   
 
เดอืน ABI ACM DL PQDT Springer WOS ACS ASP CASC ERC Wilson Emerald SD 
ต.ค. 2554 30 3 10 14 6 0 17 6 6 0 0 174 
พ.ย. 2554 46 0 33 120 3 12 25 14 10 0 2 1,400 
ธ.ค. 2554    9 66 28 36 115 2 94 65 67 0 14 904 
ม.ค. 2555 63 3 165 46 11 8 15 9 12 142 11 648 
ก.พ. 2555 57 9 101 20 141 0 7 16 2 56 7 479 
มี.ค.  2555 51 0 127 81 50 0 66 49 50 635 15 738 
เม.ย. 2555 84 63 204 0 4 0 55 38 40 467 3 120 
พ.ค. 2555 12 12 28 23 0 1 6 0 19 5 0 217 
มิ.ย.  2555 6 100 32 102 7 8 75 74 81 892 1 1892 
ก.ค. 2555 57 45 183 29 0 7 140 140 145 1,677 17 1,163 
ส.ค. 2555 150 8 375 17 0 1 29 24 39 288 16 205 
ก.ย. 2555 26 11 956 56 7 5 210 43 156 506 6 2,674 
รวม 591 320 2,242 544 344 44 739 478 627 4,668 92 10,614 21,303 
 





ตาราง 7  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   
 
เดอืน ABI ACM DL PQDT Springer WOS ACS ASC CASL EDC Wilson Emerald SD 
ต.ค. 2555 0 0 0 5 0 1 26 26 27 323 0 573 
พ.ย. 2555 0 0 0 31 0 2 46 38 78 453 4 2,801 
ธ.ค. 2555    0 0 141 21 0 1 43 25 29 304 1 1,046 
ม.ค. 2556 66 2 217 34 5 3 18 8 72 84 6 767 
ก.พ. 2556 135 3 353 16 0 4 164 116 287 1361 2 365 
มี.ค.  2556 15 2 21 13 0 0 82 75 75 906 11 138 
เม.ย. 2556 6 0 623 12 0 0 0 48 43 520 30 290 
พ.ค. 2556 9 4 441 4 3 1 16 56 83 644 17 280 
มิ.ย.  2556 237 0 32 63 69 4 11 25 28 270 18 761 
ก.ค. 2556 348 38 56 152 130 6 50 25 30 211 3 1,790 
ส.ค. 2556 348 45 541 25 11 3 103 21 16 162 19 999 
ก.ย. 2556 207 4 287 67 10 3 89 40 39 352 20 1,635 
รวม 2,907 130 1,051 443 230 28 649 503 807 5,590 131 11,445 24,856 
 





ตาราง 8  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ 2557 ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา   
 
เดอืน ABI ACM DL PQDT Springer WOS ACS  ASC CASC ERC Wilson Emerald SD 
ต.ค. 2556 30 0 112 27 3 0 14 8 12 107 4 633 
พ.ย. 2556 880 2 381 35 0   0 6 5 5 60 3 1,442 
ธ.ค. 2556  414 8 119 68 43 3 26 16 19 214 11 1,732 
ม.ค. 2557 590 14 190 166 63 5 16 16 33 211 5 530 
ก.พ. 2557 252 5 276 22 2 9 14 10 17 122 16 152 
มี.ค.  2557 128 5 84 44 0 4 4 5 5 48 5 621 
เม.ย. 2557 0 11 42 31 1 1 12 10 8 102 14 602 
พ.ค. 2557 123 2 56 55 0 0 1 0 2 3 0 167 
มิ.ย.  2557 21 0 9 75 4 5 9 5 5 60 2 557 
ก.ค. 2557 51 2 58 34 0 6 1 1 1 12 5 1,391 
ส.ค. 2557 99 23 133 27 0 7 15 14 15 167 2 718 
ก.ย. 2557 438 146 735 36 3 13 21 20 18 217 1 2,630 
รวม 3,026 52 2,195 620 119 47 139 110 140 1,323 68 11,175 11,980 
 








             ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาไดจ้ดั
กิจกรรมส่งเสริมการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใหก้บัผูใ้ชใ้นรูปแบบต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เช่น  
                          1. การประชาสัมพนัธ์ ในช่วงท่ีมีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
                          2. เชิญชวนอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากรและผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมรับการฝึกอบรมการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์โดยจดัใหเ้ขา้รับการอบรมโดยประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์
                          3. จดันิทรรศการการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์เน่ืองในวนัราชภฏัยะลาประจ าทุกปี  
                          4. จดัท าคู่มือแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ต่างๆมีทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
บริการบนเวบ็ไซตข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศและเอกสารแผน่พบัเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการ ศึกษาและสืบคน้ฐานขอ้มูลดว้ยตนเองได ้(บุญชนนัท ์จนัทร์สุวรรณ.ผูอ้  านวยการศูนย์
บรรณสารสนเทศ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา .
สัมภาษณ์, 2555. ) 







               จารุวรรณ กนัหาโนน (2557) ศึกษาเร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของอาจารย์
และนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณ ผลการศึกษาพบวา่ อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ส่วนใหญ่ใชแ้หล่งสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเวบ็ไซตข์อง
หอสมุดกลาง ส านกัวทิยาบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ส่วน
สถานท่ีพบวา่อาจารย ์และนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชแ้หล่งสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากหอสมุดกลาง 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี วตัถุประสงคก์ารใช้





และรายงาน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการต่างกนั รวมทั้ง
นกัศึกษาในระดบัการศึกษาและกลุ่มวชิาต่างกนั มีการใชแ้ละปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
แตกต่างกนัอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ตลอดจนกลุ่มอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา มีระดบั
การใชแ้ละปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
             รสสุคนธ์  ไตรรงค ์(2555) ศึกษาเร่ืองการใชแ้ละความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชส่้วนใหญ่เป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก สังกดัคณะครุศาสตร์ และมีการใชฐ้านขอ้มูลมากท่ีสุดคือ 
ฐานขอ้มูล ProQuest Digital Dissertations รองลงมาคือ ฐานขอ้มูล Academic Search Premier และ
ฐานขอ้มูล H.W. Wilson  มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อท าวทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
และเรียนรู้การใชง้านดว้ยตนเองและตอ้งการผลการสืบคน้ในรูปแบบเอกสารฉบบัเตม็และดาวน์
โหลด ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลเก็บไวอ่้านภายหลงั  ปัญหาการใช ้พบวา่ ผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้ริการขาด
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ เน่ืองจากฐานขอ้มูลส่วนใหญ่ใชเ้ป็นภาษาองักฤษ จ านวนฐานขอ้มูลท่ี




มาลี  อิศรานนท ์(2551) ศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในส านกั
หอสมุดกลางของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรียนหรือการท าวทิยานิพนธ์ โดยการสืบคน้
ดว้ยตนเอง ช่วงเวลาท่ีใชคื้อ 16.30-21.00 น. ความถ่ีในการไม่แน่นอน เวลาโดยเฉล่ียแต่ละคร้ัง 1-2 
ชัว่โมง สืบคน้โดยผา่นโฮมเพจของส านกัหอสมุดกลาง ใชช่ื้อเร่ืองเป็นค าคน้ ลกัษณะท่ีตอ้งการ
สืบคน้เป็นเอกสารฉบบัเตม็ (Full text) การอ่านผลการสืบคน้อ่านจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ ปัญหา
และอุปสรรคในการใชพ้บวา่ ความเม่ือยลา้และปวดตาในการดูบทความบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
รุ่งอรุณ สิงคลีประภา (2550) ศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์
และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ผล
การศึกษาพบวา่ วตัถุประสงคท่ี์อาจารยใ์ชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ เพื่อติดตามความรู้ใหม่ เป็น





นกัศึกษาไม่ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ชอบอ่านบทความบนกระดาษมากกวา่จอคอมพิวเตอร์  
ไม่ทราบวธีิการใชใ้หเ้ขา้ถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และไม่สะดวกใชค้อมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 







อาจารย ์คือ เขา้ถึงบทความไดจ้ากท่ีท างานหรือบา้น ส่วนนกัศึกษาเห็นวา่ประหยดักวา่การใช้
วารสารฉบบัพิมพ ์ทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีปัญหาการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกนัคือ การ
ใชข้ึ้นอยูก่บัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการเขา้ถึงฐานขอ้มูลมีขอ้จ ากดั  
 วริษฎา หงส์กาญจนกุล (2551) ศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ 
อาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Science  
Direct มีวตัถุประสงคคื์อเพื่อการท าวจิยั ส่วนใหญ่เรียนรู้การใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง มี 
วธีิการเขา้ถึงโดยสืบคน้ผา่นเวบ็ไซตห์อสมุดกลางมหาวทิยาลยัขอนแก่น ใชว้ธีิดาวน์โหลดวารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บไวอ่้านในภายหลงั ใชข้อ้มูลในรูปแบบบทความวารสารฉบบัเต็ม อาจารย ์
ส่วนใหญ่สืบคน้จากท่ีท างาน ภาควชิาหรือคณะ และใชเ้วลามากกวา่ 1 ชัว่โมงในการสืบคน้วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ดา้นเน้ือหาอาจารยส่์วนใหญ่ไม่ 
สามารถสืบคน้เน้ือหาบทความฉบบัเตม็ ดา้นการเขา้ถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ส่วนใหญ่ 
ประสบปัญหาปวดและเม่ือยลา้สายตาในการอ่านบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ พบวา่มีความล่าชา้ของระบบเครือข่าย ความตอ้งการของอาจารยใ์นการใชว้ารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่ตอ้งการใหจ้ดัหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน  
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพ และควรประชาสัมพนัธ์การให้บริการ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน  
 ประทุมรัตน์  รัตน์นอ้ย (2549) ศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
นกัศึกษาและอาจารย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษา





ระหวา่ง 12.01-16.00 น. ระยะเวลาในการใชคื้อ 1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ใชห้อสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนด้ี โดยการสืบคน้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง รูปแบบของสารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น ามาใชคื้อ บทคดัยอ่ ฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ Educational Resources 
Information Center (ERIC) และวารสารสงขลานครินทร์ ฉบบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ใช้
วธีิการอ่านจากหนา้จอทนัที และรับรู้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผา่นเวบ็ไซตข์องหอสมุด 
ส าหรับอาจารยส่์วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการท าวจิยั มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน ช่วงเวลาใน
การใชร้ะหวา่ง 16.01-20.00 น.ระยะเวลาในการใชคื้อ 1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ใชส้ถานท่ีที
ท างาน ภาควชิา คณะ โดยการสืบคน้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง รูปแบบท่ีน ามาใชคื้อบทคดัยอ่ ใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ Science Direct มากท่ีสุดและวารสารสงขลานครินทร์ ฉบบัสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มีวธีิการจากหนา้จอทนัที และรับรู้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผา่นเวบ็ไซตข์อง
หอสมุดและการแจง้ผา่น e-mail ของมหาวทิยาลยั 
นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548) ศึกษาเร่ืองปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่เลือกใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์เพราะฐานขอ้มูลออนไลน์สามารถคน้คืนทุกเวลาและสถานท่ีท่ีมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบการสอน ส่วนใหญ่คน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ดว้ย
ตนเอง ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารยใ์ชม้ากท่ีสุดคือ Springer Link รูปแบบผลการคน้คืนท่ี

















สม ่าเสมอ  
มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ ์(2546) ศึกษาเร่ืองสภาพการใชแ้ละความตอ้งการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่
ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน สถานท่ีใชส่้วนใหญ่ใชท่ี้ท างาน ระยะเวลาในการใชม้าก
ท่ีสุดประมาณ 1 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีใชบ้่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา16.01น. ถึง24.00 น. (ไม่จ  ากดัสถานท่ี) 








การคน้หาขอ้มูล ตอ้งการเพิ่ม Use License ของวารสาร และตอ้งการใชใ้นรูปแบบฉบบัเตม็ (Full 
Text) ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ หอ้งสมุดควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ควรจดัอบรมการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆใหก้บัผูใ้ช ้ควรปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ความรวดเร็วในการเปิดอ่านและ Download วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เกษรา บุญปาล (2545) ศึกษาเร่ืองการใชฐ้านขอ้มูล IEEE ของนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผลการศึกษาพบวา่
นกัศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อท ารายงานประกอบการศึกษารองลงมาเพื่อท าวทิยานิพนธ์ ส่วนใหญ่ใช้
เดือนละ 1 คร้ัง เขา้ถึงฐานขอ้มูลโดยใชย้อูาร์แอลของส านกัหอสมุดกลาง และเขา้ถึงเน้ือหาของ
ฐานขอ้มูลโดยการแนะน าจากเพื่อน ความพึงพอใจในการใชฐ้านขอ้มูล พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจดา้นขอบเขตและเน้ือหาในฐานขอ้มูลเพราะมีความน่าเช่ือถือและครอบคลุมใน
สาขาวชิาท่ีตอ้งการ ดา้นการสืบคน้ ง่าย สะดวก รวดเร็วในการสืบคน้ มีความทนัสมยั ความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ และขอ้มูลมีเน้ือหาเตม็รูป  ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูล IEEE พบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ทราบขอบเขตของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีคู่มือช่วยการสืบคน้ฐานขอ้มูล ดา้นการ





ทรงวฒิุ  ตรังวฒันา (2543) ศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการศึกษา พบวา่ คณาจารย์
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกวา่กลุ่มอ่ืน ส่วน
ใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนร่วมวชิาชีพ ใชบ้ริการภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยั ใช้1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ร่วมกบัวารสารส่ิงพิมพ ์โดยตอ้งการบทความฉบบั




ครบถว้นสมบูรณ์ ท าใหไ้ม่สามารถยอ้นไปดูฉบบัเก่าๆได ้และปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบวา่ มี
ผูใ้ชม้าก เสียเวลาในการรอคอยมาก 
   
งานวจัิยในต่างประเทศ 
 
 De Grooth , Shultz  และ Blecic (2014) ศึกษาเร่ืองขอ้มูลพฤติกรรมการแสวงหา 
และการใชท้รัพยากรออนไลน์ : ภาพรวมของปัจจุบนัคณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ การวจิยัน้ีมี 
วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลของคณะวทิยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งการใช ้
งานฐานขอ้มูลออนไลน์ วารสารและส่ือสังคม โดยการส ารวจและส่งอีเมลไปยงักลุ่มเป้าหมายคณะ 
วทิยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีขนาดใหญ่ของมหาวทิยาลยัในเมือง จ านวน 754 คนและวทิยาลยั 
วทิยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 6 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์ร้อยละ  
26 ส่วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ MEDLINE อาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูลอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง เม่ือ 
เทียบกบั MEDLINE และGoogle ถูกน ามาใชบ้่อยในชีวติประจ าวนั ส่วนฐานขอ้มูลอ่ืนๆมีการใช ้
งานนอ้ยมาก เน่ืองจากฐานขอ้มูล MEDLINE เป็นเคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงออกไปยงัวารสารออนไลน์ 
และส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้ผูใ้ชมี้ความจ าเป็นตอ้งใช ้รวมทั้งอาจารยไ์ดใ้ชเ้พื่อประกอบการเรียน 
การสอน 











วทิยาศาสตร์ร้อยละ 46 เห็นดว้ยท่ีมีการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเหตุผลท่ียงัใชว้ารสารฉบบั
พิมพเ์พราะวา่ขอ้มูลฉบบัยอ้นหลงัไม่สามารถสืบคน้ไดจ้ากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบท่ีสืบคน้
คือ เอกสารฉบบัเตม็  (Full text) 
 De Groote , Shultz และ Doranski (2005) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของวารสาร 
ออนไลน์ในรูปแบบการอา้งอิงของคณะแพทยศาสตร์ การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบ 
ผลกระทบของวารสารออนไลน์ในรูปแบบการอา้งอิงของคณะแพทยศาสตร์ จากการศึกษาพบวา่  
ส่ิงพิมพข์องคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัในเมืองขนาดใหญ่มีการตรวจสอบวารสารออนไลน์ 
ส าหรับอาจารยบุ์คลากรและนกัศึกษาเพิ่มจากหลกัเร่ิมตน้ของ 15 วารสารในปีค.ศ. 1998 เพิ่มข้ึน 
เร่ือยๆกวา่ 11,000  รายการในปีค.ศ. 2004 จากการตรวจสอบผลกระทบดงักล่าวอาศยัความร่วมมือ 
จากผูเ้ขียนและอาจารยใ์นวทิยาลยัการแพทยด์ าเนินการคน้หาบทความในเวบ็ของวทิยาศาสตร์ 
ทั้งหมดท่ีเขียนโดยอาจารยใ์นวทิยาลยัการแพทยค์น้หาบทความตั้งปีค.ศ. 1993, ค.ศ.1996, ค.ศ.  
1999 และปีค.ศ. 2002 และการอา้งอิงจะถูกบนัทึกไวโ้ดยใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม  
SPSS  ผลการศึกษาพบวา่จ านวนวารสารออนไลน์ต่อปียงัคงเพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 1993 และลดลงในปี  
ค.ศ. 2002 เน่ืองจากนกัวจิยัส่วนใหญ่ใชอ้า้งอิงวารสารออนไลน์ไดน้อ้ย จึงเป็นไปไดว้า่การเขา้ถึง 
ฐานขอ้มูลออนไลน์มีผลกระทบเชิงบวกกบัจ านวนบทความ อาจารยส์ามารถเขา้ถึงการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลและสั่งพิมพอ์ยา่งเดียวไดส้ะดวกกวา่เพื่อใชป้ระกอบการวจิยั  




แบบสอบถามกลบัคืนมาร้อยละ 41 ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา คณาจารยแ์ละประชากร มีการเขา้ถึง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในขณะท่ีร้อยละ 53 ผูใ้ชส่้วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ MEDLINE 






 Haggard (2002) ศึกษาเร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลท่ีมหาวทิยาลยัโมนาช กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 1,745 คน ซ่ึงศึกษาขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใช ้
ฐานขอ้มูลผา่นเวบ็เพจของห้องสมุด ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จากภายนอกมหาวทิยาลยั ปัญหาท่ีพบ 
จากการวจิยัคือ ผูใ้ชรู้้สึกสับสนเม่ือตอ้งเลือกใชฐ้านขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
Pajarillo (2001) ศึกษาการใชแ้ละประเมินผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ กลุ่ม
ประชากรท่ีท าการศึกษาคือกลุ่มพยาบาล 3 กลุ่ม ท าการสืบคน้กบัฐานขอ้มูลจ านวน 3 ฐาน การวิจยั
พบวา่ความพึงพอใจในการใชแ้ละผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการสืบคน้และ
ไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลก่อนการสืบคน้ ผูใ้ชส่้วนใหญ่ทราบการประชาสัมพนัธ์
การใชข้อ้มูลจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและผลการสืบคน้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการมากท่ีสุดคือ เอกสารฉบบัเตม็
โดยผูใ้ชนิ้ยมอ่านผลการคน้จากหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
Maquignaz (2000) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการใชฐ้านขอ้มูล Science Direct ท่ี
มหาวทิยาลยัวคิตอเรีย ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชสื้บคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ผูใ้ชบ้ริการใชฐ้านขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงวารสารท่ีสถาบนัไม่ได้
บอกรับถึงร้อยละ 36.4 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกเขา้ถึงบทความรูปแบบ PDF มากกวา่ HTML 
ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการใหห้อ้งสมุดบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ฉบบัเตม็ช่ืออ่ืนๆเพิ่มมากข้ึนหรือ
ขยายขอบเขตของฐานขอ้มูลออนไลน์ Science Direct ใหมี้เน้ือหาสาขาวชิาหลากหลายมากข้ึน  
Tenopir และ Read (2000) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอยา่งคือผูใ้ชห้้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาจ านวน 98 แห่งโดยเก็บรวบรวมการวจิยั ผลการศึกษาพบวา่ช่วงเวลาท่ีมีการใชฐ้านขอ้มูล
มากท่ีสุดคือ เวลา 11.00-17.00 น. โดยจะใชเ้ฉพาะช่วงตน้สัปดาห์และในช่วงเดือนท่ีตอ้งส่งรายงาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์พบวา่การจดัฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มูลและคู่มือใน
การใชฐ้านขอ้มูล  











   
 สรุปผลจากวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและต่างประเทศผูว้จิยัไดศึ้กษามาหลายรายการ 
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ดา้นปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ และดา้นความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านวตัถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ทรงวฒิุ ตรังวฒันา (2543, 164) ศึกษาเร่ือง การใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
คณาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่คณาจารยส่์วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการวจิยัมากกวา่การสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสาวนีย ์ศิริบ ารุงสุข 
(2545, 38 )ท่ีศึกษาเร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Science Direct ของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาและอาจารย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และวชัรียพ์ร คุณสนอง(2546, 54)ท่ีศึกษา
เร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา พบวา่อาจารยส่์วนใหญ่ใช้
ฐานขอ้มูลเพื่อสืบคน้ขอ้มูลส าหรับงานวิจยั ส่วนนกัศึกษาใชฐ้านขอ้มูลเพื่อท าวทิยานิพนธ์และท า
รายงาน แต่จากการศึกษาของมลิวรรณ สุวรรณพฤกษ(์2546, 55)ท่ีศึกษาเร่ือง สภาพการใชแ้ละความ
ตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และการศึกษาของ Bar-IIn, 
Peritz และ Wolman (2003)ซ่ึงไดท้  าการส ารวจวตัถุประสงคใ์นการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเวบ็ของนกัวชิาการมหาวทิยาลยัในอิสราเอล( A survey on the use of 
electronic databases and electronic journals accessed through the web by the academic staff of 
Israeli universities) พบวา่วตัถุประสงคท่ี์ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใชใ้นการสอนและใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ เช่นเดียวกบังานวจิยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข(2544)ท่ีศึกษาเร่ือง
การใช ้ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีบอกรับเป็นสมาชิกโดย ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่
ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548)ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล








งานวจิยัของ วชัรียพ์ร คุณสนอง(2546, 58) ท่ีศึกษาเร่ืองการใชว้ารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยับูรพา พบวา่ ปริมาณวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใหบ้ริการมี
จ านวนนอ้ย และไม่ตรงตามสาขาวชิาท่ีตอ้งการ ตลอดจนปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าชา้
ขดัขอ้งบ่อยคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งการวจิยัของมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ ์(2546, 56)ท่ีศึกษาถึงสภาพการ
ใชแ้ละความตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม ท่ีพบปัญหาใน
การใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม คือระบบเครือข่ายเขา้ใช้
อินเทอร์เน็ตชา้ เช่นเดียวกบังานวจิยัของภริตา เฉยศิริ (2543, 142 )ท่ีศึกษาถึงการใชบ้ริการสืบคน้
สารสนเทศระบบ   โอแพค(OPAC)ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง และเสาวนีย ์ศิริบ ารุงสุข 
(2545, 39 )ท่ีศึกษาถึงการใชฐ้านขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Science Direct ของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาและอาจารย ์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดผ้ลการศึกษาสอดคลอ้งกนัคือ 
ผูใ้ชบ้ริการประสบปัญหาท่ีเกิดจากระบบคือการสืบคน้แสดงผลชา้ หรือหยดุท างานบ่อย การดาวน์
โหลดขอ้มูลไดช้า้ ส่วนงานวิจยัของนิธิวดี ทาเวยีง(2539, 121)ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการสืบคน้
ฐานขอ้มูลส าเร็จรูปซีดี-รอมของผูใ้ชใ้นหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบปัญหามากท่ีสุดคือ 
การไม่เขา้ใจการใชก้ารตดัค า เช่นเดียวกบังานวจิยัของนิตยา คงสุวรรณ (2546, 80 )ท่ีศึกษาถึงการใช้
ระบบสืบคน้รายการแบบออนไลน์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่ 
นกัศึกษาประสบปัญหาอยา่งมากดา้นขาดความเขา้ใจในวิธีการใชค้  าเช่ือม and or not จากหนา้จอ
เมนูหลกั ส่วนงานวิจยัของ นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548, 122)ท่ีศึกษาถึงการศึกษาปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลดา้น
ผูใ้ชบ้ริการท่ีคณาจารยพ์บมากท่ีสุดคือ คณาจารยไ์ม่สามารถติดตามเอกสารฉบบัเตม็ท่ีคน้คืนได ้
ปัญหาดา้นผูใ้หบ้ริการท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผูใ้หบ้ริการแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน 
ปัญหาดา้นฐานขอ้มูลท่ีพบมากท่ีสุดคือ ฐานขอ้มูลแต่ละฐานวธีิคน้คืนแตกต่างกนัท าให้เกิดความ
สับสน ส่วนปัญหาดา้นระบบเครือข่ายท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือ ระบบเครือข่ายเกิดการขดัขอ้งบ่อย  
งานวจิยัของมะลิวลัย ์สินนอ้ย (2549, 66) ท่ีศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสืบคน้สารนิเทศในหอ้งสมุด 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบวา่ ปัญหาความไม่เพียงพอในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์และสถานท่ีของ
หอ้งสมุด ปัญหาดา้นทกัษะในการสืบคน้ เน่ืองจากผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ขา้รับการอบรม ปัญหาเก่ียวกบัผู ้





กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัญหาท่ีผูใ้ชป้ระสบ คือ ปริมาณวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใหบ้ริการมี
จ านวนนอ้ย และไม่ตรงตามสาขาวชิาท่ีตอ้งการ ตลอดจนปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าชา้
ขดัขอ้งบ่อยคร้ัง การสืบคน้แสดงผลชา้ หรือหยดุท างานบ่อย การดาวน์โหลดขอ้มูลไดช้า้ การไม่
เขา้ใจการใชก้ารตดัค าและค าเช่ือม and or not จากหนา้จอเมนูหลกั ผูใ้หบ้ริการแนะน าการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน ฐานขอ้มูลแต่ละฐานวธีิคน้คืนแตกต่างกนัท าใหเ้กิดความสับสน 
ปัญหาความไม่เพียงพอในดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์และสถานท่ีของห้องสมุด ปัญหาดา้นทกัษะในการ








ใหบ้ริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ ์ (2546, 56) ซ่ึงได้
ศึกษาถึงสภาพการใชแ้ละความตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยม์หาวทิยาลยั
มหาสารคาม พบวา่อาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม ตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ ความเคล่ือนไหว โดยทัว่ไปเก่ียวกบัการสอน และเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในสาขาท่ีสอน
ตลอดจนสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปฐานขอ้มูลออนไลน์ ตอ้งการความ
สะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบบัเตม็ (full 
text) เช่นเดียวกบัทรงวุฒิ ตรังวฒันา (2543, 168) ท่ีศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
คณาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่คณาจารยส์าขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีความตอ้งการใชบ้ทความฉบบัเตม็และใช้
ในรูปแบบ PDF สอดคลอ้งกบั Pajarillo (2001, 298) ท่ีศึกษาเร่ืองการใชแ้ละประเมินผลการสืบคน้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ส าหรับพยาบาล (The Use and Evaluation of Search Databases by Professional 





























การศึกษาวจิยั เร่ือง การใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตลอดจนแนวทางแกปั้ญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ี                       
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาจดัใหบ้ริการแก่คณาจารย ์




 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทั้งหมด โดยไม่มีสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกตามคณะท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จึงไดจ้  าแนกกลุ่มออกเป็น 4 คณะ ดงัน้ี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร ดงัรายละเอียด
ในตาราง 4   ซ่ึงสามารถจ าแนกจ านวนประชากรตามคณะต่างๆ รวมทั้งส้ิน 231 คน (มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา. กองการเจา้หนา้ท่ี. 2555)  
 
ตาราง 9 แสดงจ านวนประชากรท่ีศึกษาทั้งหมดโดยแบ่งกลุ่มตามคณะ 
 












เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี  
       1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ 
       2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูล 
       3. สร้างแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาจดัท าเป็นแบบสอบถาม โดยมี
รูปแบบค าถามประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิดแบบเลือกไดค้  าตอบเดียวหรือหลาย
ค าตอบและค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซ่ึงโครงสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบ
ปลายปิดแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่  








ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ มีลกัษณะแบบปลายปิดแบบ












ตอนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ รวมทั้งปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีประสบอยู ่มีลกัษณะ










             ตอนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อย
ละ แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
        4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
เน้ือหาและขอ้ค าถามของแบบสอบถาม 
        5. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เหมาะสมของเน้ือหาให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
         6.  น าแบบสอบถามมาหาค่า  IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมิน 3 ระดบัคือ    1   = สอดคลอ้ง    0   = ไม่แน่ใจ     -1   = ไม่สอดคลอ้ง โดยคดัเลือกขอ้
ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมาใช ้
           7.  น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ทดลองใชก้บัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามตาม
ความเหมาะสมของขอ้ค าถาม และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการตอบแบบสอบถาม  
            8. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิ
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1970)  จากการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได้
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.890 





การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการส่งแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่ม
ประชากรทั้งหมดท่ีเป็นคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 231 คนตามคณะต่างๆ เพื่อขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือน มิถุนายน - กนัยายน พ.ศ 2556   
2. ผูว้จิยัไดเ้ก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรไดท้ั้งหมด 231 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้จิยั
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาแลว้น ามาจดัเรียง
เพื่อลงรหสัก่อนน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. น าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
    
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยหาค่าความถ่ีและร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสภาพการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียและร้อยละ  
 ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยก าหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉล่ียของระดบัปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์แต่
ละดา้น ไดแ้ก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, 100) 
4.51-5.00    หมายถึง มากท่ีสุด  
3.51-4.50   หมายถึง มาก 
2.51-3.50   หมายถึง ปานกลาง 
1.51-2.50   หมายถึง นอ้ย 
1.00-1.50   หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 4  ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าคะแนนมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิทในระดบัความตอ้งการ 
ไดแ้ก่  
ระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด  ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5 
ระดบัความตอ้งการมาก            ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4 
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ระดบัความตอ้งการปานกลาง     ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3 
ระดบัความตอ้งการนอ้ย           ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2 
ระดบัความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด     ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  
            ตอนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ น าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
          3.  ทดสอบสมมติฐานและทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลโดยใชก้าร





                           1.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม (IOC: Index of 
Item Objective Congruency) สูตรส าหรับการค านวณมีดงัน้ี (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2540, 247) 
  IOC   =   
N
R  
   เม่ือ   IOC      แทน       ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง+1  
     R        แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      แทน     จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
                          1.2 ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิของแอลฟา (alpha-coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1970 ) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2540 , 125) 
 






















เม่ือ         หมายถึง  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
              n     หมายถึง   จ  านวนขอ้ 
                        2is    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
                        2ts    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะ 
น าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS/PC+ (Statistical Package for the 
Social Sciences) มาใชใ้นการค านวณเชิงสถิติ โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
                 2.2  ขอ้มูลสภาพการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ค านวณหาค่าร้อยละ(Percentage) และ
ค าตอบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ค านวณหาค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (σ) 
                        2.3 ขอ้มูลฐานขอ้มูลท่ีใช ้ปัญหาและความตอ้งการในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
ค าตอบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ค านวณหาค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (σ)  
          2.4 ขอ้มูลขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะเขียนตอบ เติมค าใน
ช่องวา่ง  
                 2.5 ทดสอบสมมติฐานและทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลของการ
ใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดยใชก้ารทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) 
















                             การศึกษาวิจยั เร่ืองการใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เป็นการวจิยัเชิงส ารวจซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ตลอดจน
แนวทางการแกปั้ญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจดัใหบ้ริการแก่คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ผูว้จิยัขอน าเสนอ
ผลการวจิยัโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลท่ีไดจ้ากการทดสอบในรูปแบบตารางประกอบบรรยาย 




 การน าเสนอผลการวิจยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆในการแปลความหมายท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
 N  แทน จ านวนกลุ่มประชากร 
 μ    แทน ค่าเฉล่ียของประชากร 




 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ธีิการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 6  ตอน ดงัน้ี  
                            ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ีและ
ร้อยละ  






                          ตอนที ่3  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                           ตอนที ่4 ความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
                          ตอนที ่5 เปรียบเทียบการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งทางวชิาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจยั และ
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียของประชากร ( μ)  และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  





              ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวชิาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ใน
การวจิยั และประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
 
ตาราง 10  แสดงจ านวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย   94 40.7 
 หญิง 137 59.3 
รวม 231 100 
อายุ 
 20 – 29 ปี   29 12.6 
 30 – 39 ปี   95 41.1 
 40 – 49 ปี   46 19.9 
 50 – 60 ปี   61 26.4 







สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
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  72 










  20 
 




  32 
77.5 
13.8 
รวม 231 100 
ต าแหน่งทางวชิาการ   
 ศาสตราจารย ์   3 1.29 
 รองศาสตราจารย ์  15 6.49 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 อาจารย ์




รวม 231 100 
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา 
1 - 5  ปี   85 36.8 
6 – 10 ปี   42 18.2 
11 – 15 ปี   24 10.4 
16 – 20 ปี   46 19.9 
21 – 25 ปี   11   4.8 
25 ปีข้ึนไป   23 10.0 
รวม   231 100 
ประสบการณ์ในการท าวจิยั   
1 – 3 ปี   73 31.6 
4 – 6 ปี   61 26.4 
7 – 10 ปี   40 17.3 





ไม่มีประสบการณ์   11   4.8 
รวม 231 100 
   
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็   
1 – 3 ปี   10    4.3 
4 – 6 ปี    53 22.9 
7 – 10 ปี   46 19.9 
10  ปีข้ึนไป 119 51.5 
ไม่มีประสบการณ์     3   1.3 
รวม 231 100 
                        
                        จากตาราง 10 แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละของ 
สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี  
                           จ าแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคณาจารยเ์พศหญิง 
จ านวน 134 คน   ร้อยละ 59.3 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 94 คน ร้อยละ 40.7   
                           จ าแนกตามอายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-29 ปี จ  านวน 29 คนร้อยละ 
12.6 อาย ุ30-39 ปี จ  านวน 95 คน ร้อยละ 41.1 อาย ุ40-49 ปี จ  านวน 46 คน ร้อยละ 19.9 อาย ุ50-60 
ปี จ  านวน 61 คน ร้อยละ 26.4    
                       จ าแนกตามคณะทีสั่งกดั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
จ านวน 37 คน ร้อยละ 16.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 72 คน ร้อยละ 31.2 คณะ
วทิยาการจดัการ จ านวน 45 คน ร้อยละ 19.5 และคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
จ านวน 77 คน ร้อยละ 33.3  
                      จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์จบระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 20 คน ร้อยละ 8.7 ระดบัปริญญาโท จ านวน 179 คน ร้อยละ 77.5 และระดบั
ปริญญาเอก จ านวน 32 คน ร้อยละ 13.8  
                      จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์มี
ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารย ์จ  านวน 3 คน ร้อยละ 1.29 รองศาสตราจารย ์จ  านวน 15 คน ร้อย
ละ 6.49 ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 59 คน ร้อยละ 25.5 และอาจารย ์จ  านวน 154 คน ร้อยละ 66.7  
                          จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม





ปี จ  านวน 42 คน ร้อยละ 18.2 11-15 ปี จ  านวน 24 คน ร้อยละ 10.4 16-20 ปี จ  านวน 46 คน ร้อยละ 
19.9  21-25 ปี จ  านวน 11 คน ร้อยละ 4.8 และ 25 ปีข้ึนไป จ านวน 23 คน ร้อยละ10.0   
                             จ าแนกตามประสบการณ์ในการวจัิย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการท าวิจยั 1-3 ปี จ  านวน 73 คน ร้อยละ 31.6 4-6 ปี จ  านวน 61 คน ร้อยละ 26.4  7-
10 ปี จ  านวน 40 คน ร้อยละ17.3  10 ปีข้ึนไป จ านวน 46 คน ร้อยละ 19.9 และไม่มีประสบการณ์ 
จ านวน 11 คน ร้อยละ 4.8   
                             จ าแนกตามประสบการณ์ในการคอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ต พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี จ  านวน 
10 คน ร้อยละ 4.3  4-6 ปี จ  านวน 53 คน ร้อยละ 22.9  7-10 ปี จ  านวน 46 คน ร้อยละ19.9 10 ปีข้ึน
ไป จ านวน 119 คน ร้อยละ 51.5 และไม่มีประสบการณ์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 1.3  
 
ตอนที ่2  การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตาราง 11   จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ 
 
ประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
 เคยใช ้ 216   93.5 
 ไม่เคยใช ้   15     6.5 
รวม 231 100.0 
 
                          จากตาราง 11 พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 231 คน เคยใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์จ านวน 216 คน ร้อยละ 93.5 และไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์จ านวน 15 คน ร้อย


















μ         Σ แปลความ 
1. ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 3.93 1.10 มาก 
2. ไม่ทราบวธีิการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ 3.67 1.23 มาก 
3. ไม่มีผูแ้นะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 3.53 1.45 มาก 
4. ไม่สะดวกเขา้ถึงฐานขอ้มูลออนไลน์ 3.20 1.46 ปานกลาง 
5. ไม่ทราบวา่ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาใหบ้ริการ 
3.07 1.16 ปานกลาง 
6. คน้ควา้ขอ้มูลจากส่ิงพิมพก็์เพียงพอแลว้ 3.00 1.13 ปานกลาง 
7. ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีบา้น 2.67 1.72 ปานกลาง 
8. ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท่ีท างาน 2.20 1.37 นอ้ย 
รวมเฉลีย่ 3.16 0.85 ปานกลาง 
 
                  จากตาราง 12 พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีไม่เคยใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์จ านวน  15 คน มีสาเหตุการไม่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ สาเหตุการไม่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ไม่ทราบวธีิการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  ไม่
มีผูแ้นะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53   ไม่ทราบวา่ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 สาเหตุการไม่ใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  ไม่
สะดวกเขา้ถึงฐานขอ้มูลออนไลน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 คน้ควา้ขอ้มูลจากส่ิงพิมพก์็เพียงพอแลว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และ
สาเหตุการไม่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่  ไม่มีคอมพิวเตอร์และ
















ตอ้งการใช ้ 15 100.0 
ไม่ตอ้งการใช ้  0     0.0 
รวม 15 100.0 
              
จากตาราง 13 พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
จ านวนทั้งส้ิน 15 คน มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในอนาคตทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 
ตาราง 14  จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 


































































(5.6) (19.9) (17.6) (15.7) (41.2) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 





















5. ACM Digital Library ฐานขอ้มูลสาขา
วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
























7. Springer Ling ฐานขอ้มูลหนงัสือและวารสาร
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ 


























9. H.W Wilson Company รวมบทความวารสารทุก
สาขาวชิา ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละ
เทคโนโลย ีชีววทิยาและการเกษตรศิลปะ ธุรกิจ 











10. Academic Search Premier ครอบคลุมสหสาขาวชิา 
ไดแ้ก่ ศึกษาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ 


















































































14. Business Source Premier ครอบคลุมดา้นธุรกิจ การ











15. 2Ebookใหบ้ริการหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (eBook) 
ภาษาไทยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย เพื่อด าเนิน
ธุรกิจเป็นส่ือกลางในการกระจายความรู้ในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงน าประโยชน์มายงัผูเ้ก่ียวขอ้งมากมายเช่น 

























จากตาราง 14  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
จ านวน 216 คน มีความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ดงัน้ี  
ความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ทุกวนั พบวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาใชค้วามถ่ีทุกวนัมากท่ีสุดคือ ฐานขอ้มูล ThaiLis  ร้อยละ 37.0  รองลงมาคือ 
ฐานขอ้มูล Business Source Premier ร้อยละ 24.1 และระดบัความถ่ีท่ีใชทุ้กวนันอ้ยท่ีสุดคือ 
ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 3.7  
ความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง พบวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาใชค้วามถ่ี  สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุดคือ  ฐานขอ้มูล Thailis 
ร้อยละ 27.4 รองลงมาคือ  ฐานขอ้มูล ACS Journal ร้อยละ 26.4  และระดบัความถ่ีท่ีใชส้ัปดาห์ละ 







 ความถ่ีในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  พบวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาใชค้วามถ่ี สัปดาห์ละ  1 คร้ังมากท่ีสุดคือ  ฐานขอ้มูล Web of  
Science ร้อยละ 26.9  รองลงมาคือ ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 21.8 และระดบั
ความถ่ีท่ีใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังนอ้ยท่ีสุดคือ ฐานขอ้มูล ThaiLis ร้อยละ 12.0   
 ความถ่ีในการใช ้ฐานขอ้มูลออนไลน์ เดือนละ 1 คร้ัง  พบวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ใชค้วามถ่ี เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุดคือ สองฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 15.7  และฐานขอ้มูล  ProQuest Dissertation &  
Theses (PQDT)  ร้อยละ 15.7 รองลงมาคือ  ฐานขอ้มูล  ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 14.4   
และระดบัความถ่ีท่ีใชเ้ดือนละ 1 คร้ังนอ้ยท่ีสุดคือ ฐานขอ้มูล Springer Link ร้อยละ 9.3  
 ความถ่ีในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ไม่แน่นอน พบวา่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ใชค้วามถ่ีไม่แน่นอนมากท่ีสุด คือ ฐานขอ้มูล Academic Search 
Premier ร้อยละ 52.0  รองลงมาคือ ฐานขอ้มูล EBSCO host ร้อยละ 50.0 และระดบัความถ่ีท่ีใชไ้ม่ 
แน่นอนนอ้ยท่ีสุด คือ ฐานขอ้มูล ThaiLis    ร้อยละ12.0   
  
ตาราง 15  ลกัษณะการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์จ าแนกตามการรับรู้การให้บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
เหตุผลท่ีเลือกใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วธีิเรียนรู้
การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ สถานท่ีใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ ช่วงเวลาในการ
สืบคน้ ฐานขอ้มูลออนไลน์ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ และการใชผ้ล
การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ ( *ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
ลกัษณะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
จ านวน 
(N = 216) 
ร้อยละ 
การรับรู้การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์  *   
การประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุด เช่น แผน่พบั หรือบอร์ด   74 34.3 
เพ่ือนร่วมงาน   99 45.8 
บรรณารักษ ์   50 23.1 
เวบ็ไซต ์  118 54.6 
เหตุผลที่เลอืกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  *   
ขอ้มูลมีความทนัสมยั 163 75.5 





ขอ้มูลมีเน้ือหาท่ีตรงกบัความหมาย 156 72.2 
วธีิการใชไ้ม่ยุง้ยากซบัซอ้น  72 33.3 
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่สามารถคน้หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  57 26.4 
วตัถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  *   
เพื่อประกอบการเรียนการสอน 177 81.9 
เพื่อประกอบการวจิยั 181 83.8 
เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 140 64.8 
เพื่อการประชุม การสมัมนา 69 31.9 













สถานทีใ่ช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  *   
หอ้งท างาน 170 78.7 
ท่ีพกั/ท่ีอยูอ่าศยั 140 64.8 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
  55 23.8 
ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   22 10.2 
ช่วงเวลาในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  *   
06.00 – 12.00 น.   66 30.6 
12.00 – 18.00 น. 145 67.1 
18.00 – 24.00 น. 128 59.3 
24.00 – 06.00 น.   15   6.9 
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ *   
บทคดัยอ่ 110 50.9 
บทคดัยอ่ รายงานบรรณานุกรม   69 31.9 
เอกสารฉบบัเตม็(HTML)   85 39.4 
เอกสารฉบบัเตม็(PDF) 144 66.7 
การใช้ผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ *   
อ่านจากหนา้จอคอมพิวเตอร์อยา่งเดียว   95 44.0 





สัง่พิมพท์ั้งหมด   61 28.2 
ดาวน์โหลดและเก็บไวอ่้านภายหลงั 134 62.0 
ส่งผลการสืบคน้ทางอีเมล   41 19.0 
จากตาราง 15  แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
แต่ละดา้นดงัน้ี                
ดา้นการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด คือ เวบ็ไซด ์ร้อยละ 
54.6 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 45.8 และการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์นอ้ยท่ีสุด
คือ การประชาสัมพนัธ์ของห้องสมุด เช่น แผน่พบั หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 34.3  
ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีเหตุผลท่ีเลือกใชม้ากท่ีสุดคือ  ขอ้มูลมีความทนัสมยั ร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ 
ขอ้มูลมีความหลากหลาย ร้อยละ 71.8 และเหตุผลท่ีเลือกใชน้อ้ยท่ีสุดคือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่สามารถ
คน้หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีวตัถุประสงคใ์นการใชม้ากท่ีสุดคือ ประกอบการวจิยั ร้อย
ละ 83.8 รองลงมาคือ ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 81.9 และวตัถุประสงคท่ี์ใชน้อ้ยท่ีสุด คือ การ
ประชุม การสัมมนา ร้อยละ 27.3  
ดา้นวธีิเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน ์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ี
เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีวิธีเรียนรู้การสืบคน้มากท่ีสุด คือ สืบคน้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 70.4 รองลงมา 
คือ ขอ้มูลแนะน าวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ร้อยละ 51.9 และวธีิเรียนรู้การสืบคน้
นอ้ยท่ีสุด คือ มอบหมายบุคคลอ่ืนช่วยคน้หาให ้ร้อยละ 16.2  
ดา้นสถานท่ีใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีสถานท่ีในการสืบคน้มากท่ีสุด คือ ห้องท างาน ร้อยละ 
78.8 รองลงมาคือ ท่ีพกั/ท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 64.8 และสถานท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ร้อยละ 10.2   
ดา้นช่วงเวลาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีช่วงเวลาในการสืบคน้มากท่ีสุด คือ 12.00 – 18.00 น. ร้อยละ 67.1 
รองลงมา คือ 18.00 – 24.00 น. ร้อยละ 59.3 และช่วงเวลาในการสืบคน้นอ้ยท่ีสุด คือ 24.00 – 06.00 น. 






ฐานขอ้มูลออนไลน์มีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้มากท่ีสุด คือ เอกสารฉบบัเต็ม (PDF) ร้อยละ 66.7 
รองลงมา คือ บทคดัยอ่ ร้อยละ 50.9 และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้นอ้ยท่ีสุด คือ บทคดัยอ่ รายงาน
บรรณานุกรม ร้อยละ 31.9  
ดา้นการใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ี
เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีการใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด คือ  สั่งพิมพเ์ฉพาะ
หนา้ท่ีตอ้งการ ร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ ดาวน์โหลดและเก็บไวอ่้านภายหลงั ร้อยละ 19.0 และการใช้
ผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์นอ้ยท่ีสุด คือ ส่งผลการสืบคน้ทางอีเมล ร้อยละ 19.0  
 
ตอนที ่3 ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
 





μ σ แปลความ 
 ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ 3.22 0.74 ปานกลาง 
1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการมีจ านวนนอ้ย 3.54 1.03 มาก 
2. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการใหบ้ริการไม่
ทนัสมยั 
3.38 0.94 ปานกลาง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั 










 ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์) 2.73 0.83 ปานกลาง 
  1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
















  3. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล 
  4. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
  5.  ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้ 
 ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์) 2.63 0.79 ปานกลาง 





  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 3.01 1.02 ปานกลาง 
  3. ท างานล่าชา้ 2.84 0.98 ปานกลาง 
  4. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน 2.64 1.08 ปานกลาง 
 
 




μ σ แปลความ 
 ด้านผู้ให้บริการ (ต่อ) 3.22 0.74 ปานกลาง 
  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.22 1.06 นอ้ย 
  6. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.10 1.00 นอ้ย 
 ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และเครือข่าย 3.12 0.90 ปานกลาง 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า 2.96 1.12 ปานกลาง 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ 3.06 1.10 ปานกลาง 
 3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 3.18 1.05 ปานกลาง 
 4. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย 3.28 1.16 ปานกลาง 
 ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 3.47 0.82 ปานกลาง 
  1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.69 1.13 มาก 
  2. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 3.66 1.11 มาก 








  4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ 3.13 1.03 ปานกลาง 
  5. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ขาดความน่าสนใจ 3.60 1.10 มาก 
โดยรวม 3.02 0.74 ปานกลาง 
 
จากตาราง 16  แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของ
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.02)  
ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ทั้ง 5 ขอ้โดยรวมพบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.22) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือขอ้ท่ี 1 ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิย





ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวิทยบริการใหบ้ริการไม่ทนัสมยั (μ =3.38) ขอ้ท่ี 3 ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี
ใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ (μ =3.23) ขอ้ท่ี 4 ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั 
(μ =3.11) และขอ้ท่ี 5 ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้นกนั (μ =2.90) 
ดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ ทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลในดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =2.73) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 2 ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสืบคน้ (μ =2.74) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =2.71) ขอ้ท่ี 3 
ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล (μ =2.70) และขอ้ท่ี 1 ขาดทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ (μ =2.60)   
ดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ ทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่  คณาจารยมี์ปัญหาในการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =2.63) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 2 มีจ  านวนไม่เพียงพอ (μ 
=3.01) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ (μ =2.90) ขอ้ท่ี 3 ท างานล่าชา้ 
(μ =2.84)  ขอ้ท่ี 4 แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน (μ =2.64)  ขอ้ท่ี 5 มีท่าทีไม่สุภาพ ไม่
เต็มใจใหบ้ริการ   (μ =2.22) และขอ้ท่ี 6 ไม่เต็มใจใหบ้ริการ (μ =2.10) 
 ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้ง 4 ขอ้โดยรวมพบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาใน 
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ  
=3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ ขอ้ท่ี 4 ระบบ 
เครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย (μ =3.28) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า (μ =3.18)  
ขอ้ท่ี 2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ (μ =3.06) และขอ้ท่ี 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี 
ประสิทธิภาพต ่า (μ =2.96) 
 ดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ ทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการ 
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.47)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 คือ มีการ 
จดัอบรมสาธิตนอ้ย (μ =3.69) ขอ้ท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง (μ =3.66)  และขอ้ท่ี 5 กิจกรรมการ 
ประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ (μ =3.60)  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ทั้งหมด 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
ขอ้ท่ี 3 ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.25) และขอ้ท่ี 4 ไม่ 










ตอนที ่4 ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
 
ตาราง 17  ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  ของความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใช้




     ระดบัความต้องการ  N=231 
μ σ แปลความ 
ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์ 4.36 0.81       มาก 
1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ 4.34 0.95        มาก 
2.  เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ 4.45 0.85 มาก 
3. จดัหาฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 4.51 0.80 มากท่ีสุด 
4. เพ่ิมจ านวนบรรณารักษใ์หเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.19 1.05 มาก 
5. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 4.28 1.01 มาก 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย 4.41 0.84 มาก 
1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 4.27 1.03 มาก 
2.  มีการตรวจสอบระบบการท างานของคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ 4.37 0.95 มาก 
 3. จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว 4.48 0.90 มาก 
 4. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 4.52 0.85 มากท่ีสุด 
 5. มีเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชบ้ริการดว้ยตนเอง 4.42 0.90 มาก 
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 4.36 0.82 มาก 
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 4.29 0.95 มาก 
2. มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 4.36 0.93 มาก 
3. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม 4.37 0.87 มาก 
4. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความน่าสนใจ 4.37 0.84 มาก 
5. จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.42 0.88 มาก 
โดยรวม 4.38 0.75 มาก 
 
จากตาราง 17  แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใช้





ดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่คณาจารยมี์ความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 3 จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหา
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน (μ =4.51) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก ทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 
1 เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์  (μ =4.34) ขอ้ท่ี 2 เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสาร
ฉบบัเตม็ (μ =4.45) ขอ้ท่ี 4 เพิ่มจ านวนบรรณารักษใ์ห้เพียงพอต่อการให้บริการ (μ =4.19) และขอ้ท่ี 5 
บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ (μ =4.28)   
 ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่คณาจารยมี์
ความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 4 มี
ระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 จดั
คอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพียงพอ (μ =4.27) ขอ้ท่ี 2 มีการตรวจสอบระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ (μ =4.37)  ขอ้ท่ี 3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว (μ =4.48)   
และขอ้ท่ี 5 มีเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชบ้ริการดว้ยตนเอง (μ =4.42)   
ดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ทั้ง 5 ขอ้โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ความตอ้งการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก คือ ขอ้ท่ี 5 จดัอบรมสาธิตการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (μ =4.42) รองลงมาคือ มีการจดัรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสม (μ =4.37) และจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความน่าสนใจ (μ =4.37) 
ตามล าดบั 
 
ตอนที ่5  ผลการเปรียบเทียบการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์                    
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด           
ต  าแหน่งทางวชิาการ ประสบการณ์ในการสอนในระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการ
วจิยั และประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้












1 . ผลการทดสอบสมมติฐานของระดับความถี่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์  
      มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 




              ชาย  (N=88)             หญิง (N=128) 
       จ านวน (ร้อยละ)   จ านวน  (ร้อยละ ) 
1. ThaiLis  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














3. ProQuest ABI/Inform Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














4. ProQuest Dissertation & Theses(PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

























                         ชาย (N=88)                                หญิง  (N=128) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ)  
5. ACM Digital Library 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














6. Web of Science 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














7.  Springer Link  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














8. EBSCO host 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























                         ชาย (N=88)                                หญิง  (N=128) 
(ร้อยละ)  ( ร้อยละ)  
9. H.W Wilson Company 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














10. Academic Search Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 











 21 (67.7) 
11 (47.8) 
68 (60.7) 
11. Computer & Applied Science 
Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
















12. Education Research Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






















ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                         ชาย (N=88)                                หญิง  (N=128) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน  ( ร้อยละ)  
13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














14. Business Source Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
















สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














16. IEEE Xplore 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 























           จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดงัน้ี  
         ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
เพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 52.5 ) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ี
ในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.0 ) 
           ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์                                      
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ47.4 )
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ1 คร้ัง (ร้อยละ 67.7) 
                        ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.6) 
แตกต่างคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 75.0) 
          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีไม่แน่นอนมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 43.1) มากกวา่คณาจารยท่ี์มีเพศหญิงท่ีมีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนเช่นเดียวกนั                 
(ร้อยละ 39.8 ) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์                       
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.1 ) แตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ65.3) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์Web of Science พบวา่ คณาจารย ์                               
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.6) 
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด  (ร้อยละ 75.0) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                       
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 52.3) แตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 72.3) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
เพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 66.7 ) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ี





             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 64.2 ) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีใน
การใชเ้ดือนละ 1  คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ76.9) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 52.1 ) 
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ67.7) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 51.1) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
เพศหญิงมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ66.7) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete คณาจารย ์                    
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0 ) 
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ65.9) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศ
ชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.9 ) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีใน
การใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ64.5) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier คณาจารย ์                   
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ64.2 ) แตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ66.7) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศชาย
มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.9 )แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีเพศหญิงมีความถ่ีในการใช้
เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ78.3) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี












ตาราง 19  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   จ  าแนกตามอายุ 
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
1. ThaiLis 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 














 8 (30.7) 





 3  (11.5) 
 6  (24.0) 
  3  (11.5) 
2. ACS Journal 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
          0  (0.0) 
         8   (14.0) 
  10 (24.3) 
  1   ( 3.2) 








          0 (0) 
13 (22.8) 
9 (21.9) 
5 (16.1 ) 
15 ( 19.2) 
 
 4  (44.4 ) 
12 (21.0) 
 8  ( 19.5) 







     ตาราง 19 (ต่อ) 
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
3. ProQuest ABI/Inform Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 























4. ProQuest Dissertation Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
 2 (16.7) 
3 (6.9) 


























     ตาราง 19 (ต่อ)  
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี่  




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
5. ACM Digital Library  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
        0  (0.0) 
6 (15.4) 
5 (11.4) 




















6. Web of Science  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 































ตาราง 19 (ต่อ) 
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
7. Springer Link  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
         0 (0.0)  
8 (17.0) 
6 (13.6) 




















8. EBSCOhost  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




       2 ( 4.9) 

























 ตาราง 19  (ต่อ)  
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
9. H.W Wilson Company 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 



























                  3 ( 9.7) 
4 (15.4) 
36 (34.6) 
10. Academic Search Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






























ตาราง 19 (ต่อ) 
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
11. Computer Applied Science Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
























12. Education Research Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 































 ตาราง 19 (ต่อ)  
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






























14. Business Source Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 































 ตาราง 19 (ต่อ)  
 
                                      อายุ (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่




40-49  ปี 
(N=42) 
50- 60 ปี 
(N=55) 
 จ านวน(ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
15. 2Ebook 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























16. IEEEE Xplore  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






























                                 จากตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามอาย ุปรากฏผลดงัน้ี 
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา
ท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
อาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 56.0 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.7)  และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.0) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.3) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 58.0 ) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.8) 
และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.4) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 17.0) 
ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 62.5 ) นอกจากน้ี
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 26.1)  และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 35.2) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี และ 30-39 ปี  มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 50.0 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการ
ใชส้ัปดาห์ละ1  คร้ัง (ร้อยละ 26.3 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 33.0)   
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 15.4) ซ่ึงแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 25.5) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.7)  





                          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์Web of science พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎั
ยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 56.0 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.7)  และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.0) 
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎั
ยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 20.0 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
อาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 76.9 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 25.0)  และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.9) 
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost พบวา่  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎั
ยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.2) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 55.0 ) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.4 )  
และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) 
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 19.2) 
ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.1 ) นอกจากน้ี
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด             
(ร้อยละ 32.3 )  และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน
มากท่ีสุด (ร้อยละ 34.6)                   
                               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.0) ซ่ึงแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.1 ) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 26.1 )  และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่





                                 ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบว่า 
คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ2-3 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 15.0) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยอ์ายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 58.6) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 40-49 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.1) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 50-60 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้
ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3)           
                               ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete พบว่า คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1  คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 17.9) 
ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยอ์ายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 56.8) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 40-49 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 
21.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 50-60 ปี มีความถ่ีในการใช้ท่ีไม่แน่นอนมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 33.3)                             
                                ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Emerald  พบว่า คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 13.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารย์
อายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 2-3  คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ75.0) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.1) และยงัมี
ความแตกต่างกับคณาจารย์ท่ีมีอายุ 50-60 ปี มีความถ่ีในการใช้ทุกวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.4)          
                     ด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Business Source Premier พบว่า คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 18.2) 
ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยอ์ายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ66.7) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 40-49 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 34.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 50-60 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 32.7)                         
                               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook  พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา
ท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.7) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารย์
อายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 65.4) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 27.0) และยงัมี





                            ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore พบว่า คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลาท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 19.4) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยอ์ายุ 30-39  ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 61.9) นอกจากน้ียงัมี
ความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีอายุ 40-49 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.1) 






ตาราง 20  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  จ  าแนกตามคณะท่ีสังกดั 
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
1. ThaiLis 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
  2 (22.2) 
5  (8.8) 


























   ตาราง 20 (ต่อ) 
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
3. ProQuest  ABI/Inform Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 























4. ProQuest Dissertation & Theses(PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































       ตาราง 20 ต่อ  











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
5. ACM Digital Library  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 





















7 (26.9)  
29 (30.9) 
6. Web of Science  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 














14 (24.1)  
6 (21.4) 










 ตาราง 20 (ต่อ) 
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
7. Springer Link  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 






3 (23.1)  
















8.  EBSCOhost  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
























ตาราง 20  (ต่อ)  
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
9. H.W Wilson Company  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

























28 (26.9)  
10.  Academic Search Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
0 (0) 
  6 (16.2) 
2 (5.8) 





















   ตาราง 20 (ต่อ ) 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
11.  Computer Applied Science 
Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 























7 (24.1)  
12 (40.0) 
21 (29.1) 
12. Education Research Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























 ตาราง 20 (ต่อ)  
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























14. Business Source Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























     ตาราง 20 (ต่อ)  
 











จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน ( ร้อยละ) 
15. 2Ebook  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3  คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 























19 (43.1)  
9 (39.1) 
23 (31.0) 
16.  IEEE Xplore  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 































                                 จากตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามคณะท่ีสังกดั ปรากฏผลดงัน้ี  
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
อยูใ่นคณะครุศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 23.8 และ 40.0 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 44.1) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีอยูใ่นคณะวทิยาการจดัการ มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง และไม่แน่นอนในจ านวนเท่ากนั        
(ร้อยละ 26.9) 
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 23.1 และร้อยละ 30.8) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.5) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตร มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 51.2) 
                            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง(ร้อยละ 26.5) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ัง (ร้อยละ 38.1) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวิทยาการจดัการ มีความถ่ีใน
การใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละการเกษตร มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 59.6) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 26.5) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 44.7) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการ
จดัการมีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 25.8) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยู่
ในคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0) 
                         ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั 





กบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 
36.4) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมีความถ่ีในการใชเ้ดือน
ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.9) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.0) 
           ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์Web of Science พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.6) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด                     
(ร้อยละ37.5) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมีความถ่ีในการใช้
ท่ีไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 26.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.1) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน
มากท่ีสุด (ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 33.7)  ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมี
ความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.8) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 55.0) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost พบวา่  คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชไ้ม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.3) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง              
(ร้อยละ 41.5) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการและคณะ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 22.2 
และร้อยละ 66.7) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company พบวา่ คณาจารย ์              
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 
22.1) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์
ละ 2-3  คร้ัง (ร้อยละ 39.0) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมี
ความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ1 คร้ัง (ร้อยละ 23.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะ





                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 
26.7) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั 
(ร้อยละ 40.0) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการและคณะ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั          
(ร้อยละ 26.4 และร้อยละ 50.0)  
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 29.1) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 35.0) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการ
จดัการมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 27.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 50.0) 
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด                 
(ร้อยละ 28.0) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 40.9) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการ
จดัการมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 25.8) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่น
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.8) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
อยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 27.8) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีอยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 37.0) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ  
2-3 คร้ัง มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.6) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.5) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด  (ร้อยละ 





1 คร้ัง (ร้อยละ 37.9) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวิทยาการจดัการมีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.8) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละการเกษตรมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.5) 
           ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีอยู่
ในคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.3) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์
อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 34.7) นอกจากน้ี
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวิทยาการจดัการมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ2-3 คร้ัง 
(ร้อยละ 26.9) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตรมี
ความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.1) 
                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.1) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 38.0) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาการจดัการมีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 25.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์อยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ






























จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
1. ThaiLis 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





















ABI/Inform Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






























จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
4. ProQuest Dissertation 
& Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 























5. ACM Digital Library  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















6. Web of Science  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















7. Springer Link  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





































จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
8. EBSCO host 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















9.  H.W Wilson  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















10.  Academic Search 
Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















11. Computers & Applied 
Science Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






































จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
12. Education Research 
Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















14. Business Source 
Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






















สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
























ตาราง 21 (ต่อ) 









จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
16. IEEE Xplore  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





















                             จากตาราง 21  ผลการเปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรากฏผลดงัน้ี  
                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 15.2 
) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 81.2) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 19.2)  
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ33.3 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 87.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.5)  
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete  พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ัง มากท่ีสุด (ร้อยละ23.8 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มี
ความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 87.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษา





               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ23.8 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาโท มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 87.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
วฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 16.4)  
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์                 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ35.6 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มี
ความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 86.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 20.5)  
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์Web of Science พบวา่ คณาจารย ์                            
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีความถ่ีในการ
ใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ41.6 และร้อยละ 81.9  ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3  คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.4)  
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์                        
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และปริญญาเอก มีความถ่ีในการ
ใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ15.0 และร้อยละ 22.7) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.6)  
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost  พบวา่ คณาจารย ์                               
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และปริญญาเอก มีความถ่ีในการ
ใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 18.1 และร้อยละ 22.7 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
วฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 88.8)  
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company  พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง 
มากท่ีสุด (ร้อยละ26.9 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.7) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน





                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ20.0 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอก มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 81.2 และร้อยละ 16.9)  
          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และปริญญาเอก มีความถ่ีในการ
ใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุดในจ านวนเท่ากนั (ร้อยละ20.6 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 87.5)  
        ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete พบวา่  คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง
มากท่ีสุด (ร้อยละ21.4 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 18.1)  
       ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
วฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ21.0) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 87.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 16.4)  
     ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier พบวา่  คณาจารย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 
2-3 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ20.3 และร้อยละ 79.1 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษา
สูงสุดในระดบัปริญญาเอก มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 17.2)  
      ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีวฒิุ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ18.1 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ91.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.6)  









ตาราง 22  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา  จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางวชิาการ 









จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
1.  ThaiLis 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
6 (7.5) 














2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















3. ProQuest ABI/Inform 
Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore  พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
วฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ23.8 
) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.7) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบั






ตาราง 22 (ต่อ) 
 









จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
4. ProQuest Dissertation & 
Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 























5. ACM Digital Library  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




3 (7.6)  















6. Web of Science  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




































จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
7.Springer Link 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















8.  EBSCOhost  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















9.  H.W Wilson Company  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

















10.  Academic Search 
Premier  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 































จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
11. Computer & Applied Science Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















12. Education Research Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















14. Business Source Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


































จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
15. 2Ebook 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




















16. IEEE Xplore  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





















             จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ ปรากฏผลดงัน้ี  
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 11.8 ) 
ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 40.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีใน
การใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.7) 
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อย





วนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 67.9) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete  พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 9.5 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มี
ความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 38.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 72.3) 
                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์
มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังเช่นเดียวกนั  (ร้อยละ 11.7 และ ร้อยละ 35.2 ) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด  (ร้อยละ 75.0) 
              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใช้
เดือนละ 1 คร้ังเช่นเดียวกนั  (ร้อยละ 15.3 และ ร้อยละ 38.4) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 75.0) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์Web of Science พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง  (ร้อยละ 21.4 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 37.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด  (ร้อยละ 76.1) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 
คร้ังเช่นเดียวกนั  (ร้อยละ 10.0 และ ร้อยละ 60.0 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ 
อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง  (ร้อยละ 77.2) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCO host คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังเช่น (ร้อยละ 12.1 ) ซ่ึง





(ร้อยละ 36.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 77.7) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังเช่น                        
(ร้อยละ 11.5 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใช้
ทุกวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มี
ความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง  (ร้อยละ 77.4) 
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน 
(ร้อยละ8.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใช้
ทุกวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์มี
ความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง  (ร้อยละ 70.2) 
                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชเ้ดือน
ละ 1 คร้ัง  (ร้อยละ 16.6) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 31.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด  (ร้อยละ 86.2) 
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 
คร้ัง  (ร้อยละ 36.3 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีใน
การใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ
อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง  (ร้อยละ 73.6) 
        ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald  พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา
ท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ11.3) ซ่ึงแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 
33.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์





                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ี
ในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังเช่นเดียวกนั  (ร้อยละ 10.3 และ ร้อยละ 34.4 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด  (ร้อยละ 70.8) 
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ  1 คร้ัง (ร้อยละ13.0 ) ซ่ึงแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 33.7) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง  (ร้อยละ 80.7) 
                    ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา
ท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ10.3) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง 
(ร้อยละ 33.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์มีความถ่ีในการใช้










ตาราง 23  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
1. ThaiLis 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






































2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 










































ตาราง  23 ( ต่อ ) 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
3.  ProQuest ABI/Inform 
Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 












































4. ProQuest Dissertations & 
Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
















































ตาราง 23 (ต่อ) 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
5. ACM Digital Library 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 































 4 (4.6) 
6. Web of Science 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 












































ตาราง 23 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
7. Springer Link 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 








































สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 











































ตาราง 23 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
9.  H.W Wilson Company 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 






1 (7.1)  
 6 (14.6) 
 7 (22.5) 


























10. Academic Search Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 











































ตาราง 23 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
11. Computer & Applied Science 
Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

























  9   (20.0) 
 13  (32.5) 
1   (3.4) 
1   (3.3) 













  3 (10.0) 
7 (9.7) 
12. Education Research Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 










































ตาราง  23 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
13. Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






































14. Business Source Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 











































ตาราง  23 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดบัความถี ่












จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 
15. 2Ebook 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






































16. IEEE Xplore  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 










































                         จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี  
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10  ปี 11-15 ปี  21-25 ปี และ 25 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis ทุกวนัเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 26.3 ร้อยละ 13.8 ร้อยละ 6.8 
และร้อยละ 10.0 ตามล าดบั) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการการสระดบัอุดมศึกษา   
1-5 ปี ท่ีมีความถ่ีในการใช ้คือ ไม่แน่นอน (ร้อยละ  53.8 ) มากท่ีสุด และแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี ท่ีมีความถ่ีในการใชคื้อ เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 
28.0) มากท่ีสุด 
          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี และ 21-25 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 45.2 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบั) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 24.4) มากท่ีสุด และแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง
(ร้อยละ 24.4) มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี ท่ีมีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป ท่ีมีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 22.2 ) 
มากท่ีสุด 
         ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนเช่นดียวกนั (ร้อยละ 24.7 ร้อยละ 23.5 และร้อยละ 7.1 
ตามล าดบั )  ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี และ 25 ปี
ข้ึนไป มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 25.0 ตามล าดบั ) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์
ละ  2-3 คร้ัง (ร้อยละ 16.7) 
         ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี และ 25  ปี





แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี และ16-20 ปี ท่ีมีความถ่ี
ในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 23.3) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
(ร้อยละ 50.0 ) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 
ปีมีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 8.9) มากท่ีสุด 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปีและ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้
เดือนละ 1 คร้ังเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 26.9 และร้อยละ 15.4 ) แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี และ 21-25 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 
23.4  และร้อยละ 8.5 ) นอกจากน้ีแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
1-6 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 50.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 
30.8) 
            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Web of Science พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี และ  25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชเ้ดือน
ละ 1  คร้ัง เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 15.4) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี และ 21-25 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 
23.4 และร้อยละ 8.5 ) นอกจากยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 43.1 ) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 
31.25) 
             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี และ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 23.0 และร้อยละ 15.3 ตามล าดบั ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี และ 21-25 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 26.0 และ 
ร้อยละ 8.6 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
1-5 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 50.0)  เพศชายและเพศหญิงมีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่





ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช ้เดือนละ 1 คร้ัง         
(ร้อยละ 35.0 
                          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCO host คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี และ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 33.3และร้อยละ22.2 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
1-5 ปี และ 11-15 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 52.7 และร้อยละ 13.8 )  
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี มี
ความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 36.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการท่ีไม่แน่นอน  (ร้อยละ 7.8 ) 
                            ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company คณาจารย ์มหาวิทยาลยั              
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี ส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการใช้ท่ีไม่แน่นอนในจ านวนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 23.0 และร้อยละ 7.6  ) ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี และเพศหญิงมีความถ่ีในการใช้ท่ีไม่
แน่นอน (ร้อยละ 45.3 ) มากกว่าคณาจารย์ท่ีมีเพศชายมีความถ่ีในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ40.9) 
                           ด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Academic Search Premier พบว่าคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  11-15 ปี และ 25 ปีข้ึน
ไปในจ านวนท่ีเท่ากนั ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 60.0 และร้อยละ 20.0 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี  16-20 ปี และ  21-25 ปี
ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 21.4 ร้อยละ 24.1 และร้อยละ 7.1  )  
                             ด้านการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบว่า 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี และ 6-10 ปี มี
ความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 51.7 และร้อยละ 31.0) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 13.3) นอกจากน้ี
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี มีความถ่ีในการ
ใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 32.5) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 21- 25 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 8.3) และ 25 ปีข้ึนไปมีความถ่ีท่ี





                             ด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Education Research Complete คณาจารย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10  ปี และ11-15 ปี มีความถ่ี
ในการใช้ทุกวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 13.3) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 45.4) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี มี
ความถ่ีในการใช้ท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ 8.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 14.2) 
                                 ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Emerald คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
เพศหญิงมีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.8 ) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี และ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังเช่นเดียวกนั                 
(ร้อยละ 33.3 และ ร้อยละ 12.5 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
6-10 ปี มีความถ่ีในการใช้เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 25.9 ) นอกจากน้ียงัแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 15.7) 
และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี ส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 24.0) 
                                   ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier คณาจารย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี และ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 27.2 และ 12.5 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี และ 21-25 ปี  มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 17.2 และ ร้อยละ 
21-25 ปี) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 
ปี มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 45.8)  และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 25.6)  
                                  ดา้นการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปีและ 25 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ  2-3 
คร้ัง (ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 11.5 ) ซ่ึงแตกต่างกับคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี มีความถ่ีในการใช้ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 25.0) นอกจากน้ียงัมีความ





(ร้อยละ 12.2) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 
ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 28.3)  
                                    ด้านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ IEEE Xplore คณาจารย์ มหาวิทยาลัย                            
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี 11-15 ปี และ 25 ปีข้ึนไปในจ านวน
เท่ากนั  ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 42.8 ร้อยละ 14.2 ) 
ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี มีความถ่ีใน
การใช้ทุกวนั (ร้อยละ 29.4) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้ท่ีไม่แน่นอน (ร้อยละ 28.3) และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
ใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง    (ร้อยละ 9.5 ) 
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ตาราง 24  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการวจิยั 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
1. ThaiLis   
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































2. ACS  Journal 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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 ตาราง 24  (ต่อ) 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
3. ProQuest ABI/Inform 
Complete  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





































4.ProQuest Dissertations & 
Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 




































4 (4.5)  
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 ตาราง 24 (ต่อ) 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
5. ACM Digital Library 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 






6 (23.1)  






26 (27.7)  
 
1 (7.7)  
10 (25.6)  
5 (11.4)  
5 (19.2) 
21 (22.3)  
 
1 (7.7)  
6 ( 15.4)  




0 (0.0)  
1 (2.6) 
1 (2.3)  
2 (7.7)  
(4 4.3)  
6. Web of Science 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
7. Springer Link 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 



























0 (0.0)  
1 (2.1) 
0 (0.0)  
2 (10.0)  
5 (5.4) 
8.  EBSCO host  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
9. H.W Wilson Company 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 



























10. Academic Search 
Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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 ตาราง 24 (ต่อ) 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
11. Computer &Applied 
Science Complete 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 








































สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
13.Emerald  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 



























14. Business Source Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
15.  2Ebook 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































16.  IEEE Xplore 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 

































                                  จากตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดงัน้ี  
                               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 46.2 และ ร้อยละ 23.1) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 
ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั (ร้อยละ 38.8 และ ร้อยละ 25.0) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใช ้เดือนละ 1 คร้ัง (12.0) 
                   ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั                      
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี และ 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 44.4 และร้อยละ 22.2 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี มี
ความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (31.6) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 26.9) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 7.3) 
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 38.1 และร้อยละ 26.2 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
วจิยั 4-6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 
25.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 
คร้ัง   (ร้อยละ 8.8 ) 
                                   ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ 4-6 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.7 และร้อยละ 33.3) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 10 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง เช่นเดียวกนั             
(ร้อยละ 29.4 และ ร้อยละ 5.9 ) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี 
มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 23.7) 
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช ้





วจิยั 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั(ร้อยละ 53.8)  นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 10 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ  1 คร้ัง (ร้อยละ 27.3) และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 7.7)
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Web of Science พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั      
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี และ 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด        
(ร้อยละ 37.5 และร้อยละ 43.8 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี มีความถ่ี
ในการการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 21.4) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 27.8) และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 7.1 ) 
                                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยั          
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด                         
(ร้อยละ 45.1 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ใน
การวจิยั ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 35.0 และร้อยละ 10.0 ) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 44.4 ) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 28.3)   
                    ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปีและ 10 ปีข้ึนไป  มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ  1 คร้ังมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 41.7 และร้อยละ 27.8) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 
ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.4) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 31.7) และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 9.1)   
                    ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company คณาจารย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.9 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่
แน่นอนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 32.7 และร้อยละ 26.9) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั





และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง 
(ร้อยละ 11.5 )  
                                   ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มี
ความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0 และร้อยละ 10.0) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 
(ร้อยละ 31.3 และร้อยละ 25.9) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี 
มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 21.6 )  
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1
คร้ังมากท่ีสุด  (ร้อยละ 55.2 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี มีความถ่ีใน
การใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 7-10 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 6.7 ) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 10 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.5)   
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ 4-6 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.7 และร้อยละ 36.8) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการวิจยั 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 25.0 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 32.0) และ
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง    
(ร้อยละ 7.1 ) 
               ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0 ) ซ่ึง
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 4.2 ) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีความ





(ร้อยละ 29.6) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีใน
การใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 29.1) 
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั ส่วน
ใหญ่ มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.4 และร้อยละ 5.8) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่
แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 29.5 และร้อยละ 32.1 ) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 34.5)   
                ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 57.7 และร้อยละ 7.7) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 
4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.7 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 30.4) และยงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 31.1) 
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore  พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 31.0) 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือน
ละ 1คร้ัง และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ







ตาราง 25  เปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 













จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
1. ThaiLis                                     
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


























0 (0.0)  
2. ACS Journal  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
3.  ProQuest ABI/Inform  
Complete                       
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 


































0 (0.0)  
1 (2.9) 
0 (0.0)  
4. ProQueest Dissertations 
& Theses (PQDT) 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































0 (0.0)  
0 (0.0) 
0 (0.0)  
0 (0.0) 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
5. ACM Digital Library                                   
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 





























6. Web of Science  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
















8  (19.0) 
12 (20.6) 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
7. Springer Link                                    
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































8 . EBSCO host  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 












               2 (9.0) 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
9. H.W Wilson Company                       
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 





























10. Academic Search 
Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
11.  Computers & Apply 
Science Complete                               
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 







 4 (13.3) 




























0 (0.0)  
12.Education Research  
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
ไม่แน่นอน 
 
              0  (0.0)  
5  (13.1) 
              1  (2.2) 
3 (10.7) 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
13.  Emerald            
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































14. Business Source Premier 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
15.  2Ebook                            
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
































16. IEEE Xplore 
ทุกวนั 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 





































                             จากตาราง  25  ผลการเปรียบเทียบการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดงัน้ี  
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis พบวา่คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 
คร้ังมากท่ีสุด  (ร้อยละ 12.0)  ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และ 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.7 และ ร้อยละ 
28.7) นอกจากน้ียงัแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปี
ข้ึนไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 76.9) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 4.0)           
                 ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ACS  Journal พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 
คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 8.7 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใช้
เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 32.2 และร้อยละ 3.2 ) นอกจากน้ียงัแตกต่างกบัคณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 33.3) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 61.5) 
                  ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest ABI/Inform Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีความถ่ีใน
การใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 11.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 29.4) นอกจากน้ียงัมี
ความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 2.9) 
                   ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) พบวา่ 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มี





ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  4-6 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด                        
(ร้อยละ 32.3)  นอกจากน้ียงัแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) และยงัมีความแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่
แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 1.1) 
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ACM Digital Library พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 7-10 ปี มีความถ่ีใน
การในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 12.8และร้อยละ 33.3) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 33.3) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 1.0)  
                              ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Web of Science พบวา่ คณาจารย ์มหาวิทยาลยั                      
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์
ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 11.9) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.2) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการ
ใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 31.2) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 1.3)  
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Springer Link พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยั                  
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี 7-10 ปี 10 ปีข้ึนไป และ
ไม่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.0 ร้อยละ 55.0 ร้อย
ละ 55.0 และร้อยละ 5.0 ) ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 7.6)  
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ EBSCOhost คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 33.3) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (ร้อยละ 29.2) นอกจากน้ียงัมีความ





การใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 63.6) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์
ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด   (ร้อยละ 0.9 )  
                             ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ H.W Wilson Company คณาจารย ์มหาวิทยาลยั             
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
ใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 7.6) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และ 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 58.1 ) นอกจากน้ียงัแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.8) และ
ยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ี
ในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ0.9 ) 
                           ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Academic Search Premier พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 7-10  ปี
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 50.0 ) ซ่ึงแตกต่าง
กบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี มีความถ่ีในการใช้
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 32.3) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ47.8 ) 
และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มี
ความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 0.8)    
                           ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Computer Applied Science Complete พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 7-10 ปี 
มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 32.1 )ซ่ึงแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 35.4) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชม้ากท่ีสุดคือ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 62.7) และยงัมี
ความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีใน
การใชส้ัปดาห์ละ 2-3  คร้ัง (ร้อยละ 2.5) 
                       ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Education Research Complete คณาจารย ์มหาวทิยาลยั





ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 13.1) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการ
ใชม้ากท่ีสุด คือ ทุกวนัเช่นเดียวกนั  (ร้อยละ 35.4 และร้อยละ 3.2 )  นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 
1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.1) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 60 ) 
                            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Emerald พบวา่ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ี
มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 
(ร้อยละ 12.5) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  4-6 ปี 
และไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 39.5 และร้อยละ 2.0 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการใช ้เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 
44.4) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 
ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 55.6)   
                            ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ Business Source Premier คณาจารย ์มหาวทิยาลยั           
ราชภฏัยะลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 
1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 6.8) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 36.5 และร้อยละ 1.9 ) นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชท่ี้ไม่
แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 58.9) และยงัมีความแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด   (ร้อยละ 63.6)  
                          ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2Ebook คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชเ้ดือนละ 1 
คร้ังมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 34.7 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ





กบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการใชท่ี้
ไม่แน่นอนมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.7)  
                         ดา้นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ IEEE Xplore  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี และ 7-10 ปี มีความถ่ีในการใชส้ัปดาห์ละ 
1 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 8.3 และ ร้อยละ 30.5 ) ซ่ึงแตกต่างกบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี และ ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชทุ้กวนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.2 และร้อยละ 1.9 ) และยงัมีความแตกต่างกบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การใชส้ัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 71.4)  
2.       ผลการทดสอบสมมติฐานของปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์                                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 




























3.41 0.85 ปานกลาง 3.35 1.01 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่
ตรงกบัความตอ้งการ 
3.40 0.85 ปานกลาง 3.12 0.89 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้
แตกต่างกนั 
3.30 0.87 ปานกลาง 2.98 0.88 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
5. ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้น
กนั 





ด้านผู้ใช้บริการ(คณาจารย์)        






2.93 1.15 ปานกลาง 2.61 1.05 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้
ในแต่ละฐานขอ้มูล 






ปานกลาง 2.55 0.99 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
5.  ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ี
ตอ้งการได ้
3.06 1.04 ปานกลาง 2.86 1.17 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 

















ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์)        
  1. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
3.03 0.94 ปานกลาง 2.80 1.02 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 3.16 0.85 ปานกลาง 2.91 1.10 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  3. ท างานล่าชา้ 2.93 0.88 ปานกลาง 2.77 1.03 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
ไม่ชดัเจน 
2.70 1.10 ปานกลาง 2.60 1.06 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.24 1.03 นอ้ย 2.21 1.08 นอ้ย ไม่แตกต่าง 
  6. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.22 1.06 นอ้ย 2.16 1.10 นอ้ย ไม่แตกต่าง 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย       
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
ต ่า 
2.86 1.19 ปานกลาง 3.03 1.05 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 






 3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 3.14 0.97 ปานกลาง 3.21 1.09 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย 3.15 1.10 ปานกลาง 3.38 1.18 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์        
  1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.75 1.12 มาก 3.64 1.13 มาก ไม่แตกต่าง 
  2. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 3.73 1.04 มาก 3.62 1.15 มาก ไม่แตกต่าง 
  3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
3.32 0.95 ปานกลาง 3.21 1.06 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาองักฤษ 
3.14 0.98 ปานกลาง 3.13 1.06 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  5. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ขาด
ความน่าสนใจ 
3.70 0.98 มาก 3.53 1.17 มาก ไม่แตกต่าง 
รวม 3.09 0.56 ปานกลาง 2.96 0.65 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 
จากตาราง 26 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร ( μ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของประชากร (σ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารย ์เพศชายมีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.90) และคณาจารยเ์พศหญิง มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นปานกลาง (μ=2.96)  









ตาราง 27  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์     
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   จ  าแนกตามอายุ 
 





















     μ           σ    μ σ  μ σ  μ σ  
ด้านฐานข้อมูลออนไลน์              
1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนนอ้ย 







3.12 1.143 ปานกลาง 3.51 .963 มาก 3.21 .750 ปานกลาง 3.40 .915 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบั
ความตอ้งการ 
2.96 .871 ปานกลาง 3.34 .927 ปานกลาง 3.14 .814 ปานกลาง 3.24 .860 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้
แตกต่างกนั 
2.92 .845 ปานกลาง 3.20 .927  ปานกลาง 3.20 .927 ปานกลาง 3.02 .897 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 





ตาราง 27 (ต่อ) 
                                        อายุ (N=216) 
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 


















 μ σ  Μ σ  μ σ  μ σ   
ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์)  




    2. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
สืบคน้ 
2.62 1.359 ปานกลาง 2.78 1.178 ปานกลาง 2.67 1.028 ปานกลาง 2.78         .896 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 3. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละ




4. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 2.31 1.050 นอ้ย 2.83 1.109 ปานกลาง 2.69 1.000 ปานกลาง 2.71 .956 ปานกลาง 
แตกต่างแต่
อยูใ่นระดบั 



























μ σ  μ σ  μ σ  μ σ   
ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์)              
  1. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 2.73 1.041 ปานกลาง 2.97 1.026 ปานกลาง 2.81 1.018 ปานกลาง 2.93 .879 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 2.73 1.041 ปานกลาง 3.04 1.083 ปานกลาง 3.12 .968 ปานกลาง 3.02 .933 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  3. ท างานล่าชา้ 2.77 .863 ปานกลาง 3.00 1.011 ปานกลาง 2.79 1.025 ปานกลาง 2.64 1.025 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 






  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.46 1.067 นอ้ย 2.38 1.073 นอ้ย 1.95 1.011 นอ้ย 2.05 1.044 นอ้ย ไม่แตกต่าง 








ตาราง 27 ( ต่อ) 






















 μ σ  μ σ  μ σ  μ σ   
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า 3.12 .952 ปานกลาง 3.16 1.096 ปานกลาง 2.62 1.081 ปานกลาง 2.82 1.188 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมี
จ านวนไม่เพียงพอ 
3.12 .952 ปานกลาง 3.16 1.096 ปานกลาง 2.62 1.081 ปานกลาง 2.82 1.188 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 3.35 .977 ปานกลาง 3.37 .998 ปานกลาง 3.02 1.158 ปานกลาง 2.91 1.023 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย 3.58 .987 มาก 3.53 1.089 มาก 2.90 1.246 ปานกลาง 3.02 1.163 ปานกลาง แตกต่าง 
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์   
1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.58 .945 มาก 3.72 1.126 มาก 3.52 1.194 มาก 3.80 1.177 มาก ไม่แตกต่าง 
 




3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 






                               
ตาราง 27 ( ต่อ) 
 
 
    






















 μ σ  μ σ  μ σ  μ σ   
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 
3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
3.42 .945 ปานกลาง 3.29 1.017 ปานกลาง 3.12 1.131 ปานกลาง 3.22 .975 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาองักฤษ 
3.50 .906 ปานกลาง 3.15 1.093 ปานกลาง 2.95 1.011 ปานกลาง 3.07 .959 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
5. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ขาดความ
น่าสนใจ 
3.58 .987 มาก 3.51 1.167 มาก 3.74 1.149 มาก 3.67 1.019 มาก ไม่แตกต่าง 





                            จากตาราง 27  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนกตาม
อาย ุพบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-
29 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.94) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี 
มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.10) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.89) และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.97) 
           เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
          1. ดา้น ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวน
นอ้ย โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-
29 ปี , อาย ุ40-49 ปี และอาย ุ50-60 ปี   
          2. ดา้นขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีปัญหาการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี , อาย ุ30-39 ปี และ อาย ุ40-49 ปี   
          3. ดา้นขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ
30-39 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี , อาย ุ40-49 ปี และ
อาย ุ50-60 ปี  
          4.  ดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี มีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อยสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-
39 ปี อาย ุ40-49 ปี และอาย ุ50-60 ปี  
          5. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี อาย ุ40-49 






ตาราง 28  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์                         
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  จ  าแนกตามคณะท่ีสังกดั 
 
 



























1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนนอ้ย 






3.43 .948 ปานกลาง 3.19 1.114 ปานกลาง 3.60 .821 มาก 3.37 .830 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ 
3.31 .993 ปานกลาง 3.21 .943 ปานกลาง 3.00 .900 ปานกลาง 3.34 .758 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั 3.31 .867 ปานกลาง 3.06 .990 ปานกลาง 3.07 .884 ปานกลาง 3.07 .822 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 































  1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 2.83 1.248 ปานกลาง 2.52 1.067 ปานกลาง 2.51 1.121 ปานกลาง 2.63 .978 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
    2. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ 2.86 1.033 ปานกลาง 2.71 1.206 ปานกลาง 2.79 1.146 ปานกลาง 2.68        1.036 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 3. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละ
ฐานขอ้มูล 
2.77 1.003 ปานกลาง 2.71 1.062 ปานกลาง 2.81 1.075 ปานกลาง 2.58 .956 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์ 2.86 1.115 ปานกลาง 2.74 1.159 ปานกลาง 2.70 .914 ปานกลาง 2.62 1.006 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  5.  ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้ 2.97 1.071 ปานกลาง 3.02 1.248 ปานกลาง 3.00 1.195 ปานกลาง 2.83 1.012 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์)              
  1. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 2.97 .923 ปานกลาง 3.06 1.158 ปานกลาง 2.56 .908 ปานกลาง 2.92 .876 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 3.26 .950 ปานกลาง 3.10 1.097 ปานกลาง 2.98 .963 ปานกลาง 2.86 1.003 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  3. ท างานล่าชา้ 2.91 .887 ปานกลาง 2.87 1.166 ปานกลาง 2.79 .833 ปานกลาง 2.80 .938 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน 2.46 1.094 นอ้ย 2.69 1.223 ปานกลาง 2.72 .959 ปานกลาง 2.64       1.029 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยู่
ในระดบัเดียวกนั 
  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.23 1.114 นอ้ย 2.23 1.193 นอ้ย 2.09 .947 นอ้ย 2.29 1.004 นอ้ย ไม่แตกต่าง 





าราง 28 (ต่อ) 
 

























6.ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.40 1.193 นอ้ย 2.10 1.211 นอ้ย 1.88 .981 นอ้ย 2.33 .958 นอ้ย ไม่แตกต่าง 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า 3.00 1.085 ปานกลาง 2.92 1.245 ปานกลาง 2.79 1.186 ปานกลาง 3.08 .977 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่
เพียงพอ 
2.97 1.043 ปานกลาง 3.15 1.185 ปานกลาง 2.93 1.142 ปานกลาง 3.09 1.009 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 3.00 1.085 ปานกลาง 2.92 1.245 ปานกลาง 2.79 1.186 ปานกลาง 3.08 .977 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 










ตาราง 28 (ต่อ) 
 
 

























  1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.86 1.004 มาก 3.52 1.156 มาก 3.51 1.183 มาก 3.84 1.120 มาก ไม่แตกต่าง 
  2. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 3.63 1.165 มาก 3.53 1.155 มาก 3.81 1.006 มาก 3.70 1.120 มาก ไม่แตกต่าง 
  3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์
3.23 1.114 ปานกลาง 3.24 1.082 ปานกลาง 3.16 .924 ปานกลาง 3.33 .985 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ 3.29 1.100 ปานกลาง 3.11 1.103 ปานกลาง 2.98 .963 ปานกลาง 3.17 .971 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 









                      จากตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (σ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนกตาม
คณะท่ีสังกดั พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยท่ี์
อยูใ่นสังกดัคณะครุศาสตร์ มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.08) 
คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยู่
ในระดบัปานกลาง  (μ=2.97) คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวทิยาการจดัการ มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.94) และคณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.01) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้  




ออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนนอ้ย 





จ านวนนอ้ย  สูงกวา่คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

































ตาราง 29  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์                       
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 





















3.16 1.214 ปานกลาง 3.48 .892 ปานกลาง 2.97 .912 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่
ตรงกบัความตอ้งการ 
3.26 .933 ปานกลาง 3.28 .843 ปานกลาง 2.97 1.048 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้
แตกต่างกนั 
3.26 .991 ปานกลาง 3.13 .861 ปานกลาง 2.90 .978 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
5. ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้น
กนั 






















ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์) μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา  
  
 1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 2.53 1.124 
 









































ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์) μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา  
  1. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 3.21 1.084 ปานกลาง 2.93 .944 ปานกลาง 2.55 1.091 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 3.37 .955 ปานกลาง 3.02 1.015 ปานกลาง 2.74 1.032 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  3. ท างานล่าชา้ 3.05 .780 ปานกลาง 2.84 .978 ปานกลาง 2.68 1.077 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 




































ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย μ σ  μ σ  μ Σ  
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า 3.21 1.084 ปานกลาง 2.97 1.098 ปานกลาง 2.77 1.230 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่
เพียงพอ 
3.16 .958 ปานกลาง 3.10 1.077 ปานกลาง 2.74 1.210 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 3.11 .937 ปานกลาง 3.22 1.035 ปานกลาง 3.00 1.183 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 4. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย 3.21 .855 ปานกลาง 3.32 1.160 ปานกลาง 3.13 1.310 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์           
1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.63 1.012 มาก 3.75 1.094 มาก 3.39 1.358 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
2. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 3.68 .885 มาก 3.75 1.066 มาก 3.19 1.376 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
 3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยใน
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์




























ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) μ σ  μ σ  μ σ  
  4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ 
3.58 .692 มาก 3.16 .999 ปานกลาง 2.71 1.216 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
  5. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ขาดความ
น่าสนใจ 
3.68 .946 มาก 3.64 1.074 มาก 3.35 1.330 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 





                                       จากตาราง 29  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร(σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (μ=3.20) คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.04) และคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.74)  
                      เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้  
                           1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์  โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์สูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาเอก  
                           2. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้  โดยคณาจารยท่ี์มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสืบคน้สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  
                            3.ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล โดยคณาจารยท่ี์มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะและเทคนิคในการ
สืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูลสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 
                           4.ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
                           5. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่
ชดัเจนสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  







                          7. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่เตม็ใจใหบ้ริการ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก  
                           8. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทมี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการจดัอบรมสาธิตนอ้ย สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาเอก 
                           9. การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท
มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาเอก  
                          10.ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดย
คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในด้านไม่มีคู่มือ
หรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
                           11. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ โดยคณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบั
ภาษาองักฤษ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  


















ตาราง 30  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์  
                 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
 



















3.19 1.223 ปานกลาง 3.46 .758 ปานกลาง 3.36 .975 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
3. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่
ตรงกบัความตอ้งการ 
3.19 .981 ปานกลาง 3.12 .734 ปานกลาง 3.28 .930 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
4. ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้
แตกต่างกนั 
3.25 .775 ปานกลาง 3.05 .833 ปานกลาง 3.11 .928 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
5. ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้น
กนั 
















การเปรียบเทียบ ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์) μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา μ σ ระดบัปัญหา 
  1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 2.81 .911 ปานกลาง 2.74 .992 ปานกลาง 2.52 1.125 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
    2. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
สืบคน้ 




2.69 1.078 ปานกลาง 2.60 1.015 ปานกลาง 2.73 1.014 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
2.38 .885 นอ้ย 2.72 1.013 ปานกลาง 2.74 1.079 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
  5.  ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้ 2.56 1.209 ปานกลาง 2.91 1.057 ปานกลาง 2.99 1.141 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์) 2.81 1.167 ปานกลาง 2.95 .934 ปานกลาง 2.89 .994 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  1. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 2.88 1.025 ปานกลาง 3.02 .935 ปานกลาง 3.03 1.054 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 
2.50 .894 นอ้ย 2.63 .938 ปานกลาง 2.96 .985 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
  3. ท างานล่าชา้ 
2.25 1.183 นอ้ย 2.44 1.069 นอ้ย 2.77 1.059 ปานกลาง 
แตกต่างแต่อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 
  4. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน 1.94 .998 นอ้ย 1.88 1.070 นอ้ย 2.39 1.035 นอ้ย ไม่แตกต่าง 





ตาราง 29 ( ต่อ) 














ปัญหา μ σ 
ระดบั
ปัญหา μ σ 
ระดบั 
ปัญหา 
  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.00 1.211 นอ้ย 1.95 1.059 นอ้ย 2.30 1.075 นอ้ย ไม่แตกต่าง 
 6. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 2.69 1.448 ปานกลาง 2.79 1.145 ปานกลาง 3.06 1.056 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย           
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า 2.69 1.448 ปานกลาง 2.79 1.145 ปานกลาง 3.06 1.056 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่




 3. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า 2.56 1.094 ปานกลาง 2.88 1.001 ปานกลาง 3.37 1.012 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
 4. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย 2.94 1.237 ปานกลาง 2.84 1.146 ปานกลาง 3.50 1.100 นอ้ย ไม่แตกต่าง 
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์           
  1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 3.38 1.408 ปานกลาง 3.74 1.142 ปานกลาง 3.70 1.094 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 





ตาราง 29 ( ต่อ) 
 














ปัญหา μ σ 
ระดบั
ปัญหา μ σ 
ระดบั 
ปัญหา 
  3. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยใน
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน ์
3.13 1.088 ปานกลาง 3.26 .992 ปานกลาง 3.27 1.027 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ 2.94 1.063 ปานกลาง 3.04 .906 ปานกลาง 3.20 1.070 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  5. กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ขาดความ
น่าสนใจ 
3.44 1.209 ปานกลาง 3.75 1.057 ปานกลาง 3.56 1.111 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 









                               จากตาราง 30 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (μ=2.28) คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยมี์ปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.94) และคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ 
ต าแหน่งอาจารย ์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.06)  
                          เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
 1. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละคณาจารยท่ี์มี
ต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
2. มีจ  านวนไม่เพียงพอ โดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์
มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีจ านวนไม่เพียงพอสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ 
 3.ท างานล่าชา้ โดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย ์มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างานล่าชา้ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ 
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ โดยคณาจารยท่ี์มี
ต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่ง








ของคณาจารย์ มหาวทิยาลยั             
ราชภัฎยะลา 
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอดุมศึกษา (N=216) 






























































































































ตาราง 30  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์                       








































































ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์)   
1. ขาดทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ 































































ปัญหา μ σ 
ระดบั









































































































ปัญหา μ σ 
ระดบั








ปัญหา μ σ 
ระดบั
ปัญหา 



























































  4. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูล

















2.15 .96 นอ้ย 2.26 1.05 นอ้ย 1.74 .92 นอ้ย 1.64 1.28 นอ้ย 2.47 .94 นอ้ย ไม่แตกต่าง 




























ปัญหา μ σ 
ระดบั












ประสิทธิภาพต ่า 2.42 1.07 
ปาน
กลาง 
2.07 1.01 นอ้ย 2.30 1.06 
ปาน
กลาง 
















































































ปัญหา μ σ 
ระดบั








ปัญหา μ σ 
ระดบั
ปัญหา 








3.69 .99 มาก 3.83 1.09 มาก 3.57 1.19 มาก 3.60 1.36 มาก 3.45 1.36 
ปาน
กลาง 























































1-5 ปี    (N=81) 6-10 ปี   (N=41) 11-15    (N=23) 16-20 ปี    (N=43) 21-25 ปี  (N=11) 25 ปีขึน้ไป    (N=17) ผลการ 
เปรียบ 
เทียบ ด้านการอบรมและ
ประชาสัมพนัธ์  (ต่อ) 
μ σ 
ระดบั
ปัญหา μ σ 
ระดบั








ปัญหา μ σ 
ระดบั
ปัญหา 
  5. กิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์                        
ขาดความน่าสนใจ 










ภาพรวม 3.06 1.05 
ปาน
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                           จากตาราง 31 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  มีปัญหาการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.06) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.05)  
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.96)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
16-20 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.83) คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (μ=2.68) และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป  มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.03)  
                          เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดงัน้ี  
                            1. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6 -10 ปี และ
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี    
                            2. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะใน
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
21-25 ปี คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 6-10  ปี และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  
                            3. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล โดยคณาจารยท่ี์มี






ระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15  ปี และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-
25 ปี  
                           4. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีเวลาในการ
เขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี 
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี 
และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี  
                          5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 1-5  ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพต ่า สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี คณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี และ
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี 
                          6. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 1-5  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้ง
บ่อย สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป และ








ตาราง 31  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์                   
















































































































ตาราง 31 (ต่อ) 
































































































































































































ตาราง 31 (ต่อ) 










































































2.28 .88 นอ้ย 2.76 .88 
ปาน
กลาง 




























ตาราง 31 (ต่อ) 
 



























































ตาราง 31 (ต่อ) 







































































































ตาราง 31 ( ต่อ) 








































































ตาราง 31 ( ต่อ) 
 





















































3.68 1.04 มาก 3.66 .94 มาก 3.31 1.43 
ปาน
กลาง 

























                          จากตาราง 31  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามประสบการณ์ในการวจิยัพบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (μ=3.16) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยู่
ในระดบัปานกลาง (μ=3.02)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปี  มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.75)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั10 ปีข้ึน
ไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.01) และคณาจารยท่ี์ไม่มี
ประสบการณ์ในการวิจยั มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.94)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดงัน้ี  
            1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการไม่
ทนัสมยั  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใน
ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการไม่ทนัสมยัสูงกวา่
คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปีและคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั มีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหบ้ริการไม่ทนัสมยันอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ 7-10 ปี   
             2.  ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-
6  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ สูงกวา่คณาจารยที์
มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป(μ=2.78) และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ นอ้ยกวา่คณาจารยที์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี   
             3.ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการวจิยั 1-3  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสืบคน้ สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไปและคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการวจิยั 7-10  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสืบคน้ นอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั  







คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะ
และเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูลนอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั  
              5. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 1-3 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 10 ปีข้ึนไป และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 
7-10  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละ
ฐานขอ้มูลนอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั  
              6.ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 1-3  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเต็มท่ีตอ้งการ
ได ้สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 10 ปีข้ึนไปและคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 7-10  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ใน
แต่ละฐานขอ้มูลนอ้ยกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 ปี  
              7. ท างานล่าชา้ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างานล่าชา้สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี และ
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างาน
ล่าชา้นอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั  
               8. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 1-3 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่
ชดัเจน  สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไปและคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 7-10  ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่
ชดัเจน นอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั  
               9. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 
1-3 ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ สูงกวา่







               10. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3  ปี มีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่เตม็ใจใหบ้ริการ สูงกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 
10 ปีข้ึนไปและคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6  ปีกบัคณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ใน
การวจิยัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่เตม็ใจใหบ้ริการมีค่านอ้ยกวา่เท่ากนั 
             11.ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า โดยคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่าสูงกวา่คณาจารยที์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปีและคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปีมีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่านอ้ยกวา่คณาจารยที์ไม่มีประสบการณ์ใน
การวจิยั 10 ปีข้ึนไป  
             12.ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย โดยคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการ
วจิยั  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย สูงกวา่
คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปีมี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย นอ้ยกวา่คณาจารยที์
ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป  
             13.  มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึน
ไป มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย สูงกวา่คณาจารยที์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีการจดัอบรมสาธิตนอ้ยนอ้ยกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการวจิยั 
4-6 ปี  
            14. การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปีมี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง  สูงกวา่คณาจารยที์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี  และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงนอ้ยกวา่คณาจารยที์มีประสบการณ์ในการ
วจิยั 10ปีข้ึนไป  
            15. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ โดยคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์
ในการวจิยั  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ













ตาราง 32  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ของคณาจารย ์  
              มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์































































ตาราง 32 (ต่อ) 
 




































































ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์)                 









































ตาราง 32 (ต่อ) 





























































































ตาราง 32 (ต่อ) 
 

































  1. ขาดทกัษะในการ
สืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
2.33 1.00 ปานกลาง 3.08 .78 ปานกลาง 2.98 1.08 ปานกลาง 2.83 1.03 ปานกลาง 3.00 .00 ปานกลาง 
ไม่
แตกต่าง 
 2. มีจ านวนไม่เพียงพอ 
2.67 1.41 ปานกลาง 3.15 .84 ปานกลาง 3.16 .97 ปานกลาง 2.92 1.07 ปานกลาง 3.00 .00 ปานกลาง 
ไม่
แตกต่าง 
  3. ท างานล่าชา้ 








  4. แนะน าการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่
ชดัเจน 









ตาราง 32 (ต่อ) 
 

































  5. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็
ใจใหบ้ริการ 
1.89 .78 นอ้ย 1.98 .90 นอ้ย 2.19 1.07 นอ้ย 2.38 1.13 นอ้ย 2.00 .00 นอ้ย 
ไม่
แตกต่าง 
 6. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ 
1.89 .92 นอ้ย 1.85 .98 นอ้ย 2.23 .97 นอ้ย 2.35 1.16 นอ้ย 2.00 .00 นอ้ย 
ไม่
แตกต่าง 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย               
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพต ่า 



































































ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์               
1. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย 2.78 1.56 
ปาน
กลาง 




















ตาราง 32 (ต่อ) 
 
 ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ต (N=216) 
ปัญหาการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของคณาจารย์ 
มหาวทิยาลยั                           
ราชภัฎยะลา 


































2.56 1.42 ปานกลาง 3.30 .89 ปานกลาง 3.49 .883 ปานกลาง 3.20 1.07 ปานกลาง 3.00 .00. ปานกลาง ไม่แตกต่าง 
  4. ไม่มีคู่มือหรือ
ค าแนะน าฉบบั
ภาษาองักฤษ 




3.11 1.53 ปานกลาง 3.77 .91 ปานกลาง 3.58 1.139 ปานกลาง 3.57 1.13 ปานกลาง 3.00 .00 ปานกลาง ไม่แตกต่าง 





                          จากตาราง 32   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของประชากร   (σ ) และผลการเปรียบเทียบปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนกตามประสบการณ์
ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.56) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  4-6 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.06)  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10  ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (μ=3.13)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป  
มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.98) และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.6)  
                      เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดงัน้ี                           
                 1. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนนอ้ย โดย
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=3.96) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้น ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวน
นอ้ยสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=3.67)  และ
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3  ปี  (μ=2.56) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้น ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวน
นอ้ยนอ้ยกวา่ คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   (μ=3.00)   
                      2. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการไม่ทนัสมยั
โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=3.92) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการไม่
ทนัสมยั สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=3.47) และ 
คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   (μ=2.00) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการไม่
ทนัสมยันอ้ยกวา่ คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี   (μ=2.56)   
                       3.ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการโดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน






คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี   (μ=3.26)  และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  (μ=2.44) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ี
ใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการนอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต   (μ=3.00)   
                       4. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=3.42) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  (μ=3.00)  และ
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป (μ=2.42) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=2.53)   
                      5. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=2.88) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาด
ทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูลสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี   (μ=2.85)  และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต (μ=2.00) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้
ในแต่ละฐานขอ้มูล นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  
(μ=2.44)   
                      6. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=2.79) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีเวลาในการ
เขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี   
(μ=2.78)  และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (μ=2.00) มีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=2.67)   
                     7. ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการไดโ้ดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=3.09) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นไม่สามารถหา
เอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการไดสู้งกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 






ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=2.79)   
                         8. ท างานล่าชา้  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-
10 ปี  (μ=2.93) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างานล่าชา้สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี   (μ=2.92)  และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (μ=2.00) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างานล่าชา้ นอ้ยกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  (μ=2.44)   
                          9. แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน  โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=2.93) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นท างานล่าชา้สูง
กวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี   (μ=2.92)  และคณาจารยท่ี์
ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (μ=2.00) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใน
ดา้นท างานล่าชา้ นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  
(μ=2.44)   
                        10. มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  (μ=2.62) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีท่าท่ีไม่สุภาพ 
ไม่เตม็ใจใหบ้ริการสูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   
(μ=2.25)  และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10ปี (μ=1.78) มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี  (μ=2.05)   
                        11. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 1-3 ปี  (μ=2.51) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นมีไม่เตม็ใจให้บริการสูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10ปีข้ึนไป  (μ=2.27)  และคณาจารยท่ี์
มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี (μ=1.92) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในดา้นไม่เตม็ใจให้บริการ กบัคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
7-10 ปี  (μ=2.05) มีค่านอ้ยกวา่เท่ากนั 
                        12. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่าโดยคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  (μ=3.75) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี





(μ=3.25)  และคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี (μ=2.64) กบั
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10ปี  (μ=2.64) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่ามีค่านอ้ยกวา่เท่ากนั  
                         13. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า  โดยคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต   (μ=3.63) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่าสูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี (μ=3.41)  และคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 7-10 ปี (μ=2.86) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป(μ=3.07)   
             14. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย และมีการอบรมสาธิตนอ้ย โดยคณาจารยท่ี์ไม่มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   (μ=3.63) มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใน
ดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อยสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 1-3 ปี (μ=3.62)  และ 
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี (μ=2.86) มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย นอ้ยกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ




ตาราง 33  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความ













ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์ μ σ  μ σ   
1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ 4.46 0.863 มาก 4.26 0.995 มาก ไม่แตกต่าง 
2. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสาร
ฉบบัเตม็ 
4.54 0.743 มากท่ีสุด 4.39 0.910 มาก แตกต่าง 
3. จดัหาฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการเรียนการสอน 























4.18 1.066 มาก ไม่แตกต่าง 
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย        
1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 4.38 1.028 มาก 4.19 1.026 มาก ไม่แตกต่าง 




4.32 0.962 มาก ไม่แตกต่าง 
 3. จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว 4.52 0.913 มากท่ีสุด 4.45 0.899 มาก    แตกต่าง 
 4. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 4.61 0.793 มากท่ีสุด 4.46 0.891 มาก แตกต่าง 















ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ μ σ  μ σ   
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 4.41 0.873 มาก 4.20 0.994 มาก ไม่แตกต่าง 
2. มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 4.48 0.826 มาก 4.28 0.983 มาก ไม่แตกต่าง 
3. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม 4.49 0.839 มาก 4.28 0.882 มาก ไม่แตกต่าง 
4. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความน่าสนใจ 4.49 0.800 มาก 4.29 0.867 มาก ไม่แตกต่าง 
5. จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
4.53 0.799 มากท่ีสุด 4.35 0.928 มาก แตกต่าง 
                         ภาพรวม 4.47 .858 มาก 4.30  .95 มาก ไม่แตกต่าง 
 
จากตาราง 33  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของคณาจารยท่ี์ต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 
พบวา่ ภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยเ์พศชายมีความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ระดบัมาก (μ=4.47) และคณาจารยเ์พศหญิงมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ระดบั





 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ตอ้งการเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียน
















ตาราง 34  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์  จ  าแนกตามอาย ุ
 








40-49  ปี 
(N=46) 





















1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน ์ 4.34 .814 มาก 4.42 .820 มาก 4.22 1.114 มาก 4.31       1.057 มาก ไม่แตกต่าง 
2. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมี
เน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ 
4.28 .882 มาก 4.53 .697 
มาก
ท่ีสุด 




4.45 .736 มาก 4.51 .713 มาก 4.54 .887 มากท่ีสุด 4.52 .906 มากท่ีสุด แตกต่าง 
4. เพ่ิมจ านวนบรรณารักษใ์หเ้พียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 
4.03 1.017 มาก 4.09 1.022 มาก 4.28 1.089 มาก 4.34 1.094 มาก ไม่แตกต่าง 
5. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 





ตาราง 34  (ต่อ) 
 
                                                                                       อายุ (N=231) 
ความต้องการของคณาจารย์ ทีม่ต่ีอ
การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 




40-49  ปี 
(N=46) 




















ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย             
1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 4.24 .786 มาก 4.22 .958 มาก 4.11 1.233 มาก 4.48 1.058 มาก ไม่แตกต่าง 
2.  มีการตรวจสอบระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ 
4.41 .780 มาก 4.35 .872 มาก 4.33 1.097 มาก 4.43 1.024 มาก ไม่แตกต่าง 
 3. จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความ
รวดเร็ว 
4.38 .942 มาก 4.49 .742 มาก 4.43 1.025 มาก 4.54 1.026 มากท่ีสุด แตกต่าง 
 4. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.45 .783 มาก 4.55 .665 
มาก
ท่ีสุด 
4.50 .983 มาก 4.52 1.043 
มากท่ีสุด 
แตกต่าง 











ตาราง 34  (ต่อ) 
 








40-49  ปี 
(N=46) 




















ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์              
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ให้
เขา้ใจง่ายข้ึน 
4.24 .830 มาก 4.22 .925 มาก 4.37 .974 มาก 4.36 1.033 มาก ไม่แตกต่าง 
2. มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 4.38 .775 มาก 4.29 .921 มาก 4.41 .956 มาก 4.41 .990 มาก ไม่แตกต่าง 
3. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ใหเ้หมาะสม 
4.14 .743 มาก 4.33 .831 มาก 4.37 .951 มาก 4.54 .905 มากท่ีสุด แตกต่าง 
4. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความ
น่าสนใจ 
4.21 .726 มาก 4.32 .762    มาก 4.43 .935    มาก 4.49 .942 มาก ไม่แตกต่าง 
5. จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
4.28 .841 มาก 4.41 .722 มาก 4.48 1.070 มาก 4.48 .976 มาก ไม่แตกต่าง 





                         จากตาราง 34   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของประชากร  (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี มีความ
ตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.28) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39  ปี มีความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.36)   คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49  ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.36) และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.44)  
                      เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดงัน้ี   
                       1.  เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็   โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 
ปี มีความตอ้งการดา้นเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ
40-49 ปี  คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความตอ้งการเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบั
เตม็สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีความตอ้งการเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี  ปี  
                        2. จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน โดย
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความตอ้งการดา้นจดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การเรียนการสอนสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ 20-29 ปี คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความตอ้งการดา้นจดัหา
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ 30-39  ปี   
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการดา้นจดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การเรียนการสอนสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ 20-29 ปี และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีความตอ้งการดา้น
จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ 30-
39 ปี 
                         3.  จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการ
ดา้นจดัระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความรวดเร็วสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี   คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี 
มีความตอ้งการดา้นจดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็วสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี  และ
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการดา้นจดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็วสูงกวา่คณาจารยท่ี์มี
อาย ุ20-29 ปี           
                          4.  มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ 30-39 ปีมีความตอ้งการดา้น





ตอ้งการดา้นระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี  คณาจารยท่ี์มีอาย ุ 50-60  ปี
มีความตอ้งการดา้นระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี    และคณาจารยท่ี์มี
อาย ุ 50-60 ปีมีความตอ้งการดา้นระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี           
5. มีการจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสม  โดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการดา้น
จดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสม สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มี
ความตอ้งการดา้นจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสม สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี และ
คณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการดา้นจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสม สูงกวา่
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ตาราง 35  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล  
ออนไลน์  จ  าแนกตามคณะท่ีสังกดั 

























1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน ์ 4.54 .989 มากท่ีสุด 4.22 .996 มาก 4.29 .944 มาก 




















4.38 1.233 มาก 4.08 1.07 มาก 3.93    1.09 มาก 4.35 .885 มาก ไม่แตกต่าง 
5. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
4.46 1.095 มาก 4.18 1.01  มาก 4.22 .997 มาก 4.32 .979 มาก ไม่แตกต่าง 
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ตาราง 35  (ต่อ) 






























1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 4.43 1.119 มาก 4.19 1.043 มาก 4.07 1.116 มาก 4.38 .904 มาก ไม่แตกต่าง 
2.  มีการตรวจสอบระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ 
4.38 1.114 มาก 4.22 .996 มาก 4.40 .915 มาก 4.49 .821 มาก ไม่แตกต่าง 
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ตาราง 35  (ต่อ) 
 




























4.41 .985 มาก 4.24 1.01 มาก 4.20 .894 มาก 4.34 .912 มาก ไม่แตกต่าง 
2. มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 4.43 .959 มาก 4.31 1.00 มาก 4.31 .900 มาก 4.40 .862 มาก ไม่แตกต่าง 
3. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์











4.46 .931 มาก 4.35 .952 มาก 4.49 .843 มาก 4.44 .819 มาก ไม่แตกต่าง 






                           จากตาราง 35  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของประชากร   (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ าแนกตามคณะท่ีสังกดั 
พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะครุ
ศาสตร์ มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.47)  คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดั
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก
(μ=4.26) คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวทิยาการจดัการ มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัมาก(μ=4.32)  และ คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.45)           
                      เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดงัน้ี   




ความตอ้งการดา้นเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะมนุษยศาสตร์  

















































ตาราง 36  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล





















μ σ  μ σ  μ σ  
ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์  
1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ 4.10 .788 มาก 4.43 .848 มาก 4.00 1.391 มาก ไม่แตกต่าง 
2. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมี
เน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ 












4.32 .909 มาก 3.63 1.497 มาก 4.00 .918 มาก ไม่แตกต่าง 
5. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ ความสามารถ
ดา้นภาษาต่างประเทศ 




























μ σ  μ σ  μ σ   
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย   
1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 3.80 1.005 มาก 4.40 .896 มาก 3.81 1.469 มาก ไม่แตกต่าง 
2.  มีการตรวจสอบระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ 
4.00 .918 มาก 4.49 .824 มาก 3.97 1.379 มาก ไม่แตกต่าง 
 3. จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความ




 4. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 4.05 .826 มาก 4.63 .694 มาก 4.19 1.378 มาก ไม่แตกต่าง 































μ σ  μ σ  μ σ  
ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์           
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ให้
เขา้ใจง่ายข้ึน 
3.70 .979 มาก 4.41 .839 มาก 3.97 1.282 มาก ไม่แตกต่าง 
2. มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 3.75 .967 มาก 4.48 .803 มาก 4.06 1.294 มาก ไม่แตกต่าง 
3. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์
ใหเ้หมาะสม 
4.05 .759 มาก 4.47 .759 มาก 3.97 1.282 มาก ไม่แตกต่าง 
4. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความ
น่าสนใจ 
4.15 .745 มาก 4.47 .721 มาก 3.97 1.307 มาก ไม่แตกต่าง 
5. จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
4.05 .826 มาก 4.54 .744 มาก 4.03 1.356 มาก ไม่แตกต่าง 






                            จากตาราง  36 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามวฒิุการศึกษาสูงสุด พบวา่ ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
คณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์
อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.07)  คณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีความตอ้งการใช้
บริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.38) คณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาเอก  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=3.99)  
               เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้  
                          1. เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็  โดยคณาจารยท่ี์มีวฒิุ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี (μ=4.57) มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเพิ่ม
จ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัปริญญาเอก (μ=4.15) และคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (μ=4.57) มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบั
เตม็ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท (μ=4.13) 




ในระดบัปริญญาตรี (μ=4.62) มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นเพิ่มจ านวน
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็ สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาเอก (μ=3.90) 
                            3. จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว โดยคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโท (μ=4.60) มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นจดัระบบ
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก 
(μ=4.16)  และคณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาโท (μ=4.60) มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นจดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีวฒิุ






ตาราง 37  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล





















ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์    




























ตาราง  37  (ต่อ) 
 
 ความต้องการของคณาจารย์ ทีม่ต่ีอ 
การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 



















ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย   
5. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ 




ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย (ต่อ)        
1. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพยีงพอ 




2.  มีการตรวจสอบระบบการท างานของ









 4. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 



























ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย (ต่อ)         




ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์           
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ให้
เขา้ใจง่ายข้ึน 































































                          จากตาราง 37  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร   (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามต าแหน่งทางวชิาการ พบวา่ ภาพรวม แตกต่างกนั โดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(μ=4.66) มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารย์
ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์(μ=4.47) และ คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(μ=4.66) มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่


















ตาราง 38  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล












































ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์                  
1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
4.34 .825 มาก 4.48 .740 มาก 4.21 1.28 มาก 4.22 1.20 มาก 4.91 .302 
มาก
ท่ีสุด 














4.33 1.17 มาก 5.00 .000 
มาก
ท่ีสุด 














4.39 1.08 มาก 5.00 .000 
มาก
ท่ีสุด 

























































4.36 .983 มาก 4.54 .779 
มาก
ท่ีสุด 
4.00 1.35 มาก 5.00 .000 
มาก
ท่ีสุด 









4.15 .958 มาก 4.40 .798 มาก 4.42 1.01 มาก 4.15 1.29 มาก 5.00 .000 
มาก
ท่ีสุด 


































































4.29 .897 มาก 4.62 .661 มากท่ีสุด 4.33 1.20 มาก 4.17 1.19 มาก 4.91 .302 
มาก
ท่ีสุด 


































4.41 .791 มาก 4.52 .740 มากท่ีสุด 4.46 .932 มาก 4.24 1.23 มาก 4.91 .302 
มาก
ท่ีสุด 























































4.19 .893 มาก 4.43 .914 มาก 4.33 .917 มาก 4.24 1.13 มาก 4.82 .603 
มาก
ท่ีสุด 














4.14 .819 มาก 4.57 .668 มากท่ีสุด 4.58 .776 
มาก
ท่ีสุด 



























































4.19 .764 มาก 4.62 .582 มากท่ีสุด 4.50 .780 มาก 4.28 1.16 มาก 4.91 .302 
มาก
ท่ีสุด 








4.28 .766 มาก 4.71 .554 มากท่ีสุด 4.54 .932 
มาก
ท่ีสุด 
4.26 1.21 มาก 5.00 .000 
มาก
ท่ีสุด 





ภาพรวม 4.27 .837 มาก 4.56 .728 มากทีสุ่ด 4.42 .962 มาก 4.24 1.19 มาก 4.95 .140 
มาก
ทีสุ่ด 









                              จากตาราง 38  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา พบวา่ ภาพรวม แตกต่างกนั โดยคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี(μ=4.42)    
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี  
(μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป (μ=4.37)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-
25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี 
(μ=4.95)   มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี(μ=4.42)    คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
21-25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์
ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี  (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป (μ=4.37)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน








ตาราง 39  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์  จ  าแนกตามประสบการณ์ในการวจิยั 









































4.32 .880 มาก 4.38 .860 มาก 4.58 .781 
มาก
ท่ีสุด 








4.44 .726 มาก 4.59 .692 มากท่ีสุด 4.70 .516 
มาก
ท่ีสุด 








4.48 .689 มาก 4.64 .659 มากท่ีสุด 4.68 .572 
มาก
ท่ีสุด 


































































4.33 .929 มาก 4.46 .848 มาก 4.50 .847 
มาก
ท่ีสุด 











































































4.41 .791 มาก 4.52 .740 
มาก
ท่ีสุด 







ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์              
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการ
สืบคน้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
4.11 .936 มาก 4.49 .849 มาก 4.43 .781 มาก 4.22 
1.17
2 





4.23 .921 มาก 4.51 .849 
มาก
ท่ีสุด 
4.45 .783 มาก 4.33 
1.11
7 



















































































ภาพรวม 4.28 .851 มาก 4.53 .770 
มาก
ทีสุ่ด 








                        จากตาราง 39  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร    (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนก
ตามประสบการณ์ในการวจิยั พบวา่ ภาพรวม แตกต่างกนั โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
วจิยั 4-6 ปี (μ=4.53)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี  (μ=4.28)   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี(μ=4.53)  
มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปี ข้ึน
ไป (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี (μ=4.53)  มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวจิยั (μ=4.25)   คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี(μ=4.50)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 ปี  (μ=4.28)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 
ปี(μ=4.50)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
วจิยั 10 ปีข้ึนไป  (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี(μ=4.50)  มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั (μ=4.25) ซ่ึง










































ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์             
1. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูล
ออนไลน์ 
4.40 .843 มาก 4.70 .575 มากท่ีสุด 4.48 .888 
มาก
ท่ีสุด 








4.30 .823 มาก 4.77 .505 มากท่ีสุด 4.57 .750 
มาก
ท่ีสุด 











4.79 .532 มากท่ีสุด 4.63 .679 
มาก
ท่ีสุด 





ตาราง 40  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มี









































ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ต่อ)              
4. เพ่ิมจ านวนบรรณารักษใ์ห้
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
4.40 .699 มาก 4.64 .811 
มาก
ท่ีสุด 
4.22 1.07 มาก 3.98 1.11 
มาก
ท่ีสุด 

























































































































                 









































ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย (ต่อ)  
5. มีเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชบ้ริการดว้ย
ตนเอง 





ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์                 
1. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการ
สืบคน้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

















ตาราง 40  ( ต่อ) 
 



































ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ (ต่อ)             
3. มีการจดัรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม 





















ตาราง 40  (ต่อ) 
 





















































                           จากตาราง 40 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (σ ) และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พบวา่ ภาพรวม แตกต่างกนั โดยคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  
(μ=4.45)   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มีความ
ตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป  (μ=4.18) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (μ=4.06) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3  ปี(μ=4.51)  มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=4.45)   คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี(μ=4.51)  มีความตอ้งการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปี
ข้ึนไป  (μ=4.18) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี(μ=4.51)  
มีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใช้









สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
            การวจิยัเร่ือง  การใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์




                          1. เพื่อศึกษาสภาพการใช ้และปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                          
                          2. เพื่อศึกษาความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                          3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด  







              คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีมีเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด 










วธีิด าเนินการวจัิย  
 
                           1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย คือ คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีปฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2556 ผูว้จิยัไดจ้  าแนกตามคณะท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จึงไดจ้  าแนกกลุ่มออกเป็น 4 คณะ ดงัน้ี คณะครุศาสตร์ จ  านวน 37 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 72 คน คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 45 คน และคณะ
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร จ านวน 77 คน     
                         2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  
                           ตอนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
แบบปลายปิดแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ   อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทาง
วชิาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจยั และประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
                          ตอนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ มีลกัษณะแบบปลายปิด
แบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใช ้การรับรู้ของฐานขอ้มูลออนไลน์ เหตุผลท่ีเลือกใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ วตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ วธีิเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ สถานท่ีใชใ้นการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ ช่วงเวลาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ การใชผ้ลการสืบคืนฐานขอ้มูลออนไลน์ 
                           ตอนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ รวมทั้งปัญหาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีประสบอยู ่มี
ลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิท และแบบสอบถามปลายเปิด ไดแ้ก่ ดา้นฐานขอ้มูล
ออนไลน์ ดา้นผูใ้ชบ้ริการ(คณาจารย)์ ดา้นผูใ้หบ้ริการ(บรรณารักษ)์ ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย และดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 
                           ตอนที ่4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิทและมีลกัษณะแบบสอบถาม
ปลายเปิด ไดแ้ก่ ดา้นการบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ ดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ และดา้น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
                           ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะเขียนตอบ เติมค าใน
ช่องวา่ง จ  านวน 5 ขอ้ 
                          แบบสอบถามดงักล่าวไดผ้า่นการปรึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คนและไดท้ดลองใชก้บัอาจารย ์มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
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จ านวน 30 คน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการส่งแบบสอบถามใหแ้ก่
คณาจารยต์ามคณะต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
ท่ีใหค้ณาจารยส่์งแบบสอบถามคืนโดยผูว้ิจยัรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
                           3. การวเิคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และ
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดยใชค้่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ น าเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียง และทดสอบสมมติฐานโดยใชห้าค่าเฉล่ียของประชากร( μ)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
สรุปผลการวจัิย 
             การวจิยัเร่ือง การใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               คณาจารยส่์วนใหญ่เป็นคณาจารยเ์พศหญิงจ านวน 137 คน (ร้อยละ 59.3) ส่วนท่ี
เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 97 คน (ร้อยละ 40.7 ) มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี จ  านวน 29 คน (ร้อยละ 12.6) 
30-39 ปี จ  านวน 95 คน (ร้อยละ 41.1)  40-49 ปี จ  านวน 46 คน (ร้อยละ 19.9) และ 50-60 ปี จ  านวน 61 
คน (ร้อยละ 26.4) ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นคณะครุศาสตร์ จ  านวน 37 คน (ร้อยละ 16.0) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 72 คน (ร้อยละ 31.2) คณะวทิยาการจดัการ จ านวน 45 คน (ร้อยละ 19.5) 
และคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร จ านวน 77 คน (ร้อยละ 33.3) มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 20 คน (ร้อยละ 8.7) ปริญญาโท จ านวน 179 คน (ร้อยละ77.5) และปริญญาเอก 
จ านวน 32 คน (ร้อยละ 13.8)  มีต าแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารย ์จ  านวน 3 คน (ร้อยละ 1.29) รอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 15 คน (ร้อยละ 6.49) ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 59 คน (ร้อยละ 25.5) และ
อาจารย ์จ านวน 154 คน (ร้อยละ 66.7)  มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1 – 5 ปี จ  านวน 85 
คน  (ร้อยละ 36.8)  6-10 ปี จ  านวน 42 คน (ร้อยละ 18.2) 11-15 ปี จ  านวน 24 คน (ร้อยละ 10.4)  16-20 
ปี จ  านวน 46 คน (ร้อยละ 19.9) 21-25 ปี จ  านวน 11 คน (ร้อยละ 4.8) และ 25 ปีข้ึนไป จ านวน 23 คน 
(ร้อยละ 10.0)  ส่วนประสบการณ์ในการท าวจิยั 1 – 3 ปี จ  านวน 73 คน (ร้อยละ 31.6)  4-6 ปี จ  านวน 61 
คน (ร้อยละ 26.4)  7-10 ปี จ  านวน 40 คน (ร้อยละ 17.3)  10 ปีข้ึนไป จ านวน 46 คน (ร้อยละ 19.9 ) และ
ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 11 คน    (ร้อยละ 4.8)  และมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 1-3 ปี จ  านวน 10 คน (ร้อยละ 4.3)  4-6 ปี จ  านวน 53 คน (ร้อยละ 22.9) 7-10 ปี จ  านวน 46 
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คน (ร้อยละ 19.9 )  10 ปีข้ึนไป จ านวน 119 (ร้อยละ 51.5) และไม่มีประสบการณ์ จ านวน 3 คน (ร้อย




                     2.1  ประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ  านวน 216 คน 
(ร้อยละ 93.5) และไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 6.5) 
                     2.2  สาเหตุการไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลามีสาเหตุการไม่ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ =3.16) สาเหตุการไม่ใช่ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่  ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.93)  ไม่ทราบวิธีการคน้คืน
ฐานขอ้มูลออนไลน์(μ =3.67)  และไม่มีผูแ้นะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.53)  สาเหตุการไม่
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งหมด 4 ขอ้ไดแ้ก่  ไม่ทราบวา่ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎั
ยะลาใหบ้ริการ (μ =3.07) ไม่สะดวกเขา้ถึงฐานขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.20)  ไม่มีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีบา้น (μ =2.67) และคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ิงพิมพก์็เพียงพอแลว้ (μ =3.00)  ส่วน
สาเหตุการไม่ใช่ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในท่ีท างาน (μ =2.20)  
                   ส าหรับในอนาคตคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีไม่เคยใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์มีความประสงคจ์ะใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ทั้งหมด ร้อยละ 100 
                      2.3  ความถี่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                    คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์จ านวน 216 คน มี
ความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ดงัน้ี  
                    ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาใชค้วามถ่ีทุกวนัมาก
ท่ีสุดคือ   ฐานขอ้มูล ThaiLis  ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ ฐานขอ้มูล Business Source Premier ร้อย
ละ 24.1 ฐานขอ้มูล IEE Xplore ร้อยละ 23.6  ฐานขอ้มูล 2Ebook ร้อยละ 22.7 ฐานขอ้มูล  Emerald 
ร้อยละ 22.2 ฐานขอ้มูล Computer& Applied Science Complete ร้อยละ 20.8 ฐานขอ้มูล Education 
Research Complete ร้อยละ 14.4 ฐานขอ้มูล Web of Science ร้อยละ 7.4 ฐานขอ้มูล H.W Wilson 
ร้อยละ 6.5 ฐานขอ้มูล  Springer Link ร้อยละ 6.0  ฐานขอ้มูล ACM Digital Library ร้อยละ 6.0  
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ฐานขอ้มูล  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) ร้อยละ 5.6 ฐานขอ้มูล  Academic Search 
premier ร้อยละ 4.5 ฐานขอ้มูล ACS Journal ร้อยละ 4.2 ฐานขอ้มูล EBSCO host ร้อยละ 4.2 และ 
ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 3.7  
                ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาใชค้วามถ่ีสัปดาห์ละ   
2-3 คร้ังมากท่ีสุด คือ ฐานขอ้มูล Thailis ร้อยละ 27.4 รองลงมา คือ ฐานขอ้มูล ACS Journal ร้อยละ 
26.4  ฐานขอ้มูล Springer Link ร้อยละ 21.8 ฐานขอ้มูล  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 
ร้อยละ 19.9 ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 19.7 ฐานขอ้มูล Web of  Science 
ร้อยละ 19.4 ฐานขอ้มูล EBSCO host ร้อยละ 19.0 ฐานขอ้มูล  H.W Wilson Company ร้อยละ 19.0 
ฐานขอ้มูล Computer & Applied Science Complete ร้อยละ 18.5 ฐานขอ้มูล ACM Digital Library 
ร้อยละ 18.1 ฐานขอ้มูล Education Research Complete ร้อยละ 17.6  ฐานขอ้มูล Academic 
Research Premier ร้อยละ 17.2 ฐานขอ้มูล 2Ebook ร้อยละ 12.0 ฐานขอ้มูล Emerald ร้อยละ 11.1 
ฐานขอ้มูล Business Source Premier ร้อยละ 11.1 และ ฐานขอ้มูล IEEE Xplore ร้อยละ 9.7  
                   ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาใชค้วามถ่ี สัปดาห์ละ  1 
คร้ัง มากท่ีสุด คือ ฐานขอ้มูล Web of Science ร้อยละ 26.9 รองลงมา ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform 
Complete ร้อยละ 21.8 ฐานขอ้มูล Springer Link ร้อยละ 20.4 ฐานขอ้มูล Education Research 
Complete ร้อยละ 20.4 ฐานขอ้มูล  2Ebook ร้อยละ 20.4 ฐานขอ้มูล ACS Journal ร้อยละ 19.0 
ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) ร้อยละ 17.6 ฐานขอ้มูล Emerald ร้อยละ 17.6 
ฐานขอ้มูล EBSCO host ร้อยละ 16.6 ฐานขอ้มูล  IEEE Xplore ร้อยละ 16.7 ฐานขอ้มูล Academic 
Search Premier ร้อยละ 15.7 ฐานขอ้มูล Business Source Premier ร้อยละ 15.3 ฐานขอ้มูล  H.W Wilson 
Company ร้อยละ 14.4 ฐานขอ้มูล  Computer &Applied  Science  Complete ร้อยละ 13.5 และ 
ฐานขอ้มูล ThaiLis ร้อยละ 12.0  
                   ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ใชค้วามถ่ี เดือนละ 1 
คร้ังมากท่ีสุด มีสองฐานขอ้มูล ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform Complete ร้อยละ 15.7 และ 
ฐานขอ้มูล  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)  ร้อยละ 15.7 รองลงมา คือ ฐานขอ้มูล  ProQuest 
ABI/Inform Complete ร้อยละ 14.4  ฐานขอ้มูล Computer & Applied Science Complete ร้อยละ 13.9 
ฐานขอ้มูล Business Source Premier ร้อยละ 13.4 ฐานขอ้มูล Web of Science ร้อยละ 13.0  ฐานขอ้มูล 
Education Research Complete ร้อยละ 13.0 ฐานขอ้มูล Emerald ร้อยละ 12.5 ฐานขอ้มูล ACM Digital 
Library ร้อยละ 12.0 ฐานขอ้มูล H.W Wilson Company ร้อยละ 12.0 ฐานขอ้มูล ThaiLis ร้อยละ 11.6 
ฐานขอ้มูล Academic Search Premier ร้อยละ 10.6 ฐานขอ้มูล 2Ebook ฐานขอ้มูล EBSCO host ร้อยละ 
10.2 ฐานขอ้มูล IEEE Xplore ร้อยละ 9.7 และ ฐานขอ้มูล Springer Link ร้อยละ 9.3  
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                        ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ใชค้วามถ่ีไม่แน่นอน
มากท่ีสุด  คือ ฐานขอ้มูล Academic Search Premier ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ฐานขอ้มูล EBSCO host 
ร้อยละ 50.0 ฐานขอ้มูล H.W Wilson Company ร้อยละ 48.1 ฐานขอ้มูล ACM Digital Library ร้อยละ 
43.5 ฐานขอ้มูล Springer Link ร้อยละ 42.5 ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation & Theses (PDQT) ร้อย
ละ 41.2 ฐานขอ้มูล IEEE Xplore ร้อยละ 40.3 ฐานขอ้มูล Emerald ร้อยละ 36.6 ฐานขอ้มูล Business 
Source Premier ร้อยละ 36.1 ฐานขอ้มูล ACS Journal ร้อยละ 36.0 ฐานขอ้มูล Education  
Research Complete ร้อยละ 34.7 ฐานขอ้มูล 2Ebook ร้อยละ 34.3 ฐานขอ้มูล  ฐานขอ้มูล  Web of 
Science ร้อยละ 33.3 ฐานขอ้มูล Computer& Applied Science Complete ร้อยละ 33.3 และฐานขอ้มูล 
ThaiLIs ร้อยละ 12.0  
 
              2.4 ลกัษณะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
        ลกัษณะการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์แต่ละดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี                
               ด้านการรับรู้การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด คือ ทางเวบ็ไซต ์ร้อย
ละ 54.6 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 45.8 และการรับรู้การให้บริการฐานขอ้มูลออนไลน์นอ้ย
ท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์ของห้องสมุด เช่น แผน่พบั หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 34.3  
               ด้านเหตุผลทีเ่ลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีเหตุผลท่ีเลือกใชม้ากท่ีสุดคือ  ขอ้มูลมีความทนัสมยั ร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ 
ขอ้มูลมีความหลากหลาย ร้อยละ 71.8 และเหตุผลท่ีเลือกใชน้อ้ยท่ีสุดคือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่สามารถ
คน้หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  
               ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีวตัถุประสงคใ์นการใชม้ากท่ีสุดคือ ประกอบการวจิยั ร้อยละ 83.8 
รองลงมาคือ ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 81.9 และวตัถุประสงคท่ี์ใชน้อ้ยท่ีสุด คือ การประชุม 
การสัมมนา ร้อยละ 27.3  
             ด้านวธีิเรียนรู้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ี
เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีวิธีเรียนรู้การสืบคน้มากท่ีสุด คือ สืบคน้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 70.4 รองลงมา 
คือ ขอ้มูลแนะน าวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเวบ็ไซต ์ร้อยละ 31.9 และวธีิเรียนรู้การสืบคน้
นอ้ยท่ีสุด คือ มอบหมายบุคคลอ่ืนช่วยคน้หาให ้ร้อยละ 16.2  
            ด้านสถานทีใ่ช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีสถานท่ีในการสืบคน้มากท่ีสุด คือ หอ้งท างาน ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ 
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ท่ีพกั/ท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 64.8 และสถานท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
ร้อยละ 10.2   
           ด้านช่วงเวลาในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ี
เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีช่วงเวลาในการสืบคน้มากท่ีสุด คือ 12.00 – 18.00 น. ร้อยละ 67.1 
รองลงมา คือ 18.00 – 24.00 น. ร้อยละ 59.3 และช่วงเวลาในการสืบคน้นอ้ยท่ีสุด คือ 24.00 – 06.00 น. 
ร้อยละ 6.9  
           ด้านผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้มากท่ีสุด คือ เอกสารฉบบัเต็ม
(PDF) ร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ บทคดัยอ่ ร้อยละ 50.9 และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้นอ้ยท่ีสุด คือ 
บทคดัยอ่ รายงานบรรณานุกรม ร้อยละ 31.9  
          ด้านการใช้ผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีการใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด คือ  สั่งพิมพเ์ฉพาะหนา้ท่ี 
ตอ้งการ ร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ ดาวน์โหลดและเก็บไวอ่้านภายหลงั ร้อยละ 19.0 และการใชผ้ลการ
สืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์นอ้ยท่ีสุด คือ ส่งผลการสืบคน้ทางอีเมล ์ร้อยละ 19.0  
 
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
          ปัญหาในการใชข้อ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (μ =3.02) สามารถสรุปผลในแต่ละดา้นดงัน้ี    
          ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
ในดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการมีจ านวนนอ้ย (μ =3.54) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการ
ใหบ้ริการไม่ทนัสมยั (μ =3.38)  ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ (μ =3.23)  
ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั (μ =3.11) และ ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้น
กนั  
           ดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลใน
ดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =2.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ (μ =2.74) 
รองลงมาคือ ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =2.71) ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้
ในแต่ละฐานขอ้มูล (μ =2.70) และขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ (μ =2.60)   
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            ดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =2.63) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ  มีจ  านวนไม่เพียงพอ (μ =3.01) รองลงมาคือ   
ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ (μ =2.90)  ท างานล่าชา้ (μ =2.84)   แนะน าการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน (μ =2.64) ขอ้ท่ี 5  มีท่าทีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจให้บริการ (μ =2.22) และ 
ไม่เต็มใจใหบ้ริการ (μ =2.10) 
             ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.12) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง คือ ระบบเครือข่ายเกิดความ
ขดัขอ้งบ่อย (μ =3.28) รองลงมาคือ ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า (μ =3.18)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ (μ =3.06) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า (μ =2.96) 
              ดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (μ =3.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีการจดัอบรมสาธิต
นอ้ย (μ =3.69) การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง(μ =3.66)  และกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ขาดความ
น่าสนใจ (μ =3.60)   ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ทั้งหมด 2 ขอ้ ไดแ้ก่  ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน า
ฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.25) และไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ 
(μ =3.13)  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์มากท่ีสุดในระดบัปานกลาง  (μ =3.02) ซ่ึงเม่ือจ าแนกรายดา้นแลว้ พบวา่ คณาจารย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด (μ = 3.47) จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.22) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผูใ้ห้บริการ (บรรณารักษ)์ (μ =2.63) ซ่ึงจดัอยู่
ในระดบัปานกลางเช่นกนั  
 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของคณาจารย์ทีม่ีต่อการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
                   คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลามีความตอ้งการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยู่
ในระดบัมาก  (μ =4.38) สามารถสรุปผลในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี  
                 ดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหา
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สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน(μ =4.51 ) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก ทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่  
เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์  (μ =4.34)  ขอ้ท่ี 2 เพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเอกสาร
ฉบบัเตม็ (μ =4.45)  เพิ่มจ านวนบรรณารักษใ์ห้เพียงพอต่อการใหบ้ริการ (μ =4.19) และ บรรณารักษ์
ตอ้งมีความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ (μ =4.28)   
                  ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายโดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ความ
ตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากท่ีสุดคือ มีระบบ
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ทั้งหมด 3 ขอ้ ไดแ้ก่  จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้
จ านวนเพียงพอ (μ =4.27) มีการตรวจสอบระบบการท างานของคอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอ (μ 
=4.37)  จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว (μ =4.48)   และขอ้ท่ี 5 มีเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชบ้ริการดว้ย
ตนเอง (μ =4.42)   
                ดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์โดยรวม พบวา่ คณาจารยมี์ความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก คือ จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (μ =4.42) รองลงมาคือ  มีการจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้
เหมาะสม (μ =4.37) และจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความน่าสนใจ (μ =4.37) ตามล าดบั 
 
5. ข้อเสนอแนะในการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
                ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ พบวา่ ตอ้งการเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ  จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการ
สอนใหม้ากท่ีสุด  
                ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์) พบวา่ ตอ้งการไดรั้บคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
เป็นเอกสารแนะน าเก่ียวกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆและวธีิการสืบคน้เป็นภาษาไทย เพื่อง่ายต่อ
การเขา้ใจ รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งสม ่าเสมอ  
                ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์) พบวา่ ตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการมีทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ และแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีชดัเจน  
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                ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย พบวา่ ตอ้งการจดัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว จดัเตรียมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และมีการตรวจสอบการ
ท างานของระบบเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอ  




6.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
6.1  ด้านปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  
             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีมีปัจจัย
ทางด้านเพศ อายุ คณะท่ีสังกดั วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวจิยั และประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ท่ี
แตกต่างกนัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี 
             จ  าแนกตามเพศ โดยคณาจารย ์เพศชายมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (μ=3.90) และคณาจารย์เพศหญิง มีปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ในปานกลาง 
(μ=2.96) 
             จ  าแนกตามอาย ุโดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.94) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (μ=3.10) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (μ=2.89) และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  (μ=2.97) 
             จ  าแนกตามคณะท่ีสังกดั โดยคณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะครุศาสตร์ มีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.08) คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.97) คณาจารยท่ี์อยูใ่น
สังกดัคณะวทิยาการจดัการ มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.94) 
และคณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.01) 




ระดบัปริญญาโทมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.04) และคณาจารย์
ท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
(μ=2.74)  
              จ  าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการโดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์มี
ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.28) คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารยมี์ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=2.94) และคณาจารยท่ี์มี
ต าแหน่งอาจารย ์มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (μ=3.06)  
             จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา โดยคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (μ=3.06) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี  มีปัญหาการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.05)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอน
ระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.96)  
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.83) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
21-25 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.68) และคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (μ=3.03)  
              จ  าแนกตามประสบการณ์ในการวิจยั โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั   
1-3 ปีมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.16) คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.02)  
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10  ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (μ=2.75)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั10 ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.01) และคณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั มีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.94) 
               จ  าแนกตามประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยคณาจารยท่ี์
มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยู่
ในระดบัปานกลาง (μ=2.56) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  4-
6 ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.06)  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10  ปี  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=3.13)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
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10 ปีข้ึนไป  มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ=2.98) และคณาจารยท่ี์ไม่
มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (μ=2.6)  
6.3 ด้านความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  
           ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คณาจารยท่ี์มีปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั 
วฒิุการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนั  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่าง ดงัน้ี  
            จ  าแนกตามเพศ โดยคณาจารยเ์พศชายมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ระดบัมาก 
(μ=4.47) และคณาจารยเ์พศหญิงมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ระดบัมาก(μ=4.30)   
           จ  าแนกตามอาย ุโดยคณาจารยท่ี์มีอาย ุ20-29 ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.28) คณาจารยท่ี์มีอาย ุ30-39  ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.36)   คณาจารยท่ี์มีอาย ุ40-49  ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.36) และคณาจารยท่ี์มีอาย ุ50-60 ปี มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.44)  
            จ  าแนกตามคณะท่ีสังกดั โดยคณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะครุศาสตร์ มีความตอ้งการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.47)  คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.26) คณาจารยท่ี์อยูใ่น
สังกดัคณะวทิยาการจดัการ มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.32)  และ 
คณาจารยท่ี์อยูใ่นสังกดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.45)           
           จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยคณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาตรี  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=4.07)  คณาจารยท่ี์มีวฒิุ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก
(μ=4.38) คณาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอก  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก(μ=3.99)  
            ส่วนปัจจยัทางด้านต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
ประสบการณ์ในการวิจยั และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  
           จ  าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ โดยคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์(μ=4.66) มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์(μ=4.47) และ คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ ต าแหน่ง
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รองศาสตราจารย ์(μ=4.66) มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทาง
วชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์(μ=4.30) 
             จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา โดยคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี(μ=4.42)    คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี  (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 6-10 ปี (μ=4.56)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารย์
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป (μ=4.37)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การสอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1-5 ปี  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี (μ=4.95)   มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์
มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 11-15 ปี(μ=4.42)    คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์
มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 16-20  ปี  (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
สอนระดบัอุดมศึกษา 21-25 ปี (μ=4.95)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์
มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 25 ปีข้ึนไป (μ=4.37)     
            จ  าแนกตามประสบการณ์ในการวจิยั โดยคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 4-6 
ปี(μ=4.53)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 1-3 
ปี  (μ=4.28)   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี(μ=4.53)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปี ข้ึนไป (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 4-6 ปี(μ=4.53)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์
ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั (μ=4.25)   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี (μ=4.50)  
มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 1-3 ปี  
(μ=4.28)  คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยั 7-10 ปี(μ=4.50)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยั 10 ปีข้ึนไป  (μ=4.24)  คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการวิจยั 7-10 ปี(μ=4.50)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์
ไม่มีประสบการณ์ในการวิจยั (μ=4.25)   
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             จ  าแนกตามประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยคณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  
(μ=4.45)   คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มี
ความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป  (μ=4.18) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 4-6 ปี(μ=4.7)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (μ=4.06) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการ
ใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3  ปี(μ=4.51)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่
คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7-10 ปี  (μ=4.45)   คณาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี(μ=4.51)  มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 ปีข้ึนไป  
(μ=4.18) คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1-3 ปี(μ=4.51)  มี
ความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์สูงกวา่คณาจารยท่ี์ไม่มีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์




             จากผลการวจิยัเร่ือง การใช ้ปัญหา และความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของ
คณาจารย ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี  
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลจากการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 231 คน ส่วนใหญ่เป็นคณาจารยเ์พศหญิง อายุ
ระหวา่ง 30 – 39 ปี  มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท มีต าแหน่งทางวชิาการ เป็นอาจารย ์
โดยมีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 1 – 5 ปี ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการท าวจิยั 1 – 3 ปี 
และมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 10 ปีข้ึนไป คณาจารยส่์วนใหญ่
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ เม่ือพิจารณาคณะท่ีสังกดัพบวา่ คณาจารย ์ในคณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
การเกษตรมีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นคณาจารยใ์นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่วนคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์มีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั







2. ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
 
    2.1  ประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  
            ผลจากการวิจยั พบวา่ คณาจารย ์ร้อยละ 93.5 เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของทรงวุฒิ ตรังวฒันา (2543) ; เทพิณ จิรคุณเตช (2548) ; มนิสรา สินปรุ (2546) และมะลิ
วรรณ สุวรรณพฤกษ ์(2546) ท่ีพบวา่อาจารยส่์วนใหญ่ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกนักบั
ผลการวจิยัของดวงใจ ติรประเสริฐสิน (2545) พบวา่ อาจารยใ์ชส้ารสนเทศจากขอ้มูลในระบบ
ออนไลน์ในระดบัมาก  
2.1 สาเหตุการไม่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  
             ผลการศึกษา พบวา่ คณาจารยท่ี์ไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ร้อยละ6.5 โดยมีเหตุผล
ท่ีคณาจารยไ์ม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ส่วนใหญ่คิดวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
รองลงมาคือ ไม่ทราบวธีิการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเทพิณ จิรคุณ
เตช (2548) ท่ีพบวา่ เหตุผลของคณาจารยไ์ม่ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ไม่
ทราบวธีิการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ และไม่มีผูแ้นะน า เช่นเดียวกบัผลการวจิยัของวชัรียพ์ร  คุณ
สนอง ( 2546) ท่ีพบวา่ เหตุผลคือ ไม่ทราบวธีิการใชแ้ละการเขา้ถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
              ส าหรับในอนาคตคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีไม่เคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
มีความประสงคจ์ะใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรัฐฎา ชลารัตน์ 
(2547) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้ไม่เคยใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์มีความตอ้งการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
และผลการวจิยัของทรงวฒิุ ตรังวฒันา (2543) ท่ีพบวา่อาจารยท่ี์ไม่ใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
จะใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต และยอมรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแหล่งขอ้มูลหน่ึงใน
อนาคต 
     2.3 ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ทุกวนั พบวา่ คณาจารยใ์ช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis ทุกวนัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารุวรรณ กนัหาโนน (2557) ท่ี
มีผูใ้ชท่ี้เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณีใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis ทุกวนัมากท่ีสุด  
ดา้นความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง พบวา่ คณาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 
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สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด คือ ฐานขอ้มูลออนไลน์ ThaiLis   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดารณี แซ่ตั้ง 
(2549) ท่ีใชฐ้านขอ้มูล ThaiLis สัปดาห์ละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากฐานขอ้มูล ThaiLis มี
ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นภาษาไทย ท าใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจของคณาจารย ์ ดา้นความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง พบวา่ คณาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ สัปดาห์ละ  1 คร้ังมากท่ีสุดคือ 
Web of Science  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสมรัศม์ิ พิบูลยม์ณี (2545) ท่ีใชฐ้านขอ้มูล Web of Science 
สัปดาห์ละ 1 คร้ังมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ฐานขอ้มูล Web of Science มีเน้ือหาครอบคลุมทุกสาขา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์  ดา้นความถ่ีการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ เดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ คณาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด คือ 
ฐานขอ้มูล ProQuest ABI/Inform Complete และ ProQuest Dissertation & Theses(PQDT) ทั้งสอง
ฐานขอ้มูลออนไลน์มีการระดบัความถ่ีเท่ากนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเกษรา บุญปาล 
(2545) ท่ีพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ฐานขอ้มูลออนไลน์ IEEE เดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด และ
คณาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูล ProQuet ABI/Inform Complete อนัเน่ืองมาจากมหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา
เปิดคณะวทิยาการจดัการ ท าใหค้ณาจารยมี์ระดบัความถ่ีใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์มากท่ีสุด ประกอบ
กบัมีเน้ือหาครอบคลุมสาขาบริหารจดัการมากท่ีสุด ส่วนฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation Theses 
(PQDT)  มีระดบัความถ่ีการใชเ้ดือนละ 1 คร้ังมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากคณาจารยส่์วนใหญ่ใชเ้พื่อ
ประกอบการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบงกช จนัทรรัตน์ (2553) และหทยักานต ์วงศส์วสัด์ิ 
(2553) พบวา่ ฐานขอ้มูล ProQuest Dissertation Theses (PQDT)  เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวม
วทิยานิพนธ์ฉบบัเตม็ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกทัว่โลก ซ่ึงง่ายต่อการใชง้าน และดา้นความถ่ี
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ไม่แน่นอน พบวา่ คณาจารยใ์ชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ไม่แน่นอนมากท่ีสุด 
คือ EBSCO host  อาจเป็นเพราะวา่ฐานขอ้มูลดงักล่าว ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาเพิ่งรับฐานขอ้มูลมาใหม่ คณาจารยอ์าจจะไม่ทราบวา่มีขอ้มูลดงักล่าว
ใหบ้ริการหรือไม่ ท าให้คณาจารยมี์ระดบัความถ่ีในการใชฐ้านขอ้มูลไม่แน่นอนมากท่ีสุด  
2.4 ลกัษณะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
              ดา้นการรับรู้การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ส่วนใหญ่คณาจารยไ์ดรั้บข่าวจาก
ประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซตข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะลิวลัย ์สินนอ้ย (2549) ท่ีไดรั้บข่าวจากประชาสัมพนัธ์ของเวบ็ไซต ์ส านกั
วทิยบริการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
                          ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่มีเหตุผลในการ





                ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการประกอบการท าวิจยั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรียพ์ร คุณ
สนอง (2546, 54) ท่ีศึกษาเร่ืองการใชว้ารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ 
อาจารยส่์วนใหญ่ใชฐ้านขอ้มูลเพื่อสืบคน้ขอ้มูลส าหรับงานวจิยั  
               ดา้นวธีิการเรียนรู้การสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่มีวิธีการ
เรียนรู้การสืบคน้ดว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544) อนัเน่ืองมาจาก
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 





สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวนีย ์ศิริบ ารุงสุข (2546) ท่ีศึกษาการใชฐ้านขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Science Direct ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และงานวิจยั
ของ Katherine E. Clark และ Joni Gomez (1990, 245) ท่ีศึกษาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ี
มหาวิทยาลยัเทก็ซสั พบวา่ คณาจารยแ์ละนกัวจิยันิยมท างานสืบคน้ท่ีห้องท างานและห้องทดลอง
ปฏิบติังาน 
               ดา้นช่วงเวลาในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ใช้
ช่วงเวลา 12:00 น.- 18:00 น. อาจเป็นเพราะวา่คณาจารยใ์ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท างานซ่ึงมีเวลาวา่งจาก
การสอนในช่วงเวลาดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544) ท่ีศึกษาการใช้
ฐานขอ้มูลท่ีบอกรับเป็นสมาชิกโดยส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่คณาจารยสื์บคน้
ฐานขอ้มูลในช่วงเวลา 12:00 น. – 18:00 น.มากท่ีสุด  
                ดา้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่ใช้
รูปแบบเอกสารฉบบัเตม็ (PDF) ร้อยละ 66.7 อาจเป็นเพราะวา่คณาจารยต์อ้งการขอ้มูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ครบถว้นในเร่ืองของเน้ือหาเพื่อน าไปใชใ้นการอา้งอิงหรือเป็นแบบอยา่งในการจดัท าวิจยัและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผอ่นพรรณ แยม้แขไข (2544)  ท่ีศึกษาการใชฐ้านขอ้มูลท่ีบอกรับเป็น




                   ดา้นการใชผ้ลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่เลือกตอบ
มากท่ีสุดคือ ส่ิงพิมพเ์ฉพาะหนา้ท่ีตอ้งการ ร้อยละ 64.4 อาจเป็นเพราะการสั่งพิมพเ์ฉพาะหนา้ท่ี
ตอ้งการจะช่วยใหค้ณาจารยส์ามารถอ่านเอกสารไดต้ลอดเวลาและสามารถน าไปใชไ้ดอี้กทุกคร้ังท่ี
ตอ้งการใชป้ระกอบกบัจะช่วยลดปัญหาการเม่ือยลา้และปวดสายตาจากการอ่านผา่นหนา้




3.  ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
                   การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ ดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ ดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ ดา้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 
ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ 
              ผลจากการวจิยัพบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในระดบัมาก คือ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวิทยบริการมีจ านวนนอ้ย  (μ=3.54)   ส่วนคณาจารยมี์ปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในระดบัปานกลางทุกประเด็น ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการ
ใหบ้ริการไม่ทนัสมยั (μ =3.38) ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีให้บริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ (μ =3.23) 
ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั (μ =3.11) และ ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้น
กนั (μ =2.90) 
             ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ านวนนอ้ยเป็น
ปัญหาระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีงบประมาณจ ากดั ไม่
สามารถหาฐานขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ท่ีมีอยูไ่ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544)   
กฤษณา เบ็ณนุกุล (2546) นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548) จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ ์(2549) ภริตา เฉยศิริ 
(2543) ดารณี แซ่ตั้ง (2549) และสุภารักษ ์เมินกระโทก (2551) พบวา่ฐานขอ้มูลออนไลน์ในห้องสมุด
มหาวิทยาลยัมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากมีงบประมาณจ ากดั จึง
เลือกฐานขอ้มูลท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีมีอยูส่่วนมาก 
             ปัญหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวิทยบริการให้บริการไม่ทนัสมยั ปัญหาฐานขอ้มูล
ออนไลน์ท่ีให้บริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ ฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีวธีิการสืบคน้แตกต่างกนั และ
ฐานขอ้มูลออนไลน์มีเน้ือหาซ ้ าซอ้นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภริตา เฉยศิริ (2543) และมลิวลัย ์
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สินนอ้ย (2549) อาจเป็นเพราะคณาจารยสื์บคน้สารสนเทศจากหลายๆฐานขอ้มูล เพื่อให้ไดส้ารสนเทศ
ท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีขั้นตอนการคน้คืนและการค าสั่งในการคน้ท่ีแตกต่างกนั 
อาจท าใหค้ณาจารยป์ระสบความยุง่ยากในการคน้ 
 
ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์)  
              ผลจากการวจิยั พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้น
ผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ ในระดบัปานกลางในทุกประเด็น คือ ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสืบคน้ (μ =2.74) ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล (μ =2.70) ไม่มีเวลา
ในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =2.71) ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้(μ =2.64) 
และขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์   (μ =2.60) 
             ปัญหาขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสืบคน้ ขาดทกัษะและเทคนิคในการ
สืบคน้ในแต่ละฐาน ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ี
ตอ้งการได ้และขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลิวลัย ์ สินนอ้ย (2549) 
สายสุดา ป้ันตระกลู (2549) และสุภารักษ ์เมินกระโทก  (2551) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีปัญหาดา้น
ภาษาองักฤษในการสืบคน้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูใ้ชไ้ม่มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูล
ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูใ้ชไ้ม่ทราบขอบเขตของฐานขอ้มูล ซ่ึง 
ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเน่ืองมาจากคณาจารยย์งัไม่ไดรั้บการอบรมการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์อยา่ง
ต่อเน่ืองและไม่มีผูแ้นะน าจึงท าใหไ้ม่เขา้ใจการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์  
ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์)  
              ผลจากการวจิยั พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นผู ้
ใหบ้ริการ (บรรณารักษ)์ ในระดบัปานกลาง 4 ประเด็น คือ มีจ  านวนไม่เพียงพอ (μ =3.01) ขาดทกัษะ
ในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ μ (=2.90) ท  างานล่าชา้ (μ =2.84)   และแนะน าการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ไม่ชดัเจน (μ =2.64) ส่วนปัญหาในดา้นผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ ในระดบันอ้ย มี 2 ประเด็น
คือ มีท่าท่ีไม่สุภาพ ไม่เต็มใจใหบ้ริการ (μ =2.22) ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ  (μ =2.10) 
             ปัญหาผูใ้หบ้ริการ (บรรณารักษ)์ มีจ  านวนไม่เพียงพอ เป็นปัญหาระดบัปานกลางมาก
ท่ีสุด อาจเป็นเพราะไม่มีบรรณารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบการให้บริการฐานขอ้มูลออนไลน์
โดยเฉพาะ สอดคลอ้งกบัการงานวิจยัของนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2548) ท่ีท าการศึกษาปัญหาการใช้




               ปัญหาขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลิวลัย ์
สินนอ้ย (2549) อาจเป็นเพราะผูใ้หบ้ริการไม่สามารถใหค้  าอธิบายท่ีชดัเจนและอาจจะร่วมผูใ้ช้
สอบถามจากบุคลากรท่ีไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการบริการฐานขอ้มูลออนไลน์  
              ปัญหาการท างานล่าชา้ แนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของรสสุคนธ์ ไตรรงค ์(2555) ท่ีท าการศึกษาการใชแ้ละความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา พบวา่ ผูใ้หบ้ริการท างานล่าชา้ ไม่สามารถใหค้  าอธิบายท่ีชดัเจนแก่ผูใ้ชบ้ริการ
ได ้ 
              ปัญหาผูใ้ห้บริการมีท่าทีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการเป็นปัญหาระดบันอ้ย อาจเป็น
เพราะวา่ผูใ้ห้บริการขาดความช านาญในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ บางคร้ังเกิดอารมณ์วา้วุน่ ท า
ใหไ้ม่เตม็ใจให้บริการเท่าท่ีควร  
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย   
                ผลจากการวจิยั พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในระดบัปานกลางทุกประเด็น คือ ระบบเครือข่ายเกิดความ
ขดัขอ้งบ่อย(μ =3.28) ระบบเครือข่ายมีความเร็ว 
ต ่า (μ =3.18) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ (μ =3.06) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพต ่า (μ =2.96) 
               ปัญหาระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อยเป็นปัญหาระดบัปานกลางมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2544) พบวา่ ระบบเครือข่ายขดัขอ้งบ่อย อาจเป็น
เพราะวา่ผูใ้ชจ้  านวนมากท าใหร้ะบบเครือข่ายเกิดความหนาแน่นและขดัขอ้งบ่อย ส่งผลท าใหก้าร
สืบคน้ขอ้มูลเกิดความล่าชา้ ดงันั้นส านกัวทิยบริการในฐานะหน่วยงานท่ีจดัให้บริการฐานขอ้มูล
ออนไลน์ควรท าการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอเพื่อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
               เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความเร็วต ่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอ่งพรรณ  แยม้แขไข (2544) 
กิตติพร เพชรพราว (2549) จนัทร์เพญ็  จุย้จงรักษ ์(2549) มลิวลัย ์สินนอ้ย (2549) สายสุดา  ป้ันตระกลู 
(2549)    สุภารักษ ์เมินกระโทก (2551) หทยักานต ์วงศส์วสัด์ิ (2553) พบวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ความเร็วต ่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอและเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ




 ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์  
                  ผลจากการวจิยั พบวา่ คณาจารยมี์ปัญหาใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ในดา้นการอบรม
และประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก 3 ประเด็น คือ มีการอบรมสาธิตนอ้ย (μ =3.69) การประชาสัมพนัธ์
ไม่ทัว่ถึง (μ =3.66) และกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ (μ =3.60) ส่วนปัญหาดา้นการ
อบรมและประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางมี 2  
ประเด็น คือ ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (μ =3.25) และไม่มี
คู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษ (μ =3.13) 
                 ปัญหาการอบรมสาธิตนอ้ย เป็นปัญหาในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2544) มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย อาจเป็นเพราะวา่ส านกัวทิยบริการขาด
ผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้  าแนะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดยเฉพาะ จึงควรแกปั้ญหาโดยการเขา้
อบรมสาธิตการเขา้ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองและประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึง เพื่อผูใ้ชบ้ริการจะ
ไดเ้ขา้ใจถึงการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไดม้ากข้ึน  การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง และกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลิวลัย ์สินนอ้ย (2549) พบวา่การ 
ประชาสัมพนัธ์ของส านกัวิทยบริการยงัไม่ทัว่ถึง และประชาสัมพนัธ์ของส านกัวิทยบริการมีความ
หลายหลายท่ีไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร  
                ปัญหาไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์และไม่
มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาองักฤษเป็นปัญหาในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลิ




4. ความต้องการของคณาจารย์ทีม่ีต่อการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์  
 
                  การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากท่ีสุดคือ มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากคณาจารยมี์ความตอ้งการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์อยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง





ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2544) พบวา่ 
จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
5.  ข้อเสนอแนะในการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                   
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีดังนี ้ 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกั
วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัยะลาในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ดา้นฐานขอ้มูลออนไลน์ ดา้นผูใ้ชบ้ริการ (คณาจารย)์ ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
(บรรณารักษ)์ ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และดา้นการอบรมและประชาสัมพนัธ์  
            ด้านฐานข้อมูลออนไลน์  ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยต์อ้งการเพิ่มจ านวน
ฐานขอ้มูลออนไลน์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
นดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2545) ท่ีตอ้งการเพิ่มจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์ใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการ  จดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 
             ด้านผู้ใช้บริการ(คณาจารย์) ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยต์อ้งการไดรั้บคู่มือการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์เป็นเอกสารแนะน าเก่ียวกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆและวธีิการสืบคน้เป็น
ภาษาไทย เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งสม ่าเสมอ  อาจเป็นเพราะวา่คู่มือ
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์เป็นเอกสารแนะน าเก่ียวกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ต่างๆและวธีิคน้คืน
สารนิเทศในฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อลดความสับสนในการคน้คืนฐานขอ้มูล 
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนดัดาวดี ชาญอนงคสุ์ข (2545) ท่ีตอ้งการ
ไดรั้บคู่มือส าหรับผูใ้ชใ้นการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์ทุกประเภทท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้อยา่ง
สม ่าเสมอ  
            ด้านผู้ให้บริการ(บรรณารักษ์) ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยต์อ้งการให้ผูใ้หบ้ริการมี
ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ และแนะน าการใชฐ้านขอ้มูล





                 ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยส่์วน
ใหญ่ตอ้งการจดัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว จดัเตรียมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอ และมีการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของผอ่งพรรณ แยม้แขไข (2544) ท่ีพบวา่ อาจารยมี์ความตอ้งการในระดบัมากให้
ส านกัหอสมุดปรับปรุงการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์โดยใหเ้พิ่มความรวดเร็วในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
อาจเป็นเพราะวา่ คณาจารยต์อ้งการใหสื้บคน้ไดร้วดเร็ว ประหยดัเวลาในการสืบคน้ขอ้มูล สามารถ
ใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลออนไลน์ไดม้ากข้ึน เช่นเดียวกบัผลการวจิยัของมะลิวรรณ สุวรรณ
พฤกษ ์(2547) ท่ีพบวา่ อาจารยต์อ้งการใหมี้ความสะดวกรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล และตอ้งการ
ใหป้รับปรุงสมรรถภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหมี้ความเร็วสูง  
                ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ คณาจารยส่์วนใหญ่
ตอ้งการใหมี้การจดัอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มระยะเวลาในการจดัอบรมให้เหมาะสม รวมทั้ง
ประชาสัมพนัธ์อบรมเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยา่งทัว่ถึง อาจเป็นเพราะวา่ผูใ้ชค้วรไดรั้บ
ทราบถึงบริการของส านกัวทิยาบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 
เน่ืองจากการใชง้านยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะผูใ้ชบ้างกลุ่ม ผูใ้ชอ้าจยงัขาดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลใหมี้
ประสิทธิภาพและฐานขอ้มูลแต่ละฐานมีรูปแบบการบริการและเทคนิคการสืบคน้แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของดวงใจ ตีรประเสริฐสิน (2545) ท่ีมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจดัอบรม
เก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ใหแ้ก่อาจารย ์ 
 
6.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
               สมมติฐานข้อที ่1 คณาจารยท่ี์มีเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษา ต าแหน่งทาง
วชิาการ ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวิจยั และประสบการณ์ใน
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
               สมมติฐานข้อที ่1.1 คณาจารยท่ี์มีเพศท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
               สมมติฐานข้อที ่1.2  คณาจารยท่ี์มีอายท่ีุแตกต่างกนัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
               สมมติฐานข้อที ่1.3 คณาจารยท่ี์มีคณะท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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              สมมติฐานข้อที ่1.4 คณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              สมมติฐานข้อที ่1.5 คณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              สมมติฐานข้อที ่1.6 คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              สมมติฐานข้อที ่1.7 คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยัท่ีแตกต่างกนัมีปัญหา
การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
               สมมติฐานข้อที ่2 คณาจารยท่ี์มีเพศ อาย ุคณะท่ีสังกดั วฒิุการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ 
ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ในการวจิยั และประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
              สมมติฐานข้อที ่2.1 คณาจารยท่ี์มีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
              สมมติฐานข้อที ่2.2  คณาจารยท่ี์มีอายท่ีุแตกต่างกนัมีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              สมมติฐานข้อที ่2.3 คณาจารยท่ี์มีคณะท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
              สมมติฐานข้อที ่2.4 คณาจารยท่ี์มีวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้












                  สมมติฐานข้อที ่2.7 คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวจิยัท่ีแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์แตกต่างกนั ไม่วา่คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการวิจยัมากหรือ
นอ้ยต่างก็มีความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์แตกต่างกนั บางคนตอ้งการความหลากหลายและ
ความจ าเป็นในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้





ประกอบการท าผลงานทางวิชาการมากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 จากบทสรุปการเสนอแผนการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ของคณะท างานพฒันาและ
บอกรับฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) จะ
เห็นไดว้า่ฐานขอ้มูลท่ีบอกรับส่วนใหญ่เป็นฐานขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุกสาขาวชิา และเนน้หนกัไป
ทางสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาท่ีเปิดสอนในบางมหาวทิยาลยัมี
จ านวนนอ้ย อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัเห็นวา่ สาขาวชิาทุกวชิามีความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ้งใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์เช่นเดียวกนั การพิจารณาการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ จึงไม่ควรมองขา้มใน
จุดน้ีหากมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 ในส่วนของมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ผูว้จิยัเห็นวา่ควรให้ความส าคญักบัฐานขอ้มูล
ออนไลน์โดยการสนบัสนุนงบประมาณใหส้ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาด าเนินการบอกรับเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ในบางฐานขอ้มูลท่ีมหาวทิยาลยั
เปิดสอนและไม่มีในโครงการ ThaiLis จากประสบการณ์ท่ีผูว้จิยัไดท้  างานในส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา คณาจารยส่์วนใหญ่เห็นความส าคญัของการใช้





การเรียนการสอนและการวจิยั จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
การบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีประสิทธิภาพ





1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้  
 
                ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะต่อส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ใหก้บัคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ดงัน้ี  
                             1.1  ควรจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอและ
ทัว่ถึง โดยใชช่้องทางการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น การประชาสัมพนัธ์ผา่น
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัรวมถึงเวบ็ไซตข์องคณะต่างๆ  
                             1.2  ควรเพิ่มฐานขอ้มูลออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
เน่ืองจากคณาจารยส่์วนใหญ่มีความตอ้งการใหจ้ดัหาฐานขอ้มูลออนไลน์ให้เพิ่มข้ึน  
                             1.3  ควรจดัท าคู่มือการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ทุกฐานขอ้มูลอยา่งละเอียดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ และคู่มือตอ้งมีความทนัสมยั  
                            1.4  ควรจดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์  
                             1.5  ควรเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายใหส้ามารถ
สืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากคณาจารยส่์วนใหญ่ประสบปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
ความล่าชา้  
                             1.6  ควรเพิ่มจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพผ์ลเพื่อการสืบคน้ฐานขอ้มูล
ออนไลน์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
                             1.7  ควรจดัใหมี้บุคลากรท่ีให้บริการฐานขอ้มูลออนไลน์โดยตรงเพื่อจดัไวใ้หบ้ริการ
แก่คณาจารย ์ 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
 
                              2.1 ควรศึกษาประเมินคุณค่าของการใชฐ้านขอ้มูลออนไลนข์องคณาจารย ์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ โดย
มีเกณฑก์ารประเมินคุณค่าของการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลกั ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล ขอบเขตของเน้ือหา ความสะดวก รวดเร็วในการคน้หา วตัถุประสงคข์องการใช้
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งาน ความทนัสมยั และราคา เป็นตน้ ช่วยให้ฐานขอ้มูลออนไลน์เกิดความคุม้ค่าและไม่เสียงบประมาณ
ในการบอกรับเป็นจ านวนมาก 
                               2.2 ควรศึกษาวจิยัเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการรู้สารสนเทศและทกัษะ
การใชค้อมพิวเตอร์ของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
                               2.3 ควรมีการศึกษาแนวโนม้จากสถิติการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์  
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาในแต่ละฐานขอ้มูล  เพื่อประโยชน์ในการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน์ใน
อนาคต  
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1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชตา รุ่งวชิานิวฒัน์  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                              
วทิยาเขตปัตตานี 
 
2. นางระววีรรณ ข าพล  
บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ ส านกัหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี   
 
3. อาจารยนู์รีดา จะปะกียา 





















ท่ี ศธ. 0521.2.03/010                           (ส าเนา)       ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
                                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                                                                                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
                                                                                อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  94000 
                                                                        17   พฤษภาคม  2556 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั                                                               
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัญนิ์ชตา รุ่งวชิานิวฒัน์                                                                                                                
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั จ านวน 1 ชุด  
ดว้ย นางสาวหาบีบะ ดาตู นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“การใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลบัราชภฎัยะลา” โดยมี ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัเร่ืองดงักล่าว ดงัเอกสารแนบมาพร้อมน้ี  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่  
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
                                  (ลงช่ือ)  ศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์ 
                                                               (นางสาวศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์) 
                                        รองหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์        
                                 รักษาราชการแทนหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                                                                                                                      
โทร. 0 7332 3930-50  ต่อ 73057                                                                                                                                           










ท่ี ศธ. 0521.2.03/011                          (ส าเนา)        ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
                                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                                                                                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
                                                                                อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  94000 
                                                                        17   พฤษภาคม  2556 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั                                                               
เรียน  นางระววีรรณ ข าพล                                                                                                                                                   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั จ านวน 1 ชุด  
ดว้ย นางสาวหาบีบะ ดาตู นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“การใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลบัราชภัฎยะลา” โดยมี ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัเร่ืองดงักล่าว ดงัเอกสารแนบมาพร้อมน้ี  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่  
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
                                  (ลงช่ือ)  ศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์ 
                                                               (นางสาวศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์) 
                                        รองหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์        
                                 รักษาราชการแทนหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                                                                                                                      
โทร. 0 7332 3930-50  ต่อ 73057                                                                                                                                           
โทรสาร  0 7331 2232                                                                                                                                                                         









ท่ี ศธ. 0521.2.03/012                            (ส าเนา)      ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
                                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                                                                                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
                                                                                อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  94000 
                                                                        17   พฤษภาคม  2556 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั                                                               
เรียน  อาจารยนู์รีดา  จะปะกียา                                                                                                                                                      
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั จ านวน 1 ชุด  
ดว้ย นางสาวหาบีบะ ดาตู นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“การใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลบัราชภฎัยะลา” โดยมี ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการน้ีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัเร่ืองดงักล่าว ดงัเอกสารแนบมาพร้อมน้ี  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่  
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
                                  (ลงช่ือ)  ศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์ 
                                                               (นางสาวศรัณยลิ์ตา  โชติรัตน์) 
                                        รองหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์        
                                 รักษาราชการแทนหวัหนา้ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                                                                                                                      
โทร. 0 7332 3930-50  ต่อ 73057                                                                                                                                           
โทรสาร  0 7331 2232                                                                                                                                                                                








































ท่ี ศธ. 0521.2.03/025                          (ส าเนา)        ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
                                                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                                                                                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
                                                                                อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  94000 
                                                                        5   สิงหาคม 2556 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาทดลองแบบสอบถามเพื่อการวจิยั                                                                            
เรียน  อาจารยผ์ูก้รอกแบบสอบถาม                                                                                                                                         
ด้วย นางสาวหาบีบะ ดาตู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี อยูร่ะหวา่งด าเนินการวิจยัส าหรับ
วิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช ้ปัญหาและความตอ้งการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุ่มจิตต ์แซ่ฉัน่ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ในการวิจยัคร้ังน้ี นักศึกษามีความประสงค์จะท าการทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try out ) กบัคณาจารย ์
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีแนบมา
พร้อมน้ี ผูว้จิยัขอรับรองวา่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานแต่อยา่งใด  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่  
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
                                  (ลงช่ือ)  ฐะปะนีย ์  เทพญา 
                                                     (ผูช่้วยศาสตราจารยฐ์ะปะนีย ์เทพญา) 




โทร. 0 7332 3930-50  ต่อ 73057 
โทรสาร  0 7331 2232  



































                                   
       แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 
 การใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์  
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
                                                                           ค าช้ีแจง 
 
          แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การใหบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก รวมทั้งการให้ความรู้ 
การให้การศึกษาแก่ผูใ้ช้ เพื่อส่งเสริมการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ ดงันั้นขอให้ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ โดยเลือกค าตอบท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัด าเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง ทั้งน้ี
ค  าตอบของท่านจะเป็นความลบั น าเสนอเป็นขอ้มูลโดยภาพรวม และน าไปใชเ้พื่อการวิจยัเท่านั้น มี
รายละเอียดดงัน้ี  
 แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน 
 
   ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  สภาพการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์ 
ตอนท่ี 3  ปัญหาการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของคณาจารย ์ 
ตอนท่ี 4  ความตอ้งการของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชบ้ริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 




 ฐานข้อมูลออนไลน์  หมายถึง ฐานขอ้มูลท่ีส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจดั
ให้บริการแก่ผู ้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 





2. ACS Journals 
3. ProQuest ABI/Inform Complete 
4. ProQuest Dissertations & Theses Full text 
5. ACM Digital Library  
6. Web of Science  
7. Springer Link   
8. EBSCOhost 
9. H.W Wilson Company   
10. Academic Search Premier 
11. Computers & Applied Sciences Complete  
12. Education Research Complete 
13. Emerald 
14. Business Source Premier  
15. 2Ebook 
















                                                                                                                            เลขที่แบบสอบถาม 
                                                                                         
 
ตอนที่1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง � หรือเติมค าลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
�   ชาย                                        �   หญิง 
2. อาย ุ(ไม่นบัเศษเดือนและวนั) 
               �   20-29 ปี    � 30-39 ปี                            
 � 40-49 ปี                                   � 50-60 ปี  
3. คณะท่ีสังกดั 
� คณะครุศาสตร์                             � คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 





5.     ต าแหน่ง 
� ศาสตราจารย ์                              � รองศาสตราจารย ์
� ผูช่้วยศาสตราจารย ์                      � อาจารย ์
6.      ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา 
� 1-5 ปี                                           � 6-10 ปี 
� 11-15 ปี                                       � 16 –20 ปี 








7.     ประสบการณ์ในการท าวจิยั ทั้งในมหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาและสถาบนัอ่ืนๆ 
� 1-3 ปี                                           � 4-6 ปี 
� 7-10 ปี                                         � 10 ปีข้ึนไป         
� ไม่มีประสบการณ์                                          
8.    ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
� 1-3 ปี                                           � 4-6 ปี 
� 7-10 ปี                                         � 10 ปีข้ึนไป 
� ไม่มีประสบการณ์  
                                         
ตอนที ่2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง � หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
9.     ท่านเคยใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์หรือไม่  
� เคยใช ้(โปรดข้ามไปตอบข้อ 19  เป็นต้นไป) 
� ไม่เคยใชเ้ลย (หากท่านตอบข้อนี ้กรุณาตอบค าถามข้อที่10-18 และตอนที ่4 หน้า 10 






5 4 3 2 1 
10.  ไม่ทราบวา่ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาใหบ้ริการ 
     
11. ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์      
12. ไม่ทราบวธีิการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลน์      
13. ไม่สะดวกในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลออนไลน์      
14. ไม่มีผูแ้นะน าการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์      
15. ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท่ีท างาน      
16.ไม่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีบา้น      
17. คน้ควา้ขอ้มูลจากส่ิงพิมพก์็เพียงพอแลว้      




18. ในอนาคตท่านจะใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
�    จะใช ้    เพราะ……………………………………………………………………….. 
�    จะไม่ใช ้เพราะ ………………………………………………………………………. 
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19.ThaiLis  ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัในประเทศไทยเตม็รูปแบบ โดย
ใหเ้อกสารทั้งในรูปของบทคดัยอ่ และฉบบัเต็ม 
     
20. ACS Journal เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมบทความ และงานวิจยั จากวารสาร
ทางดา้นเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
     
21. ProQuest ABI/Inform Complete ครอบคลุมสาขาบริหารการจดัการ และสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     
22. ProQuest Dissertations & Theses(PQDT) ฐานขอ้มลูสาระสงัเขปของ
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทัว่โลก 
     
23. ACM Digital Library ฐานขอ้มลูสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     
24. Web of Science ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์  
     
25. Springer Link  ฐานขอ้มลูหนงัสือและวารสารทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ 
     
26. EBSCOhost เป็นแหล่งรวมฐานขอ้มลูทุกสาขา เช่น ข่าวทัว่ไป ศิลปะ/
สถาปัตยกรรม เชิงธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม  
     
27. H.W Wilson Company รวบรวมบทความวารสารทุกสาขาวิชา ไดแ้ก่ 
วิทยาศาสตร์ประยกุตแ์ละเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตรศิลปะ ธุรกิจ 
การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย 
     
28. Academic Search Premier ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแ้ก่ ศึกษาศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ สงัคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์  
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29. Computers& Applied Science Complete ครอบคลุมสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
     
30.Education Research Complete รวบรวมบทความวารสารทางดา้นการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
     
31.Emerald ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางดา้นการจดัการ การเงินและการบญัชี 
ระบบอตัโนมติัขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
     
32. Business Source Premier  ครอบคลุมดา้นธุรกิจ การบริการ การจดัการ บญัชี 
การเงิน การคลงั  
     
33. 2Ebook  ใหบ้ริการหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทยแต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นส่ือกลางในการกระจายความรู้ในดา้นต่างๆ ซ่ึง
น าประโยชนม์ายงัผูเ้ก่ียวขอ้งมากมายเช่น หอ้งสมุด ผูอ่้านหนงัสือนกัเขียน และ
ส านกัพิมพ ์
     
34. IEEE Xplore หรือ IEL(IEEE/IET Electronic Library) ครอบคลุมสาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การส่ือสารและโทรคมนาคม การส่ือสารแบบไร้สาย 
     
 
35. ท่านทราบวา่ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลาใหบ้ริการ
ฐานขอ้มูลจากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
















� ขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่สามารถคน้หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  
 




� เพื่อการประชุม การสัมมนา 
 
38. ท่านเรียนรู้วธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์โดยวธีิใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
� สืบคน้ดว้ยตนเอง 
� ใหบ้รรณารักษบ์ริการตอบค าถามช่วยคน้หาให ้
� มอบหมายบุคคลอ่ืนช่วยคน้หาให้ 
� ขอ้มูลแนะน าวธีิการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์จากเวบ็ไซต์ 
 
39. ท่านใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์จากสถานท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
� ท่ีหอ้งท างาน 
� ท่ีพกั/ท่ีอยูอ่าศยั 
� ท่ีส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 









40. ท่านสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ในช่วงเวลาใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
� 06.00 - 12.00 น.  
� 12.00 - 18.00 น. 
� 18.00 – 24.00 น. 
� 24.00 – 06.00 น. 
41. รูปแบบของผลลพัธ์ท่ีท่านใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 � บทคดัยอ่ 
 � บทคดัยอ่ รายการบรรณานุกรม  
 � เอกสารฉบบัเตม็ (HTML)      
 � เอกสารฉบบัเตม็ (PDF)         
42. ท่านใชว้ธีิการใด เม่ือตอ้งการน าผลการสืบคน้ท่ีไดไ้ปใชง้าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
� อ่านจากหนา้จอคอมพิวเตอร์อยา่งเดียว        
� สั่งพิมพเ์ฉพาะหนา้ท่ีตอ้งการ                     




ตอนที ่3 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา 
ค าช้ีแจง  ท่านประสบปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในแต่ละด้านต่อไปนีใ้นระดับใด 
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ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ 
43. ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการมีจ านวนนอ้ย      
44.  ฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีส านกัวทิยบริการใหบ้ริการไม่ทนัสมยั      
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45. ฐานขอ้มลูออนไลนท่ี์ใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการ      
46. ฐานขอ้มลูแต่ละฐานมีวิธีการสืบคน้แตกต่างกนั      
47. ฐานขอ้มลูออนไลนมี์เน้ือหาซ ้าซอ้นกนั      
ด้านผู้ใช้บริการ (คณาจารย์) 
48. ขาดทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์      
49. ขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสืบคน้      
50. ขาดทกัษะและเทคนิคในการสืบคน้ในแต่ละฐานขอ้มูล      
51. ไม่มีเวลาในการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์      
52. ไม่สามารถหาเอกสารฉบบัเตม็ท่ีตอ้งการได ้      
ด้านผู้ให้บริการ (บรรณารักษ์) 
53. ขาดทกัษะในการสืบคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์      
54. มีจ านวนไม่เพียงพอ      
55. ท างานล่าชา้          
56. แนะน าการใชฐ้านขอ้มลูออนไลนไ์ม่ชดัเจน      
57. มีท่าทีไม่สุภาพ ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ      
58. ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ      
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย      
59. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต ่า      
60. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการมีจ านวนไม่เพียงพอ      
61. ระบบเครือข่ายมีความเร็วต ่า      
62. ระบบเครือข่ายเกิดความขดัขอ้งบ่อย      
ด้านการอบรมและประชาสัมพันธ์ 
63. มีการจดัอบรมสาธิตนอ้ย      
64. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง      
65. ไม่มีคู่มือหรือค าแนะน าฉบบัภาษาไทยในการใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ 
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67. กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ขาดความน่าสนใจ      
 
ตอนที ่4    ความต้องการของคณาจารย์ทีม่ีต่อการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในตารางระดบัความตอ้งการ 
 
 
ความต้องการของคณาจารย์ทีม่ีต่อการใช้บริการ                    
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระดับความต้องการ 
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ด้านบริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
68. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลน์      
69. เพ่ิมจ านวนฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์มีเน้ือหาเอกสารฉบบัเตม็      
70. จดัหาฐานขอ้มลูออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 
     
71. เพ่ิมจ านวนบรรณารักษใ์หเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ      
72. บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ      
ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย 
73. จดัคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนเพียงพอ      
74. มีการตรวจสอบระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
     
75.  จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรวดเร็ว       
76. มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ      
77.  มีเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชบ้ริการดว้ยตนเอง      
ด้านการอบรมและประชาสัมพันธ์ 
ปรั  78. ปรับปรุงคู่มือแนะน าการสืบคน้ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน      
      79. มีการประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถึง      
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ด้านการอบรมและประชาสัมพนัธ์ 
80. มีการจดัรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม      
81. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความน่าสนใจ      
82. จดัอบรมสาธิตการใชฐ้านขอ้มลูออนไลนใ์นระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
     
 
ตอนที ่5   ข้อเสนอแนะในการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา  















                                
                                                     ขอขอบคุณอยา่งสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
          นางสาวหาบีบะ  ดาตู          


































ตาราง 22  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล







∑R  ผลการพิจารณา 
1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
7 +1 0 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
8 +1 0 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
9 +1 0 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ผา่น 
15 0 +1 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
16 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
17 0 +1 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
18 0 +1 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
19 0 +1 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
20 0 +1 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
21 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
22 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 





ตาราง 22   แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล







∑R  ผลการพิจารณา 
1 2 3 
24 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
25 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
26 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
27 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
28 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
29 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
30 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
31 1+ +1 +1 3 1.00 ผา่น 
32 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
33 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
34 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
35 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
36 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
37 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
38 1+ 0 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
39 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
40 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
41 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
42 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
43 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
44 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
45 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
46 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
47 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
48 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง 22   แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล







∑R  ผลการพิจารณา 
1 2 3 
49 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
50 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
51 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
52 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
53 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
54 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
55 1+ 0 +1 1 0.33 ควรปรับปรุง 
56 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
57 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
58 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
59 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
60 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
61 0 1+ +1 1 0.33 ผา่น 
62 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
63 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
64 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
65 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
66 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
67 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
68 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
69 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
70 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
71 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
72 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
73 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
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ตาราง 22   แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการใช ้ปัญหาและความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล






∑R  ผลการพิจารณา 
1 2 3 
74 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
75 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
76 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
77 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
78 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
79 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
80 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
81 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
82 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
83 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
84 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
85 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
86 1+ 1+ +1 3 1.00 ผา่น 
 
*เกณฑใ์นการพิจารณาค่า IOC ดงัน้ี  
 ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้ 
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